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HCOFDJTUK I 
OrïJÏMK 
1.1. Het probleem 
De behoeften 'der mensen zijn in het algemeen onbeperkt en de mid-
delen ter bevrediging van die behoeften zijn schaars. In alle. tijden 
heeft de mens, bewust of onbewust, zijn handelingen zo veel mogelijk 
afgestemd op dit feit. 
Door de geschiedenis van het economisch denken loopt als een dui-
delijk: zichtbare draad, het allocatievraagstuk; de originaire produktie-
factoren natuur (grond) en arbeid en de daarmede voortgebrachte kapi-
taalgoederen moeten, gegeven hun relatieve schaarste, ter bevrediging 
van de meest dringende behoeften worden aangewend, en wel zodanig dat 
een zo waardevol mogelijke produktie tegen een zo gering mogelijke in-
breng van produktiefactoren wordt verkregen. De waarde van die pro-
duktiefactoren nu, wordt gemeten door het beste alternatieve gebruik 
dat men van die produktiefactoren had kunnen maken indien de betrokken 
eenheid produkt niet zou zijn voortgebracht. 
De mogelijkheden aan bovengenoemde voorwaarde te voldoen zijn 
voor een deel afhankelijk van de structuur van het economische leven. 
In vele leerstukken der economische theorie is betoogd dat de optimale 
produktieomstandigheden het meest zullen v/orden benaderd indien de pro-
duktief actoren (althans excl. de grond) zich vrij zouden kunnen bewegen, 
of - wat een andere benaderingswijze is - indien de internationale han-
del geen belemmeringen zou ondervinden. Deze handel is oorspronkelijk 
ontstaan dcor de praktische onmogelijkheid bepaalde produkten in zekere 
landen voort te brengen. Later werden ook goederen ingevoerd die het 
importerende land zelf voortbracht of zou kunnen voortbrengen. V/ij ra-
ken hier het vraagstuk der specialisatie. In het algemeen kunnen wij 
zeggen, dat internationals handel gewenst is indien de prijsverhoudingen 
in bepaalde landen verschillen en het prijsverschil groter is dan de trans-
portkosten. Verschillen in relatieve waarden der goederen wil zeggen dat 
de relatieve schaarste van de produktiefactoren verschilt. Sn aangezien 
het in de praktijk onmogelijk is de produktiefactoren op die plaatsen 
te verenigen waar ze het nuttigst kunnen v/orden ingezet, vervangt de in-
ternationale handel in fei Le de internationale mobiliteit van de produk-
tief actoren. De landen gaan zich specialiseren op de voortbrenging van 
die- goederen die daar relatief goedkoop zijn, die dus produktief actoren 
vragen die het land betrekkelijk overvloedig bezit. Hiermede wordt de 
weivaart in de wereld in hoge mate gediend. 
E e praktijk var. het economische leven leert echter anlers. Kwanti-
tatieve invoerbeperkingen en invoerrechten hebben reeds enkele tiental-
len jaren de idee van een optimale produktie tot een ver verwijderd en 
vaag ideaal gemaakt. 
na de Tweede v/ereldoorlog is echter in wat men. het vrije westen is 
gaan noemen, de intwgratiogedachte ( int. gratie v/il zeggen; het samen-
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voegen van zelfstandige delen tot één groter geheel) sterk gaan leven. 
De V.S. zagen, in verband met de communistische dreiging on het eigen 
produktio-potentieel gaarne een welvarend Europa, In West-Europa zelf 
stond men open voor de stimulerende invloed van industriële expansie 
en hield men rekening met een structureel en blijvend tekort aan brood-
en voedcrgraeien, oliën en vetten en een nog lang aanhoudend tekort aan 
andere voedingsmiddelen. Aard en omvang van de industriële produktie 
zouden, indien geon speciale voorzieningen souden worden getroffen, na 
hot bevredigen van de door de oorlog ontstane extra vraag, de druk on-
dervinden van talloze handelsbelemmeringen. Een duidelijke verhoging 
van de welvaart leek slechts mogelijk door integratie. 
1.2. De Amerikaanse gedachte 
De drijvende kracht voor het tot stand komen van meer economische 
eenheid in Europa ging aanvankelijk uit van de regering van de Verenig-
de Staten. Vastgesteld werd dat de door Amerika op ruime schaal ver-
leende hulp door de afzonderlijke landen zodanig werd gebruikt, dat 
daarmede in feite het fundament voor een nieuwe concurrentiestrijd tus-
sen de Europese landen werd gelegd. Dit zou in strijd zijn met de in do 
vorige paragraaf genoemde Amerikaanse zienswijze. Daarom werd aan de 
Marshall-hulp door middel van de oprichting van de Organisatie voor 
Europese Economische Samenwerking (O.E.E.S, 1)) een plan tot vrijmaking 
van de intcreuropese handel gekoppeld. Het slagwoord word: JLilloraJj.j^ atJA 
1) De Organisatie voor Europese Economische Samenwerking (O.E.E.S.) 
werd in 1548 opgericht met als zetel Parijs, Zo omvatte achttien 
Europese landen (incl. Turkije). Haar primaire taak was het opstellen 
van programma's en hot verstrekken van gegevens die de Economie Co-
operation Administration (E.U.A.), executive van het Europese Her-
stel Programma, voor haar taak nodig had. Voorts stelde de O.E.E.S. 
rapporten op ten behoeve van het Amerikaanse Congres betreffende de 
economische ontwikkeling der deelnemende landen. Daarnaast zou de 
O.E.E.S. zich ontwikkelen tot een centrum van duurzame Europese sa-
menwerking op economisch gebied. Sinds juni 1950 behoorden de V,3„ 
en Canada tot de O.E.E.S. als geassocieerde leden. Op 14 december 
I960 tekenden de achttien 0,E.E.3.-leden en de V.S, en Canada de Con-
ventie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikke-
ling ( 0.E„S,0,)5 waardoor laatstgenoemde organisatie de O.E.E.S, in 
feite opvolgde. De Conventie- trad 30 september 1961 in werking. Do 
doeleinden zijn enerzijds van conjunctuur- en f inancioel-rnonc tair-
politieke aard (een zo groot mogelijke groei met een stijgende le-
vensstandaard, financiële stabiliteit). Anderzijds hebben zij betrek-
king op de handelspolitiek (bijdrage tot de expansie van de wereld-
handel op een multilaterale, niet-discriminatievo basis) en op de 
ontwikkeling, mode van niet-lidstaten. Cm de gestelde doeleinden te 
boroiken,handhaaft do Conventie dezelfde methoden en procedure als 
die van de O.E.E.S., mot name de unanimiteitsregel (art. 6). 
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Hieronder dient men te verstaan hot uit de v/eg ruimen van handelsbe-
lemmeringen in de vorm van vermindering, rosp. afschaffing; van de in-
voorcontingonteringen (dus niet expliciet •• verl a ging der invoertarieven). 
Het gewenste, in etappes to bereiken einddoel werd niet geheel bereikt. 
Een groot beswaar van het liberalisatieschoma v/as o.a. dat de regerings-
handel er geheel buiten viel. . . . . 
1.3. Het Flan Mansholt 
Op het gebied van de landbouw., trok een plan van de toenmalige 
Nederlandse minister van Landbouw,.Visserij en Voedselvoorziening, 3.L., 
Kansholt, de aandacht. Uitgaande van de in paragraaf 1.1. al neergeleg-
de gedachte van een structureel en blijvend tekort aan brood- en voeder-
granen, oliën en vetten, constateerde hij dat verschillende landen maat-
regelen haddon genomen die leidden tot een vorwijdering van het produk-
iiooptimum. Door hot scheppen van een prijsniveau dat hoger was dan dat 
van de wereldmarkt kondon tekorten in het ene land niet v/orden gecompen-
seerd door overschotten in het andere, Mansholt dacht aan$ 
oen onderling vrij.ruilvorkeor; 
een marge waarbinnen de prijs van ieder produkt zou kunnen fluc-
• tueren (internationale intereuropese prijs)» 
een gemeenschappelijke controle van de importen uit derde .landen 
en van de voorraadhouding:; '• 
heffingen op importgocderon om, bij afwezigheid, van een uniforme 
prijs in de deelnemende landen, het prijsverschil met het eigen 
goed te nivelleren en te storten in een apart landbouwfonds ter 
financiering van technische verbeteringen v/aar zulks nodig mocht 
zijn; 
een Europese Landbouwcommissie met vast omschreven bestuursbevoegd-
heden die verantwoordelijk zou zijn aan een door de deelnemende 
landen te benoemen lïaad van Ministers, 
1.4. Het Plan Pflimlin 
Een ander plan op het gebied van de landbouw dat bekendheid kreeg, 
was opgesteld door de toenmalige Franse minister van landbouw., Pflimlin, 
De essentie van dit plan, dat eveneens sterk op do veronderstelling van 
een langdurig tekort aan bepaalde voedingsmiddelen steunde, luidt; 
Produkten waaraan een tekort bestond ,zoudon ter beschikking van 
alle deelnemende landen komor; 
voor de overige produkton zou oen gemeenschappelijke niot-protoc-
tionistischo produkt ie-, uitvoer- en voorraadpoliti-_k komen; 
voor alle Produkten zou door de zich aaneensluitende landen een ge-
meenschappelijke in- en uitvoerpolitick jegens derde lanien moeten 
worden gevoerd. 
Ten aanzien van oen geleidelijke eenwording van de mari.ton beval 
het plan aan te beginnen met suiker, tarwe, wijn en zuivelproJukton. 
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1.5. Collectieve pogingen tot integratie 
DG Europese integratie is niet het resultaat van een handelsak-
koord of een economische overeenkomst zonder moer. Ze is ook niet hot 
werk van één man, Z.e vormt een onderdeel van een ruimere politieke 
constructie waarmede op 9 mei 1950 is aangevangen door Robert Schumann 
en Joan Monnet. Men moet de Europese integratie daarnaast zien als do 
uitdrukking van groeiende vastberadenheid van een aantal volken door 
het instellen van een economische gemeenschap do fundamenten te leggen 
voor een groter en hechter samengaan. 
De in de paragrafen 1,3. en 1,4. genoemde plannen hadden de ver-
dienste do discussie voor een integratie van de Europose landbouw op 
gang te hebben gebracht, Nadat op een ander vlak met de oprichting van 
tic Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (E.G.K. S.) op 18 april 193^ 
in dit -verband oen belangrijke stap voorwaarts was gemaakt 1 )., word op 
1 ) De Europose Gemeenschap voor Kolen on Staal is als supra-nationale 
institutie tot stand gekomen op 18 april 1951 op aandringen van de 
toenmalige Franse Minister van Euitonlandso Zaken Robert Schumann. 
Leden zijn de landen.van "klein-Europa"; België, 'de Duitse Bonds-
republiek, Frankrijk, Italië, Luxemburg, ITederland. Het verdrag is 
op 25-VII-52 in werking getreden voor de duur van 50 jaar. 
De kern van het Verdrag wordt gevormd door de gemeenschappelijke markt« 
1, voor kolen, erts en schroot sedert 10-11-535 
2. voor staal sedert 1-V-53; 
3» voor edelstaai sedert 1-VIII-54. . • 
De doeleinden zijn; 
a, afschaffing van in- en uitvoerrechten en van kwantitatieve restric-
ties ten aanzien van het onderlinge goederenverkeer tussen de zes 
landen; 
b, afschaffing van beperkingen in het betalingsverkeer betreffende ko-
len en staal? 
c, afschaffing van de discriminatie ten aanzien van kopers en tarieven. 
Prijslijsten moeten van tevoren worden vastgesteld en gepubliceerc 
door de lidstaten zelf, Prijsonderbicdingen zijn nagenoeg uitgesloten, 
Op de markt moeten normale concurrentieverhoudingen gelden. 
De tenuitvoerlegging van het Verdrag geschiedt door de volgende 
organen; 
de Hoge Autoriteit, bestaande uit negen leden. Ze heeft verorde-
nende bevoegdheid; 
het Raadgevend Comité; 
de Bijzondere Raad van Ministers, Deze treedt coördinerend op 
tussen de Hoge Autoriteit en de afzonderlijke regeringen; 
de Gemeenschappelijke Vergadering. Deze uit 142 leden bestaande 
Vergadering oefent politieke controle uit op de Hoge Autoriteit; 
het Hof van Justitie, 
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25 maart 1952 de eerste conferentie over de integratie van de Wost-
enropeso landbouw ("Pool vert") tussen vijftien landen in Parijs geo-
pend. In,februari 1953 spraken de ses landen van Klein-Europa zich voor 
oen gemeenschappelijke Europese markt uit. Op 16 maart van dat jaar 
kwam' de grote groep (inmiddels uitgegroeid tot zeventien landen) weer 
in conferentie bijeen. Aangezien do landbouw zich in de betrokken landen 
in zoor verschillende omstandigheden bevond, waren de meningen verdeeld. 
België, de Duitse Bondsrepubliek, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk, 
Spanje en Turkije voelden voor een zeer nauw samengaan, Groot-Brittannië, 
Ierland, Noorwegen, Portugal, Zweden en Zwitserland voelden niet voor 
een afzonderlijk Europa met interne preferenties en met afzonderlijke, 
van de Wereldmarkt afwijkende prijzen. Denemarken, Griekenland, Italië 
en llederland namen een tussenpositie in. Nederland.veelde aanvankelijk 
voor integratie van de Westeuropeso landbouw onder leiding van een su-
pranationaal orgaan, maar kon zich er, in verband met het Britse stand-
punt, later mee verenigen dat de verdere bestudering van het integratie-
vraagstuk aan de O.E.E.S, werd gedelegeerd. Hoewel geen positieve result, 
taten werden bereikt, heeft in deze periode de "Groupe de- travail" met 
deze conferentie (later "Comité intérimaire" geheten) een aantal nuttige-
studies verricht inzake de produktic, het verbruik, de buitenlandse han-
del en institutionele vraagstukken, Uit een enquête bleek o.a. dat ook 
binnen de bovengenoemde groeperingen de meningen verdeeld waren. Zo 
bestonden er onder de voorstanders van "Europa-prijzen" grote verschil-
len van opvattingen terzake. De feitelijke breuk kwam bij de vraag in 
welk organisatorisch verband de deelnemende landen de bereikte resul-
taten en de diverse problemen verder zouden moeten hanteren, resp. 
oplossen. Feitelijk zijn drie redenen voor de mislukking van de conferen-
tie aan te v/ijzen; 
a.- de ge-isoleerde behandeling van de landbouwsector; 
b , de gr o t e gro o p d ee1n om e r s ; 
Co de zeer uiteenlopende' politieke instelling van do deelnemende 
landen, 
1.6, Totstandkoming van de Europose Economische Gemeenschap 
Intussen legden de zes landen van de E.G.K.3, zich niet bij deze 
mislukking neer. In 1953 was de E.G.K.o, in werking getreden, öp de 
conferentie te Kessina in juni 1955 werd een werkcommissie onder voor-
zitterschap van minister Spaak ingesteld. Deze arbeid resulteerde in 
april 1956 in hex zg. Papporl van Brussel, waarin de zes landen zich 
principieel uitspraken voor de instelling van een gemeenschappelijke 
narkt in de betrokken landen. 
Groot-Brittannië, enerzijds omgeven door de Commonwealth-proferen-
ties, maar anderzijds naar zijn inzicht bedreigd in zijn contin.ntale 
handelsbelangen, bracht het zg. Macmillan-plan uit. Op grond hiervan 
stelde de Ministerraad van de O.E.E.S. in juli 1956 een werkgroep in om 
^a te' gaan of het mogelijk zou zijn een Europese vrijhandelszone te 
vormen. De leden—landen ervan zouden jegens de zes landen van Klein-
Europa buitentarieven (hieronder te verslaan; invoerrechten op Produkten 
uit andere landen) hanteren, die geleidelijk tot nul zouden worden 
8? 
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teruggebracht. Jegens dorde landen zouden do buitentariovon autonoom 
door iedere lidstaat van do vrijhandelszone worden vastgesteld, 
Groot-Brittannio' wilde daarenboven de gehele landbouw uitsluiten. In 
november 1958 liep het overleg terzake vast. Onder de stimulerende 
invloed van het Verenigd Koninkrijk werden daarna besprekingen gevoerd 
ovor een kleine vrijhandelszone buiten de E.E.G.-landen. In november 
1959 werd in Stockholm do tekst van een overeenkomst tot instelling 
van de Europese Vrijhandels Associatie (E.V.A.) geparafeerd door Dene-
marken, Hoorwegen, Oostenrijk, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, 
Zweden en Zwitserland. Deze ratificatie volgde in mei i960. De land-
bouw werd uitgesloten. 
Inmiddels v/as de Europese Economische Gemeenschap (E. E.G.) een 
feit geworden] op 25 maart 1957 hadden de delegatieleiders van de zes 
landen van Klein-Europa het oprichtingsverdrag te Rome getekend. Op 
1 januari 1958 trad het Verdrag in werking. Er werd voorzien in een 
overgangstijd van 12 tot ten hoogste 15 jaar, gedurende welke periode 
éen markt binnen de deelnemende landen tot stand zal worden gebracht, 
1.7. Do landbouwstructuur in de deelnemende landen 
Het is dienstig, alvorens iets dieper in te gaan op de doelstel-
lingen van de E.E„G. on de theoretische achtergrond ervan, c-en summier 
overzicht te geven van de landbouwstructuur in de deelnemende landen 
op het tijdstip waarop hot E.E.G.-verdrag in werking trad. 
Nederland is met Denemarken hot belangrijkste agrarische export-
land van West-Europa, Nederland heeft slechts een t ekort aan brood-
en voedergranon, oliën en plantaardige vetten. Uit de voode-rgranen 
worden in do veehouderij z.g. veredelingsprodukten (bacon, verkens-
vloes, eieren) voortgebracht. Deze vormen met boter, kaas, melkproduk-
tcn, groenten, fruit, bloembollen, consumptie- en pootaardappelen do-
belangrijkste uitvoerprodukton van do landbouw, Nederland heeft,in de 
crisisjaren en verder na de Tweede Wereldoorlog een veelomvattend en 
centraal geleid marktsysteem voor agrarische Produkten ingevoerd.( prijs-
en afzetgarantios, oppervlaktoregelingen, Landbouw-Egalisatiefonds, 
Zuivelfonds, Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, minimum prijsre-
gelingen voor tuinbouwprodukten). Do regelingen zijn van dien aard dat 
aanpassing aan de steeds veranderende omstandigheden op de wereldmarkt 
mogelijk is.-
België en Luxemburg zijn door een economische unie (waarop in het 
volgende hoofdstuk wordt ingegaan) nauw samen verbonden. Een volledige 
economische unie met Nederland, do finale fase van de Benelux, is nooit 
volledig'bereikt. Er is nog steeds een grote invoerbohoefte aan agra-
rische produktcn, vooral voredolingsprodukton die Nederland kan leveren. 
Door betrekkelijk eenvoudige maatregelen aan de grens, waaronder in het 
bijzonder een stelsel van minimumprijzen, hooft België,een ontwikkeld 
industrieland met een belangrijke landbouwsector, zijn landbouw tegen 
storende externe invloeden weten te beschermen. 
De zeer versnipperde Luxemburgse landbouw, die met hoge produktie-
kosten werkt, geniet een grotere bescherming. 
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De 'belangrijkste; agrarische Importprodukten van België un Luxem-
burg zijn brood- un voodcrgranen( z
 0 g. 1) resp. 68 en 39/^ )( waarop de 
vleesproduktie steunt die voor een groot deel in de eigen behoefte voor-
ziet), melk en zuivelprodukton, mut name kaas (z.g. 9Cf/>), 'oliën en vet-
ten. Pij de agrarische export is. eigenlijk alleen suikur (z.g, 122'/;>) van 
belang. 
De agrarische produktio van de Duitse Bondsrepubliek voorziet voor 
een belangrijk doel in de voedselbehooftu van de eigen bevolking. Werke-
lijke structurele tekorten zullen er vormoudolijk slechts blijven bestaan 
aan brood- en voedergranan (z.g, resp, 83 en 67%) (althans bij handha-
ving van de huidige grens u-n), plantaardige vetten en - in geringe mate -
suiker (z.g. 9 Of«). Gegeven de hoge levensstandaard moet voorlopig nog 
wel met een importbehoefte aan voedingsmiddelen rekening worden gehouden, 
waarbij de Bondsrepubliek na Groot-Brittannio net grootste invoerland 
van voedingsmiddelen van Europa is. Do landbouwpolitiek tendeert sterk 
tot bescherming van de landbouw. Er wordt gestreefd naar vergroting van 
de produktie en "naar rationalisatie, Hot kostenniveau van do Duitse 
landbouw ligt hoger dan dat van do omringende landen. De omvang van het 
kleine boerenbedrijf vormt er een groot vraagstuk. 
Frankrijk bezit van de E„E.G.-landen de grootste oppervlakte cul— • 
tuurgrond.' In het noorden'en midden (als grens kan men zich de Loire 
denken) is de landbouw enigszins te vergelijken met die in de Benelux, 
Rationalisatie is er zeker mogelijk. In het zuiden en op het centrale 
plateau bemoeilijken natuurlijke hindernissen rationele landbouw aanzien-
lijk. De regionale verschillen zijn in Frankrijk zeer groot. De Franse 
landbouw kent in hot algemeen drie grote vraagstukken: 
a, rationalisatie, waardoor do prijzen van do voedingsmiddelen aan, 
het inkoiïionspuil der stedelijke bevolking kunnen worden aange-
past 5 
b. eventuele overschotten die bij produktie-uitbreiding ontstaan 
moeten zodanig worden geëxporteerd dat zu de betalingsbalans . 
niet in gevaar brengen», 
c„ do voortbrenging van produkten die niet door export tot waarde 
kunnen worden gebracht, moet v/orden beperkt tot een omvang die 
op lange termijn guzien, in overeenstemming is met de ontwikke-
ling van de vraag (hierbij moet met name worden gedacht aan het 
Produkt wijn). 
Sinds 1949 zijn drie modernisuringsplannen opgesteld, maar op nage-
noeg alle terreinen, zoals rationalisatie,, voorin cht3 ngs landbouwonder-
wijs, herverkaveling5 overgang van. staatsmarkt (voor vele gewassen waar- ' 
onder granen) naar vrije markten, moeten sprekende resultaten nog wor-
den bereikt. De Franse gedachten gaan in de richting van een uitbreiding 
van de eigen graanbouw in E.E.G,-vorband, waardoor de E.E.G. in mindere 
mate, afhankelijk zou worden van de wereldmarkt. Voorshands ocht.,r, komt 
van al het graan dat ir. du E.E.G. wordt ge-producuurd (I960/6I ca. 53 min. 
ton) slechts 27 min. ton in de handel (de r^st vindt bestemming '.is 
1) z.g, = zelfvoorzieningsgraad I958/6O, 
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zaaigraan - bijna 3 min,--, boerenbrood - ruim 3 min. - en veevoer 
- 20 min.). De importbehoefte van bijna 14 mln„ ton betekent l/3 van 
de totale E.E.G.-graanhandel. Frankrijk exporteerde in I96O/6I slechts 
1,5 min. ton tarwe, ruim 1 min. ton gerst en ruim 0,8 min. ton mais. 
Be uit derde landen door de Gemeenschap geïmporteerde voedergranen 
bezitten een hogere voederwaarde dan de Europese produkten. Dit houdt 
een rechtstreekse consequentie voor de veredelingsproduktie in. Wat 
het consumentengraan betreft, prefereert de Westeuropose consument de 
harde, buitenlandse tarwe boven hot eigen produkt dat een geringere 
bakwaardo bezit, 
Italië ziet zich gesteld tegenover een gering percentage work e-lijk 
produkticve landbouwgrond, een agrarische overbevolking, een grote be-
hoeftoaan kapitaal, een.ongelijke verdeling van-het grondbezit, het 
ontbreken van een goode wetgeving dienaangaande en het gebrek aan 
evenwicht tussen het noorden en zuivon van het land met betrekking tot 
de industriële ontwikkeling van de natuurlijke hulpbronnen, In verband 
met de nog lage levensstandaard voorziet de eigen landbeuwproduktie bij-
na geheel in do vraag. Alleen ten aanzien van verschillende oliën en 
vetten en van varkensvlees {z.g,V9î'f°) en rundvlees (z.g. ?8/o), zijn er 
tekorten. Groenten (z.g. 117$), fruit (z.g. 1.34$), rijst en wijn zijn 
de belangrijkste uitvoerprodukten waarvoor Italië zo groot mogelijke 
exportkansen nastreeft. 
HOOFDSTUK 2 
INHOUD VAN HET E. E. G.-VERDRAG - THEORETISCHE ACHTERGROND 
2.1. Samenvatting van de inhoud van het Verdrag 
In art. 9 van het Verdrag wordt gesteld dat de Gemeenschap is ge-
grondvest op de douane-unie Welke zich uitstrekt over het gehele goe-
derenverkeer en welke het verbod medebrengt van in- en uitvoerrechten ' 
en van alle heffingen van gelijke working in hot Verkeer tussen de lid-
staten onderling alsmede de invoering van een gemeenschappelijk douane-
tarief voor hun betrekkingen mot derde landen, 
In invoerrechten van ieder land op produkten uit ieder der vijf 
Partnerländer! zullen geleidelijk worden afgeschaft en wel gedurende een 
periode van 12 jaar, verdeeld in drie etappes van vier jaar. De tweede' 
etappe is inmiddels in 1962 ingegaan. 
De invoerrechten op produkten uit deze landen (de z.g. buitenta-
rieven) zullen gemeenschappelijk worden vastgesteld. In do eerste titel, 
tweede afdeling, wordt rekening gehouden mot de eisen die de Algemene 
Overeenkomst inzake Tarieven en Handel ( G,A.T.T. )24tclt, nl. dat hot 
nieuwe buitontarief geen grotere beperkingen aan de handel mag opleggen 
dan de druk der oorspronkelijke nationale rechten in hot algemeen deed. 
Aldus wordt voorkomen, dat de geschapen voorkeurspositie tot een actieve 
discriminatie- voert ten nadele van de niet tot de douane-unie toetre-
dende landen. 
"De artt, 30 en 34 bepalen, dat do kwantitatieve in- on uitvoerbo-
1) z.g. = zelfvoorzieningsgraad 1958/60, 
2) zie pag. 33. 
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perkingen in Lot handelsverkeer niet zijn geoorloofd. De uitvoercon-
tingenten tussen de zes landen zullen aan het einde van de eerste etappe 
geheel zijn verdwenen. 
Eet is dienstig de samenvatting op dit punt eVen te onderbreken 
voor een nadere toelichting. In de eerste plaats moet men onderscheiden; 
een-douane-unie en een economische unie. Het Verdrag spreekt van een 
douane-unie. Een dergelijk samengaan impliceert het afbreken van onder-
linge invoerrechten on kwantitatieve restricties^ er kont een gemeen-
schappelijk "buitentarief waarvan de inkomsten volgens een tevoren vast-
gestelde formule zullen worden verdeeld. 
De E.E.G. is echter méér dan een douane-unie. In feite zou men 
moeten spreken van een economische uni ei deze laatste vorm van samen-
gaan houdt bovendien in een vrij verkeer van produktiefactoren en 
doorgaans wordt er een gemeenschappelijke conjunctuur-, fiscale, mone-
taire en sociale politiek gevoerd. Er kan tenslotte sprake zijn van een 
supranationaal gezag welks beslissingen op bepaalde gebieden door de 
deelnemende regeringen dienen te worden erkend. 
Een gedetailleerder onderscheid heeft de auteur Ealassa gegeven. V/at 
hier economische unie is genoemd, vat hij op als volledige economische 
integratie. Daaraan vooraf kunnen twee "lagere" stadia optreden; de 
gemeenschappelijke markt (douane-unie+ een vrij verkeer van produktiefac-
toren) e-n de economische unie (een gemeenschappelijke markt plus enige 
harmonisatie van bepaalde onderdelen der economische pclitiek). Indien 
wij in het vervolg spreken van een economische unie, bedoelen wij de 
hoogste vorm van integratie, 
.Ter wille van de volledigheid zij hier nog vermeld dat ook bij een 
vrijhandelszone sprake is van een overeenkomst tussen een aantal landen 
met verschillende invoerrechten om. deze rechten in het onderlinge, goede-
renverkeer af te schaffen. Hierbij moet dan vaststaan dat de goederen 
inderdaad uit de betrokken landen afkomstig zijn. Er worden daartoe cer-
tificaten van oorsprong uitgereikt. Een vraagstuk in dit verband is dat 
er maar weinig goederen zijn die vor 100/;b in het binnenland zijn. ver-
vaardigd. In de regel worden twee criteria gehanteerd om te bepalen of 
een goed zijn oorsprong binnen of buiten de zone heeft; 
1e, de percentage-regel aangevuld met een grondstof f enli ist (een 
goed verkrijgt originestatus indien het percentage grondstof-
fen van buiten de zone afkomstig, uitgedrukt in de eindprijs 
van het goed, lager is dan een nader te bepalen percentage)5 
2e. het z.g. bewerkingscriterium. Indien het.goed een bepaalde, 
op een lijst voorkomende bewerking heeft ondergaan, verkrijgt 
het op grond daarvan de originestatus. Verder behoudt iedere 
lidstaat zijn eigen tarieven ten aanzien van landen die geen 
deel uitmaken van het vrijhandelsgebied. 
Dat de E.E.3, een economische unie zal zijn blijkt uit he"1 volgen-
de. 
Het Verdrag bevat een regeling dat er aan het eind'van de derde 
etappe in het E.E.0.-gebied een vrije beweeglijkheid moet zijn van ar-
beidskrachten, het diensten- en het kapitaalverkeer. Ook het spoorweg-, 
straat- en binnenscheepvaartverkeer (en eventueel het zeescheepvaart-
en luchtverkeer) tussen de zes landen z&x geheel vrij moeten worden; 
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aan het eind van de tweede etappe sal iedere discriminatie op dit ge-
bied moeten zijn verdwenen. 
Een vrije concurrentie zal worden bevorderd; 
in de eerste plaats door dj overheidshulp welke in de lidstaten 
aan het bedrijfsleven wordt vers trekt,zodanig aan banden te leggen, 
dat de vrije concurrentie tussen de landen onderling niet langer wordt 
vervalst; 
in de tweede plaats door een aantal v/ettelijke regelingen in de 
zes landen te nivelleren (waaronder de arbeidsvoorwaarden, belastingen 
en sociale wetgeving). 
Er zal een gemeenschappelijke financiële, monetaire, handels-en 
conjunctuurpolitiek komen, 
Aan de landbouw in de E„E0G, is een aparte titel, bestaande uit 
tien artikelen gewijd. In het eerste van deze artikelen (33) v/orden 
landbouw, veeteelt en visserij uitdrukkelijk in hun gehele omvang bij 
de gemeenschappelijke markt getrokken. 
Omtrent de positie van de landbouw en de handel in landbouwpro-
dukteii wordt de kern van het Verdrag gevormd door de beperking., dat-
de werking en de ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt voor de 
landbouwproduktie gepaard dienen te gaan met de totstandkoming van een 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, hetgeen zich tijdens de overgangs-
periode moet voltrekken (art.40j lid 1). Als institutionele vormen van 
gemeenschappelijk landbouwbeleid noemt het Verdrag naar gelang van de 
Produkten (art. 40, lid 2)% 
a, gemeenschappelijke regels inzake mededinging; 
b, verplichte coördinatie van de verschillende nationale markt- • 
organisaties ; 
c. een Europese marktorganisatie. 
Als marktregelende maatregelen noemt het Verdrag, zonder een limi-
tatieve opsomming te geven (art, 40, lid 3)2 
a. prijsregelingen; 
b. subsidies zowel voor de produktie als voor het in de handel 
bre-ngen der verschillende produkten; 
c„ systemen van voorraadvorming en opslag; 
d. gemeenschappelijke voorzieningen voor de stabilisatie van de 
in- of uitvoer; 
mits deze maatregelen elke discriminatie tussen producenten en verbrui-
kers van de gemeenschap uitsluiten en geen verdere strekking hebben dan 
het nastreven van (art, 39)s 
1. het bevorderen van de produktiviteit van de landbouw; 
2. het verzekeren van oen redelijke levensstandaard aan de land-
bouwbevolking; 
3. hot stabiliseren der markten; 
4. het Veiligstellen der voorziening; 
5. het verzekeren van redelijke prijzen bij levering aan ver-
bruikers. 
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Pij het genoemde onder a t/m d zal rekening moeten worden •ge-
houden met; 
a. de 'bijzondere aard ver. het landbouwbedrijf; 
h, do noodzaak de di enstige aanpassingen geieideli jk xe doon 
verlopen» 
c, het feit dat de landbouwsector in de lidstaten nauw is ver-
weven mot de gehele economie. 
T^r uitvoering der te treffen voorzieningen kunnen één of niee-r 
agrarische oriëntatie- en garantiefondsen in het leven worden geroe-
pen (art. 40, lid 4 ) . 
Het Verdrag voorziet voorts in o.a. gemeenschappelijke actes in-
zake het landbouwkundig onderzoek,, de beroepsopleiding, voorlichting 
en ontwikkeling op de gebieden van produktie en verbruik (art. 41)• 
Verder worden in de landbouwtitel de algemene bepalingen omtrent 
de mededinging (artt. &5 t/m 94) in meer of mindere mate buiten werking 
gesteld en wordt voorzien in de mogelijkheid steun te verlenen (art, 
42): 
a, ter bescherming van door structurele of natuurlijke omstandig-
heden benadeelde bedrijven« 
D, in het kader van economische ontwikkelingsplannen. 
Bij punt 1 zou kunnen worden opgemerkt dat het bepaald niet al-
leen gaat om produktiviteitsverhoging door vermindering van het aantal 
personen dat in de landbouw werkzaam is, In de Duitse Bondsrepubliek 
b.v. is de verbetering van het inkomen per hoofd van de agrarische 
beroepsbevolking ondanks tamelijk sterke protectie maar voor ongeveer 
een vijfde deel te danken aan prijsverhoging en produktjevergroting, 
maar voor meer dan de helft aan genoemde migratie. De daling van het 
aantal in de 'landbouw werkzame personen bedroeg van 1951-1959 in 
Duitse Bordsrepubliek 21^-
Italië 14^ 
Nederland 17^ 
Bij punt 2 meet in het oog wcuden gehouden dat het bruto binnen-
lands produkt per hoofd van do ceroepsbevolking gemeten in r/o van het 
bruto binnenlands produkt van de totale beroepsbevolking, op het ogen-
blik nog een weinig opwekkend beeld vertoont. Voor 1959 zi.Jrj enkele 
cijfers; Duitse Bondsrepubliek 52 
Italië 59 ' 
Nederland 86 
2.2. Theoretische achtergrond 
e e 
Een vrij verkeer van goederen en diensten, eventueel van 
de produktiefactoren arbeid en kapitaal, leidt theoretisch tot 
optimale bestemming der produktief actoren, tot een produktie "(i'j de 
welvaart het meeste bevordert. Hu geldt deze theorie onder de volgende 
voorwaarden? 
a. volledige mededinging op de internationale goederenmarkterg 
b. de aahbieuingsprijs van de internationaal verhandelde goederen 
wordt bepaald door do kosten van de laatst voortgebrachte 
eenheid (de gronskosten); 
8 2 
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c. de produktiefactoren worden beloond naar hun grensprodukti-
viteit, d.i. de opbrengst van de laatst toegevoegde eenheid 
arbeid, grond en kapitaal. 
In de praktijk benaderen slechts wen nig marktvormen die van vol-
ledige mededinging; aan de voorwaarden hiervoor; a. volkomen markt 
(homogene waar, volledige marktkennis en communicatie), b. atomisti-
sche concurrentie aan beide zijden van de markt (zeer vele aanbieders 
en vragers), wordt doorgaans niet (geheel) voldaan. De redenen hiervan 
zijn het bestaan van merkartikelen, de onoverzichtelijkheid en de 
ligging der markten, de sterk variërende aantallen aanbieders en vra-
gers en de v/ijzen waarop dezen zich samenbundelen. Voorts bestaan er 
op het gebied der inkomensverdeling collectieve arbeidsovereenkomsten, 
paehtregelingen, ondernemersovereenkemsten, sociale regelingen. 
Indien echter gaandeweg aan bovengenoemde voorwaarden zou v/orden 
voldaan, zal economische integratie zich, indien binnen'het betrokken 
gebied ergens een produktiefactor een relatief lage beloning ontvangt, 
manifesteren door migratie van deze factor of door een toenemende 
vraag naar de met behulp van deze factor te produceren goederen, waar-
door na verloop van tijd de tendentie tot een gelijke relatieve factor-
beloning aan de dag treedt. Eet heeft derhalve geen zin aan integratie 
de voorwaarden te verbinden van gelijke prijzen voor de goederen en 
gelijke beloningen voor de' produktiefactoren. Een dergelijke gelijkheid 
zal een gevolg zijn van vrij handelsverkeer. Wel zijn belangrijk de 
onderscheidene opvattingen met betrekking tot de verdeling van het 
nationale inkomen. 
Het is begrijpelijk, dat ergens met integratie moet worden begonnen, 
m.a.w. dat er eerst sprake zal zijn van regionale integratie. Daarbij 
is het van groot belang dat een dergelijke partiële integratie niet 
eindigt in protectie van een aantal bedrijfstakken die met zeer hoge 
kosten v/erken door een rationaliserend werkende concurrentie van niet-
aangesloten landen te weren met behulp van hoge buitentarieven. Het 
ideaal van de produktie op de juiste plaats vraagt een mondiale aan-
pak, waarbij de huidige vormen van economische integratie steeds zullen 
moeten worden verruimd, 
In de Gemeenschap zal o.m. een gemeenschappelijke financiële, mo-
netaire en conjunctuurpolitiek komen. 
Een gezonde economische ontwikkeling vraagt een voldoende hoog 
niveau van investeringen. Deze investeringen steunen (in hoge mate) op 
de besparingen die afkomstig zijn van de gezinnen, de ondernemingen 
en do overheid. Vraag en aanbod van kapitaal ontmoeten elkaar op do 
kredietmarkt, en wel op de geldmarkt (kort krediet) en de kapitaal-
markt (lang krediet). Op deze markten komt de prijs (rente) tot stand, 
Krodietpolitiok die is afgestemd op de juiste samenstelling van kre-
dictvraag on -aanbod (nl. naar resp. van risicodragend en risicomij-
dend kapitaal) en op de behoefte aan kapitaal die ook bij de middel-
grote ondernemingen leeft, is een belangrijk onderdeel van de finan-
ciële politiek. Daarnaast is er de rente-politiek. Als gevolg van de 
belangrijke plaats die de overheden als geldneemsteis op de kapitaal-
markt innemen, kunnen zij tot op zekere hoogte op het rentepeil en 
daarmede op vraag en aanbod, invloed uitoefenen, 
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Do monetaire politiek moot •zorg dragon voor du handhaving of hot 
herstel van hot monetaire evenwicht. Indien hot geld geen invloed uit-
oefent op do gooderensfoer, noemt non het neutraal on or is dan sprake 
van monetair evenwicht. Indien du economische kringloop wordt verbro-
ken, indien ergens vraag gaat ontstaan waar geen aanbod tegenover staat, 
spreekt men van inflatie. Hierbij kan v/orden onderscheiden het z.g, 
persproecs ( prijsinf latic) on v/el een- interne persing (loon- of v/i net-
inflatie) of een externe persing (stijging van het invoerprijspeil), 
en het z.g. suigprocos (bestcdingsinflatie) en Wol een interne zuiging 
(stijging der consumptie, investeringen of overheidsuitgaven) en een 
externe zuiging ( uitvoorsti.jging). Het tegengestelde van inflatie is 
deflatie. In beide gevallen is een beweging naar het evenwicht, reap, 
dosinflatie en roflatie, Wenselijk. Als instrumenten kan do Gemeenschap 
dan manipuleren met een gecoördineerde inkomsten- en aitgave-npolitiek 
on o.m. hanteren de discontopolitiek (manipulatie niet de rente die de 
centrale banken voor de door haar verleende kredieten in rekening bren-
gen) en een open marktpolitiek voeren,(geld aan het verkeer onttrekken 
of in hot verkeer brengen door de verkoop en aankoop van waardepapieren), 
bepalingen omtrent kasreserves voor de banken, het instellen van een 
kredietplafond ter beperking van de hoeveelheid giraal geld en een be-
perking van bepaalde soorten krediet (kwalitatieve krediet.contjr.c.1 o). 
Ook de gemeenschappelijke nivellering van de v/isseling in do be-
drijvigheid, do conjunctuurbeweging, door middel van conjuntuurpolitiek, 
behoort tot de taak van de E.E.G. In dit Verband kan worden gedacht aan 
een op de golfbeweging afgestemde belastingpolitiek en een gecoördineerd 
politiek van overheidsinkomsten on -uitgaven, alsmede op de uitvoering 
van grote, gezamenlijke projecten en regelingen die de investeringen 
bevorderen of tijdelijk ontmoedigen. 
Belangrijke doeleinden die de Gemeenschap zal nastreven,zijn o.m. 
a. een betalingsbalansevenwicht van de E.E.G. en zo mogelijk van 
de lidstaten. Een betalingsbalansevenwicht is een toestand 
waarin gelijkheid bestaat tussen ontvangsten en uitgaven die 
geen verband houden met de stand van de betalingsbalans (de z.g, 
autonome posten). Instrumenten zijn krediet-en/of fiscale po-
litiek. Het manipuleren met de wisselkoersen is door internatio-
nale regelingen beperkt en ontmoet als intrument veel weerstand, 
b. een stabiel prijspeil. Bovengenoemde instrumenten kunnen dienen 
om de prijzen binnen zekere marges te houden; 
c0 het handhaven van volledige werkgelegenheid. De te kies en in-
strumenten zijn in hoge mate afhankelijk van de conjunctuur fase 
en de mate van werkeloosheid die nog aanvaardbaar ','ordt ge-
acht, In de regel wordt in dit verband gedacht aan acnet.'ir^ 
politiek en loonstabilisatie. 
v 
r.rr,v. 
IR 
Een zeer belangrijk vraagstuk is dat von het gevolg van d^  (gel. 
delijke) afschaffing van invoerrechten en kwantitatieve inveo 
kingen. Bij deze laatste onderscheidt men v/el het open of glr' 
quotum of het vergunningenstelsel voor individuele bodrijven. In hot 
eerste geval is er sprake van invoervergunningen voor x eenheden van 
goed y per periode. De gevestigde belange; worden dan minder beschermd, 
dan in het tweede geval, doch dat is op zijn beurt iets billijker, 
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ofschoon het de kanis op verstarring inhoudt. Kwantitatieve ."beperkingen 
zijn altijd schadelijker dan invoerrechten, Wij'sullen hierop wat 
nader ingaan en dan tevens enkele terrien verklaren die in dit verband 
veelvuldig worden genoemd. 
1e voorbeeld: 
goed x, landen A. 3. en G. 
A en 3 gaan een economische unie aan. 
Voordien was er in 3, een ad valorumrecht van ?-¥{«, 
Vóór de totstandkoming van de economische unie 
binnenlands 
prijzen in 
A 3 
kosten 18- 22 
22,50 
importeert x uit C 
Ka de totstandkoming 
t, 
C 
16 
20 
prijzen in E 18 
B importeert C uitsluitend uit 
de economische unie 
C 
20 
A indien A Iran 
voldoen aan de importbencefte van 3. 
Indien de prijzen de kosten weerspiegelen, ligt hier een voor-
beeld van trade diversion, handelsafleiding of hand els aft apping. De 
handel verschuift naar een land met een hogere kostprijs; de produc-
tiefactoren worden mondiaal niet op de meest doelmatige wijze gebruikt« 
het mondiale reële inkomen vermindert. 3e auteur Scitovsky stelt het 
door relatief grotere inefficiency ontstane economische verlies bij 
benadering- op de omveng van de handelsaftapping x het tarief aan de 
buitengrens. 
2e voorbeeld; 
zelfde gegevens als van het eerste voorbeeld. Het invoer-
recht vóór de in werking treding van de economische unie 
v/as echter ^Cffa, 
Vóór de totstandkoming var 
A 3 
binnenlandse kosten 18 22 
prijzen in 3 27 22 
Produktie heeft plaats in B, 
Ka de totstandkoming van do economische unie 
A "' C 
de économisent 
C 
. 16 
24 
unie 
prijzen in B 18 
De produktie in 3 wordt gestaakt. De behoefte aan x wordt gedekt 
door invoer uit A (voorzover de capaciteit van A daarvoor toereikend is). 
In dit geval is er sprake van trade creation, handelsschepping. De pro-
duktie heeft plaats in het land met een lagere kostprijs. 
Men kan deze-
land A 
situatie al 
VA 
vo Igt grafisch voorstellen 
A 
'A" 
27 
o o 
ia. 
V, 
land B 
i-r, 
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Hen denke zich do vraag-- en aanbodskrommen van land A naar links 
omgeklapt om do verticale as door 0. otel dat er aanvankelijk in land 
B een beschermend invoerrecht v/as van 50%, waardoor goed x, dàt in A 
18 koivt in 'S 27 zou kosten. Een invoerrecht ter hoogte van 27-18 ^ 9 
zou juist voldoende beschermend zijn geweest. Eliminering van het in-
voerrecht biedt A gelegenheid goed x in 'S aan te "bieden voor 18. Aan 
de-produktie in B komt een einde. Ch( =0E) stelt dan de invoerbehoefte 
van land E voor. In dit voorbeeld is uitgegaan van een volkomen elas-
tisch aanbod en een starre vraag. Er is hier - evenals in de nog vol-
gende voorbeelden - geabstraheerd van transportkosten. Hiermede is 
echter nog geen realistische tene doring van het vraagstuk gaßcvon. 
Men zou zich vervolgens kunnen voorstellen dat het aanbod in de 
twee betrokken landen volkomen elastisch is en de vraag enigszins 
lajid B 
Zonder invoerrecht zou de vraag in B OF zijn, de prijs P (dio 
in land A). Prod'uktie in B zelf kan niet plaatshebben, Een invoerrecht 
kleiner dan het uit do kosten voortvloeiende prijsverschil tussen 'bolde 
landen (b.v. ter hoogte van P-|P0) werkt niet beschermend on is slechts 
fiscaal. De vraag in B neemt dan af met GF, het aanbod in A neemt af 
met ED ( ED = GF). Een beschermend invoerrecht dient het prijsverschil 
tussen beide landen volledig te overbruggen, dus gelijk te zijn aan 
p2-Poj maar dan eindigt het fiscale karakter ervan. 
Vervolgens zou er sprake kunnen zijn van een volkomen star aanbod 
en een (enigszins) elastische vraag0(k.B. zie niervoor figuur op blz. 20. 
land A 
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Bij een vraag = OD in land B is de prijs (zonder invoerrechten) 
P0; ED wordt geïmporteerd uit land A. Indien nu een invoerrecht wordt 
geheven dat de prijs in land B op P-] brengt, genieten de binnenlandse 
producenten een prijsvoordeel, hoewel ze hun produktie niet uitbreiden. 
Het invoerrecht heeft, gegeven het inelastische aanbod, geen bescher-
mende werking. In land A zal de prijs kunnen dalen tot P; doordat er 
meer wordt aangeboden (een deel van de export: DP (=Cfî)5 valt weg). 
Realistischer is echter de omstandigheid dat zowel de vraag als 
het aanbod een zekere elasticiteit bezit,(N,B. zie hiervoor onderste 
land A 
figuur blz. 19). 
land B 
E C 0 D 
Zonder invoerrecht zou de prijs in A en B P zijn. Land A heeft 
een aanbcdsoverschot ( CD) en exporteert dit naar land B, waar een 
vraagoverschot heerst (EP). Het heffen van een ad valorum-invoerrecht 
in B zou aldaar de prijs doen stijgen tot b.v. P-] , de vraag doen af-
nemen (met GP), het aanbod doen toenemen (met En). In land A neemt het 
aanbod toe (een export ter grootte van GF( =JC) vervalt), de prijs kan 
dalen tot P2, de vraag stijgt. Het verschil P-1-P2 is gelijk aan de 
prijsdaling in land A, verhoogd met de prijsstijging in land B. Het 
invoerrecht heeft een beschermend karakter. Het werkt bovendien fiscaal, 
(tot op het punt waarop land B geheel in eigen behoefte zou kunnen voor-
zien). Eliminering van het invoerrecht betekent dus vraagstijging in 
land B en toeneming van de gevraagde hoeveelheid. De internationale han-
del stijgt. Er treedt trade expansion of handelsuitzetting op. Het ef-
fect kan zowel bij handelsschepping als bij handelsafleiding aan de or-
de zijnj het kan handelsschepping aantrekkelijker maken en handelsaf-
leiding minder ernstig. 
Ter verduidelijking van dit laatste wordt nog even teruggegrepen 
op het eerste voorbeeld, otel dat de importbehoefte van land B 1 min, 
eenheden x was, ka de totstandkoming van de economische unie voort B 
x in uit land A, waar de kostprijs 2 rekoneenheden hoger ligt. Het 
verlies ten gevolge van handeïsaftapping is dus 2 min. Stel nu dat ten 
gevolge van de prijsverlaging in land B (van 20 - door de invoer uit C -
tot 18 per eenheid x) de vraag in B met 1 min, eenheden toeneemt. Hot 
grensnut van de eerste eenheid boven de oude vraag van 1 min. eenheden 
was 20, liet grensnut van de laatste eenheid van de nieuwe vraag van 2 
min, eenheden is echter 18. Het totale nut van de verbruikers zal on-
geveer 19 bedragen. Deze 2 min. eenheden kosten in land A echter 18 per 
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eenheid, er is lus een consumptie-winst van 2 min. Do handelsuitzetting 
compenseert hier dus hex nadeel van de handelsaftapping. 
Een ander vraagstuk "betreft het meten van de economische winst 
ten gevolge van de economische integratie. Scitovsky stelt deze gelijk 
aan de helft van de omvang der handolsschepping 
A y Y 
de tariefreductie 
_v 
0 
Door de afschaffing van het invoerrecht daalt de prijs van een "be-
paald goed in een zeker land van P-] tot ?2. 
De winst voor de consument bedraagt; P-j CGP2 (toeneming consumers surplus) 
De winst voor de producent bedraagt; P-]BDP2 (verminderde winst t.g.v. 
de prijsdaling) 
Het verlies aan tarief inkom1:.; ten 
bedraagt; BCEF (invoer x tariefverlaging) 
Totale winst ; BDE+CFG = l/2 omvang handelsschep-
ping (DE+FG) x tarief 
(OP1-OP2) 
Meting van het eventuele handeisscheppende effect van de E„E„G. 
geschieden door in een grafiek te brengen; op de y-as de invoer in kan 
het E.E.G.-gebied van die goederen waarvoor een afbraak van invoerrechter: 
sinds de inwerking treding van het Verdrag van Home van betekenis is ge-
weest (feitelijk vooralsnog industriële fabrikaten), en op de x-as de toe-
neming van de nationale bestedingen (beide tegen constante prijken - de 
laatste gewogen met de omvang van de invoer van fabrikaten pjr lidstaat 
per jaar en exclusief die goederen waarvan de invoer e-en grillig verloop 
heeft; schepen en vliegtuigen), Clavaux onderzocht het handelssch„ppende 
effect van het E„E,G.-integratieproces, en vond na 1958 steeds grotere 
verschillen met de voor de periode 1953/5$ gevonden regressi..li jn, t.w. 
extra importen van S 200 min. (1959), S 500 min. (i960) en S 750 'An. ( 1 961 ). 
Uitsplitsing van de gegevens over intra E«E.G.-handel en invoer uit niot-
E". E. G.-landen gaf geen enkele aanwijzing voor het verschijnsel vo.n han-
delsaftapping. Uiteraard kan het beeld pas compleet zijn na opneming in 
de gegevens van alle invoergoedere-n, dus wanneer ook de agrarieeUe- sector 
kan v/orden ingevoegd. Het laat zich voorstellen dat juist dan een zekere 
mate van handelsaftapping zal worden gesignaleerd. Een zodanig effect 
kan echter eerst over enkele jaren m-et vrucht worden becijferd. 
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Uiteraard moeton in de hiervorsn bedoelde analyse nog andere 
factoren worden Ûe-trokken die niet voor rekening komen van de inte-
gratie. Zo devalueerde Frankrijk in 1958 t n deze maatregel werd ge-
volgd door een ingrijpende liberalisatie tegenover de gehele wereld, 
Frankrijk'ps aandeel in de gecombineerde export van de zes lidstaten 
naar de Zes steeg van 15,% (1958) op 1 9, 2f.( 1 961 ). Wanneer men voorts 
de ontwikkeling van de industriële produktie en het nationaal inkomen 
in de E.E.G. op logaritmische schaal afzet voor de jaren 1953 "t/m 1961
 3 
zoals Wemelsfelder deed, blijkt een geleidelijk verloop, in 195& flauw 
onderbroken door de "recessie-knik", en zeker gee-n duidelijk E.E.G.-
effect. Tenslottu belicht laatstgenoemde auteur de onkosten der E.E.G.-
administratie in zijn berekeningen en komt dan, werkend met de gegevens 
van G lav aux., op grond van de methode ocitovsky en met ee-n gemiddeld 
initieel invoerrecht op fabrikaten van 2Of) tot ee-n verliessaldo van 
j> I75 min. Hieruit blijkt wel dat ten aanzien van het economisch effect 
van de G„E„G„ nader en diepgaand onderzoek zeer gewenst is. 
In dit verband is het belangrijk te weten of een economische 
unie nagenoeg uitsluitend de handel tussen de lidstaten bevordert 
onder het gelijktijdig optreden van contractie met betrekking tot de 
handel met derde landen. 3tel dat land A een goed x (prijs in A per 
eenheid 10) exporteert; naar B en C. Land B exporteert e-en'goed y (prijs 
in Ps per eenheid eveneens 10) naar A en C. Land A heft 10% invoerrecht 
op goed y, dat er daardoor p^r eenheid 11 kost, land B .heft 20% in-
voerrecht op goed x, dat er daardoor per eenheid 12 kost. Be prijsverhou-
ding^ (in land A J_1_, en land B _10_) is bij voldoende concurrentie ge-
x 10 12 
lijk aan de marginale substitutieverhouding en deze is v/eer gelijk aan 
de grensnutverhouding. Be verhouding _Z_ ligt in land A ca. 30/-' hoger dan 
in land E. Indien de landen A en B een economische unie sluiten, tr.edt 
er handelsuitzetting op totdat de grensnutverschillen zijn genivelleerd. 
Door nivellering neemt de behoeftebevrediging toe. In land A substitu-
eert men x door y, in land B y door x. In beide landen bereikt de con-
sument ee-n hogere indif f e-rent iekromme. Ten aanzien van land C echter 
'blijven de tarieven gehandhaafd. Het laat zich denken dat de toeneming 
van de uitvoer van x naar land B ten dele plaats zal hebben door een 
vermindering van de binnenlandse consumptie van x en ten dele door een 
afneming van de uitvoer ven x naar land G. Voor land B kan een analoge 
redenering gelden. De kans is dus groot dat contracties met derde landen 
zullen optreden.Essentieel zijn in dit verband; 1. de structuren van de 
tarieven, 2. de vraagcondities in de landen A on B. 
Ad 1. Doorgaans worden, bij het aangaan van ee-n economische unie, do 
tarieven in etappen afgebroken. Indien dit in het gegeven voorbeeld in 
10 etappen plaats hoeft, is het verschil in grensnutverhouding aanvanke-
lijk ca. 3O/0, na de eerste etappe ongeveer 27/", na de tweede etappe ca, 
24fj, enz. Het consumptievoorde-el zal het grootst zijn in de- e-erste- sta-
dia der tariefsverlaging wanneer de grensnutverhoudingen neg sterk uit-
een kunnen lopen. Hiertegenover kan een' consumptienadc-el ten ge-volge 
van de contractie staan; de handel van land G krimpt in, hoe-wel prijs-
daling in land G en dientengevolge een verbetering van de ruilvoet voor 
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de unie-partners met land C hut censumptienadeel (enigszins) kan com-
penseren. Vermoedelijk zal er een nettowinst in "behoeftebevrediging 
zijn indien de invoerrechten "binnen de lidstaten relatief hoog wxen 
en die welke derde landen heffen, relatief laag zijn. Het laat zich ge-
makkelijk indenken dat het consumptievcordeel in de lidstaten groter 
zal zijn naarmate de onderling te verhandelen goederen beter substitueerbaar 
zijn. Clavaux heeft berekend dat de handelsschepping binnen de E.E.CJ, 
in 1959 $ 300 min. bedroeg (gem. tariefsverlaging 10$), in i960 $ 200 min. 
(gem. tariefsverlaging 5$) e n in 1961 $ 550 min. (gem, tariefsverlaging 
15$). Deze auteur raamt de elasticiteit van de invoervraag op 3 à 4, 
d.w.z. dat ïc/o prijsdaling (= ca. %'o tariefsverlaging) kan leiden tot 
een vergroting van de invoer met 3 à 4$c Deze uitkomsten zijn in over-
eenstemming met de theorie. 
Ad 2. Het consumptievoordeel zal des te groter zijn naarmate de export-
goederen van derde landen in de landen A en B minder substitueerbaar 
zijn dan de eigen exportprodukten. In dit geval is het gevaar van con-
tractie minder groot. In het gehele beeld is het zeer belangrijk of het 
aanbod van goederen al dan niet elastisch is (met name in geval van een 
inelastisch aanbod is de kans op contractie groot) en of do ontwikkeling 
in de richting van specialisatie gaat. 
Een eenvoudige raming van de welvaartswinst, c,q. het welvaartsver-
lies door een marginale verandering van een bepaald invoerrecht kan op 
de volgende wijze geschieden. 
Gesteld dat de handel tussen de landen A en B een drietal goederen, 
x, y en z, betreft. Land A voert x en y uit, land B exporteert z. De 
consumentenprijzen in de produktielandeij zijnresp. 2, 1 en 3. Er wordt 
geabstraheerd van transportkosten. Eén van de invoerrechten is verlaagd; 
de nieuwe tarieven zijn resp. 25$, lOfo en 0$. Ten gevolge van de tariefs-
verlaging kan A 3000 eenheden x meer exporterun. Er gaan echter 2000 een-
heden minder van A naar B, Van goed z koopt A 100 eenheden meer. 
Mutaties Consumentenprijs
 T Consumentenprijs ,. _, 
. /, , , , -, , Invoerrecht . /, . -, , , v/el vaart s-ï/h produktielana i/h invoerende land . , / , . 
' ' winst/verlies 
1. 3000 x meer 
van A naar B 2 2% 2,50 + 1500 
2. 2000 y minder 
van A naar B 1 10$ 1,10 - 200 
3. 100 z meer van 
B naar A 3 - 3 0 
+ I3OO 
Hierbij moet nog worden onderzocht of in beide landen een doelmatiger 
gebruik der produktiefactoren is verkregen en of een beter consumptiepa-
troon is ontstaan. Hierover vermelden bovenstaande gegevens nog niets. In 
het eerste geval b.v. kan land A 3000 eenheden meer produceren tegenover 
een gelijke inkrimping van de betrokken produktie in land 3, maar het is 
ook mogelijk dat land A 3000 eenheden minder consumeert en land B 3000 
eenheden meer. Tenslotte laat zich een combinatie van deze mogelijkheden 
denken. De methode heeft slechts waarde als een ruwe benadering en 
geldt dan nog voor marginale veranderingen in de tarieven. 
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Hot is nuttig in het onderzoek naar de eventuele welvaartswinst 
door het stichten van een economische unie de volgende aspecten te 
"betrekken; 
1. het aandeel van de unie in de wereldproduktie en -consumptie. 
Is dit groot dan is de kans op nadelige contracties gering» 
2. het aandeel der produktieprocessen waarvan de capaciteit kan 
worden uitgebreid onder afnemende kosten; 
3. in hoeverre er vóór het in werking treden van de economische 
unie in de lidstaten sprake v/as van concurrentievervalsing en 
distorsie. 
Doorgaans worden deze "begrippen dooreen gebruikt. In feite wijst 
conçu rr e rit i ev er val s i ng op een toestand waarin op de afzetmogelijkheden 
van een "bepaald produkt of een "bepaalde "bedrijfstak in verhouding tot 
andere produkten c.n. "bedrijfstakken in sterke mate door "bepaalde maat-
regelen invloed wordt uitgeoefend. Invoerrechten vallen (ten onrechte) 
niet onder deze maatregelen. Van distorsie is sprake als op de concur-
rentievoorwaarden van hele groepen produkten eenzijdig invloed wordt 
uitgeoefend. Zo kan de overheid op (bepaalde groepen) arbeidsintensieve 
bedrijven in nadelige zin invloed uitoefenen door het vaststellen van 
een minimum loon, lit kan b.v. gepaard gaan met investeringsaftrek waar-
bij kapitaalintensieve bedrijven gebaat zijn. Anderzijds laat zich een 
extra belasting op kapitaalgoederen denken. 
Er is geen principieel onderscheid tussen concurrentievervalsing 
en distorsie. In beide gevallen wordt invloed uitgeoefend op het markt-
mechanisme. 
Als gevolg van economische integratie kan een drietal effecten 
v/orden onderscheiden; 
1. primaire effecten (de onderlinge handel betreffende); 
2. secundaire effecten (de eventuele terugslag op de handel 
met derde landen); 
3. tertiaire effecten (de gevolgen van 1 en 2 voor de betalings-
balansen en daarmede voor de binnenlandse produktiove en con-
sumptieve sferen). 
Van groot belang is of de lidstaten vóór de integratie invoerrechten 
dan v/el kwantitatieve beperkingen, of beide hanteerden. De belangrijkste 
verschilpunten zijn; 
1. in geval van invoerrechten is het prijsverschil gelijk aan de 
hoogte van het invoerrecht. "Bij kwantitatieve beperkingen hangt 
het prijsverschil af van de vraag- en aanbodconstellatic in de 
betrokken landen; 
2. invoerrechten oefenen geen invloed uit op de vraagelasticiteiten. 
Kwantitatieve restricties doen dit wel; bij elke prijs van het 
aanbiedende land mag slechts het voorgeschreven kwantum v/orden 
geëxporteerd; 
3. invoerrechten konen ten goede aan de overheid. Bij kwantitatieve 
beperkingen komt het prijsverschil soms ten goede van de produ-
centen in het exporterende land3 doorgaans echte-r van de impor-
teurs? 
4. eventuele belemmeringen ten aanzien van de produktiefactoren ar-
beid en kapitaal nemen altijd de vorm van kwantitatieve restric-
ties aani; 
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5, bij kwantitatieve "beperkingen ontbreken secundaire effecten; 
de exportmogelijkheden va.n derde landen naar de uniepartners 
blijven van kracht totdat deze, ingeval van een prijsdaling 
van do betrokken goederen in de lidstaten ton gevolge van han-
delsscnepping, niet meer effectief zijn. Er is dan echter geen 
sprake van een nadeel. 
In het voorgaande is vooral aandacht besteed aan de verschuivingen 
in de Mondiale welvaart ten gevolge van de stichting van een economische 
unie. Een ander belangrijk vraagstuk is uiteraard dat van do wolvaart in, 
het uniegebied. Men raakt in dit verband het probleem van het optimale 
buitentarief. Enkoio aspecten hiervan zijn in het navolgende op grond 
van een uiterst simpel cijfervoorbeeld toegelicht. 
Gesteld dat de unie met een bepaald land of groep van landen ( x) 
100 gewichtsoenheden van een bepaald goodero-npakkc-t kan ruilen met 100 
gewichtseenheden van een ander pakket. De ruilvoet voor de unie is dan 1. 
Aangenomen is voorts volledige mededinging in beide groepen landen. 
Gesteld dat de unie nu 101 gewichtsoenheden zou willen importeren. 
X vraagt hiervoor 102 gewichtsoenheden van het uniepakket. Do ruilvoet 
van de unie vorslechtert(10l/]Q2 =0? 99). De marginale maatschappelijke 
kosten van 1 gewichtseenh.eiQ.2uit X uitgedrukt in het uniopakkot bedragen 
dus 2. De elasticiteit van de vraag van X naar het uniopakkot, uitge-
drukt in het eigen goederen pakket, is gelijk aan 2| een verslechtering 
van de ruilvoet met If o betekent dus dat X 2fo gewichtsoenheden van het 
uniepakket meer vraagt. 
Indien X echte-r 101^/ gewichtsoenheden zou vragen, wordt, de ruil-
voet van de unie 0,995H ào marginale maatschappelijke kosten bedragen 
1'j- gewichtseenheid, do elasticiteit bedraagt 3. 
Zou X 1011/8 gewichtseenheid vragen, dan wordt de ruilvoet 0,99876, 
de marginale maatschappelijke kosten worden 1l/8 gewichtseenheid en' do 
elasticiteit bedraagt 9, 
Uit het cijfervoorbeeld blijkt dus dat na de uitgangssituatie de 
prijs van een gewichtseenheid X goe-ieren niet gelijk is aan de- marginal 
maatschappelijke kos ton. Deze laatste zijn voor de unie hoger dan de 
marktprijs (in de voorbeelden resp. 2, K- en 1l/8 gewichtsoenheden). ï-Iu 
zal de individuele consument zijn consumptie ongetwijfeld aanpassen en 
zoveel van beide pakketten consumeren totdat zijn marginale substitutie-
verhouding = 1 is. Gesteld dat de unie—consumenten, bij gog\ ven inkomen 
en prijzen, 2 gewichtsoenheden van het eigen pakket meer zouden willen 
consumeren, dan zouden ze, gogoven de uitgangssituatie, 2 gevichtsoo-nhe-
den van het X-pakkot minder moeten vragen. Het tweede voorbeeld to'ont 
echter dat door internationale handel kan worden volstaan n.e+- het impor-
teren van 1 gewichtseenheid van het X-pakket minder. Deze situatie, die-
een duidelijk voordeel voor de behoeftebevrediging betekent, )•-• n worden 
bereikt door heffing van een zodanig invoerrecht dat de prijs van het 
X-pakket op de uniemarkt uitgedrukt in het uniepakket, prooi o o gelijk 
is aan de marginale kosten vt:n 1 gewichtseenheid' van het X-pakket te-
verkrijgen door middel van import. 
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De voor do berekening van hot optimale buitentariof to hanteren 
f O mille lu id t % . , , , _c> • _i -, • •, i -u t T , , • 1 L \ 
marginale kosten - feitelijke kosten {= as ruilvoet; 
feitelijke kosten
 0_„ 
In het eerste voorbeeld is het optimale buitentarief —7—= 1 of 100%o 
In het tweede voorbeeld: 'J J = %~ 0I> 50^. 
In het derde voorbeeld : — j = 1/8 of 12-jg^ó, 
Ilaarmate de vraagelasticiteit groter is, wordt het optimale in-
voerrecht lager. Bij een volledig elastische vraag dient er geen bui-
tentarief te zijn. Voor de consumenten bestaat er bij hantering van de go-
g-ven techniek evenwicht omdat de -prijsverhouding gelijk is aan de-
marginale subsitutieverhouding. Voor de producenten geldt hetzelfde; 
er bestaat gelijkheid tussen marginale kosten en prijs. Wel is hierbij 
uitgegaan van de veronderstelling dat er in de unie volledige werkge-
legenheid heerst. In het ontkennende geval loont het altijd invoerrech-
ten te heffen. Daarbij moet worden bedacht dat het optimale invoerrecht 
wordt bepaald door de omstandigheden buiten de unie. Indien het aanbod in 
de X-landen niet volkomen elastisch is, kan inkrimping van de gevraagde 
hoeveelheid van het X-pakket prijsdaling betekenen. Indien de vraag er 
bovendien niet volkomen elastisch is, kunnen in de X-landen naast da-
ling van de prijs van het eigen pakket de aldaar voortgebrachte goede-
ren die deel uitmaken van het uniepakket, in prijs stijgen. Seide ef-
fecten kunnen de ruilvoet van de unie verbeteren. 
Men moet echter twee mogelijk , voor de unie nadelige effecten niet 
uit het oog verliezen. Ket heffen van een invoerrecht op X-goederen kan 
uitbreiding van de unieproduktie van de goederen die deel uitmaken van 
het X-pakket, inhouden. Ingeval van volledige werkgelegenheid binnen de 
unie kan de unieproduktie van goederen decluitmakend van het unie-(export-) 
pakket, worden ingekrompen. Daardoor kan het unie-exportpakket relatief 
duurder worden. Voorts kan de X-grocp antwoorden met een invoerrecht. De 
railvoet blijft dan onveranderd en de internationale handel krimpt in. 
Er ontstaat een minder doelmatig gebruik van produktiefactoren. In het 
voorgaande is reeds betoogd dat een over en v/eer afschaffen der tarieven 
voordelig is voor alle deelnemers, v/aarbij het land met de laagste tarie-
van het grootste voordeel heeft. Tenslotte moet worden bedacht dat Ver-
schuivingen in de produktie ten gevolge van het heffen van invoerrechten 
consequenties kunnen hebben voor de reële beloningen der produktiefacto-
ren, nl. wanneer arbeid en kapitaal in verschillende verhoudingen worden 
gebruikt in de onderscheiden produktieprocossen. 
Als laatste vraagstuk komt aan de orde de vraag of het beoogde vrije 
vorkeer van produktiefactoren binnen de unie voordelig is voor de deel-
nemers. Met verwijzing naar hetgeen reeds is opgemerkt over het vrije 
verkeer van goederen, kan worden gesteld' dat dit inderdaad voordelig is. 
Voor de factor arbeid b.v. betekent een vrij vorkoer een hoger reëel in-
komen. Indien arbeiders die in land A een relatief laag reëel loon ver-
dienen, emigreren naar het beter betalende land B, is het voordeel ruwweg 
gelijk aan het halve produkt van aantal geëmigreerde arbeide-rs on loon-
verschil. Wel moot worden bedacht dat dit Verschijnsel één keer optreedt? 
alleen bij internationale handel kan het zich herhalen. Secundaire ef-
fecten ontbreken in het onderhavige geval. 
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HOOFDSTUK 3 
DE IlTeTELLlEGEiJ VAU DE SUROREoE SCONGi-Llo.HE GEaËEhoCHAP 
3 . 1 . De Raad van M i n i s t e r s 
De Raad van Ministors, hut hoogste gezagsorgaan dor instellingen 
van do Europoso Gemeenschap, is samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de zes lidstaten. Elk land beneemt Oén vertegenwoordiger. De Raad hooft 
eon politiek—economisch coördinerende' functie en is daartoe uitgerust met 
h e s1i s s ingsb evo egdhe id. 
De beslissingen van do Raad worden in de regel bij eenvoudige meer-
derheid genome-n, Jörns eist het Verdrag een gekwalificeerde meerderheid, 
in een enkel geval, nl. wanneer de Raad een van een voorstel van do 
Europese Commissie (3.2.) afwijkend besluit neemt, met eenparigheid van 
s t e-mm e n ( ar t. 14 9 ). 
Zolang do Raad geen besluit hoeft genomen, ka.n de- Commissie wijzi-
gingen aanbrengen in haar aanvankelijke voorstel, met name in het geval 
waarin het Parlement (3.3.) over dit "voorstel advies is gevraagd. 
Eet voorzitterschap wordt door elk van de leden van de Raad gedu-
rende 6 maanden beurtelings uitgeoefend. 
Raad en Commissie dienen elkaar wederzijds van advios en bepalen 
in onderlinge overeenstemming de wijze waarop zij samenwerken (art. 162). 
Raad en Commissie kunnen verordeningen en richtlijnen vaststellen, be-
schikkingen geven en aanbevelingen of adviezen uitbrengen (art. 189) • 
Een verordening heeft een algemene strekking. Ze is verbindend in 
alle onderdelen, en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. 
Een richtlijn bindt elke lidstaat waarvoor ze bestemd is, met be-
trekking tot het te bereiken resultaat. Aan de nationale instellingen 
blijft de bevoegdheid vorm en middelen te kiezen. 
S e n
 beschikking is verbindend an alle onderdelen voor degenen tot 
wie ze uitdrukkelijk is gericht. 
Aanbevelingen en adviezen zijn niet verbindend. 
3.2. De Europese Commissie 
De Europese Commissie, het voorbereidende en uitvoerende orgaan van 
de E.E.G., is samengesteld uit negen leden die in gemeenschappelijk over-
leg door de lidstaten zijn benoemd op grond van hun ervaring en deskun-
digheid, waarbij de hoogste eisen worden gesteld aan hun onafhankelijk-
heid. De voorzitter, prof. W. Kailstcin, wordt bijgestaan door drie vice-
voorzitters; G. Caron, dr. S. Mansr-clt en R. Marjolin. Er zijr daarnaast 
vijf gewone leden. 
De taken van de Europese Commissie zijn enigermate portai' oui] lego-
wijze ingedeeld, ie v/eten; 
1. buitenlandse betrekkingen, 
2. economische en financiële zaken, 
3. interne markt, 
4. concurrentie i 
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5. sociale zaken, 
6. landbouw, 
7. vervoer, 
8. ontwikkeling van landen overzee, 
9. algemeen beheer. 
Deze indeling komt overeen met de opbouw van het ambtelijk appa-
raat van'de E.E.G. in negen directoraten-generaal. Aan het hoofd vtn 
iedere directie staat een directeur-genoraal. De îTod-r landais mr. F. 
Verloren van Thomaat "en B.H. Smulders zijn directeur-generaal van 
resp. het directoraat-generaal concurrentie en algemeen beheer. 
leder lid van de Europese Commissie heeft een kabinetschef en 
een adjunct-kabinetschef. 
Ter wille van de volledigheid zij hier opgemerkt dat ook de beide 
andere instellingen van de Europese Gemeenschap; de Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal (E.G.K.S.) en de Europese Gemeenschap voor Atoom-
energie- Euratoom, elk een uitvoerend orgaan hebben. Van de E.G.K.S, 
is dat de Hoge Autoriteit, 
3.3e Het Europese Parlement (in de terminologie van het Verdrag; 
de Vergadering) 
Het Europese Parlement is het orgaan dat een democratische, poli-
tieke controle uitoefent op het werk van de drie Europese Gemeenschappen, 
Het Parlement bestaat uit 142 afgevaardigden van de zes lidstaten, als 
volgt verdeeld; yó voor de Duitse Bondsrepubliek, Frankrijk en Italië 
elk, 14 voor België en Nederland elk, 6 voor Luxemburg. In afwachting van 
rechtstreekse algemene verkiezingen volgens een in alle lidstaten een-
vormige procedure (art. 138, lid 3), worden deze afgevaardigden voorlopig 
aangewezen door de parlementen der afzonderlijke landen (art. 138, lid 1). 
Het in art. 138 vervatte beginsel van rechtstreekse algemene verkiezingen 
geeft dit orgaan supra-nationale medezeggenschap, die echter beperkt is tot 
speciale gevallen, zoals herziening van het Verdrag (zie art. 236). 
Het Parlement heeft in de eerste plaats de politieke controle o v j 
het werk van de Commissie (3.2.). Indien het Parlement met e-en tweederde 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, gelijkertijd zijnde de meerder-
heid van het aantal leden van het Parlement, een een motie van wantrouwen 
ten aanzien van het werk van de Commissie aanvaardt, zullen de leden van 
deze Commissie verplicht zijn collectief hun functie neer te leggen 
(art. 144). 
Het Parlement kan bovendien, zij het dan slechts adviserend, zijn 
mening te kennen gov^n ten aanzien van de regelende activiteiten van de 
Raad. 
In do regel wordt slechts eenmaal per jaar vergaderd en wel op de 
derde dinsdag van oktober (art. 139), tenzij de meerderheid van de li 
den van do Raad (3.1.) of van de Commissie om een extra bijeenkoms-' 
verzoekt. 
ie 
Le-
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3.4.. Hot Hof van Justitie 
Kot Hof van Justitie o of ont do rechterlijke contrôle uit op do 
drio Gemeenschappen. Hot is, samengesteld uit seven rechters aio voor 
zos jar on "benoemd worden door du r.gcrin; en van do lidstaten on hot 
wordt door twee advocaten-generaal bijgestaan. Het Kof hooft oen 
Earste en Ceii Tweede kamer. Do huidige President is oen Podorlard en, 
mr, A.M. Donner. 
Het Kof van Justitie verzekert do eerbiediging van het recht bij 
do uitlogging en toepassing van het Verdrag (art. 164-)« Verder kunnen 
aan hot Hof ook geschilion tussen burgers en hun respectievelijke over-
heden ter beslechting worden voorgelegd voor zover het ge-schil betrek-
king heeft op de uitlegging en op do toepassing van hut Verdrag on van 
door de instituten van de gemeenschap getroffen voorzieningen« 
3.5» De gemeenschappelijke diensten 
Do laatste tijd wordt gedacht over Oen samenvoeging van de onder-1 
scheiden uitvoerende organen van do drio Europese Gemeenschappen,tot 
één executieve. Het Europeso Parlement heeft hierop in november 1960 
aangedrongen bij de Raad van Ministers. De nationale regeringen hebben 
echter nog geen uitvoering aan deze gedachte gegeven. 
Do praktijk heeft er echter reeds toe geleid dat er bepaalde ge-
meenschappelijke diu-nsten in int kader der Europese Gemeenschappen zijn 
tot stand gekomen die in feite samenvoegingen zijn van ambtelijke appa-
raten van de Gemeenschappen. 
'Er zijn drie Gemeenschappelijke Diensten, t.w. 
1. de Gemeenschappelijke Pers- on Voorlichtingsdienst van do 
Europese Uitvoerende Organen, 
2. de Juridische Dienst van de Europese Uitvoerende Org.'.non, 
3. het Pureau veer de statistiek van de Europese Gemeenschappen. 
Voor ieder van deze diensten is oen 1'i.aad Vu.n Beheer ingesteld, 
bestaande uit drie leden, waarvan één lid voor ieder uitvoerend .orgaan. 
Eet administratieve en budgettaire beheer van ieder der Gemeenschappe-
lijke Diensten berust bij het uitvoerend orgaan dat tegenover de beide 
andere verantwoordelijk is voor de goede werking van de betrokken dienst. 
3.6. Consultatieve organen 
3.6.1. Het Economisch en Sociaal Comité 
Het Economisch en Sociaal Comité is een gemeenschappelijk adviesor-
gaan van de E.E.G. en Euratoom (art, 193). Hot Comité telt 101 loden, 
als volgt verdeeld; 24 voor do Duitse Pondsrepubliek, Pranhia jk en Italië 
elk, 12 voor België en kederland elk, 5 voor Luxemburg. Do lea1 on komen 
uit allo sectoren van het economischeen sociale leven; het betreft produ-
centen, landboiwers, vervoerders, werknemers, handelaren on ambachts-
lieden, beoefenaars van de vrije beroepen on vertegenwoordigers van het 
algemeen belang. Ze worden door de Paad (3.1.) mot eenparigheid van stem-
men voor vier jaar benoemd. Zij zijn herbenoembaar (art. 194). 
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DG Raad en de Commissie (3.2.) zijn verplicht het Comité te raad-
plegen in bepaaldes in het Verdrag genoemde gevallen (art, 190). 
liet Comité heeft uitsluitend een adviserende functie en geen bc— 
slissinasbevocgdheid noch recht van initiatief. 
Enkele gespecialiseerde afdelingen van het Comité zijn; 
economische aangelegenheden, 
sociale aangelegenheden, 
's 
vervoorsvraagstukkens 
gerne ens cliappc 1 i jkc 1 andbouwpol i t i ck3 
vraagstukken inzake kernenergie. 
Het Comité heeft o.a. de voorstellen van de Commissie op het ge-
bied van het gemeenschappelijke landbouwbeleid besproken. 
3.6.2. Het Raadgevend Comité van Vervoersdeskundigen 
Het Raadgevend Comité van Vervoorsdeskandigen assisteert ingevolge 
art. 83 de Commissie (3.2.) bij de voorbereidende werkzaamheden betref-
fende de vaststelling van de in art. 79jlid 3?bedoclde bepalingen welke 
de uitvo'ering van de voorschriften inzake de opheffing van discrimina-
ties op het gebied van vrachtprijzen en vorvcc.rsvccrwaarden moeten 
waarborgen. 
3.6.3. Het Monetair Comité 
Het monetair Comité stelt o„m. regelmatig een onderzoek in naar de 
ontwikkeling van de monetaire en financiële situatie van de lidstaten. 
De resultaten van dit onderzoek brengt het Comité in de vorm van een 
verslag met conclusies uit aan de Commissie (3.2.). Op verzoek van de 
Commissie heeft het Comité ook deelgenomen aan de voorbereidende werk-
zaamheden inzake de eerste richtlijnen betreffende de liberalisatie van 
het handelsverkeer. 
3.6.4. Het Comité voor Conjuncturele Politiek 
Het Comité voor Conjuncturele Politiek bestaat uit drie vertegen-
woordigers van de Commissie (3.2,) en drie vertegenwoordigers van elke 
lidstaat die in ieder land op het hoogste niveau verantwoordelijk zijn 
voor de economische en monetaire politiek, Dit Comité adviseert het 
Puropees Comité. 
3.6.5. Be Controle Commissie 
De Controle Commissie heeft tot taak de rekeningen van alle ont-
vangsten en uitgaven van de Gemeenschappen te onderzoeken. Deze Commis-
sie is te vergelijken met de Hederlandse Algemene Rekenkamer. 
3.7. De Europese Investeringsbank 
De Europese Investeringsbank heeft tot taak bij te dragen tot een 
evenwichtige ontwikkeling van de Gemeenschap! ..lijke Markt in het belang 
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van de Gemeenschap, door c-en beroep te doen op de kapitaalmarkt en op 
eigen fondsen. Door middel van kredieten en "borgstellingen zal de 'Bank 
zonder liet oogmerk van winst, de financiering vergemakkelijken v'~n; 
1, projecten met "betrekking tot minder ontwikkelde gebieden,, 
2, projecten die verband houden met de modernisering of do om-
schakeling van ondernemingen, dan wel met hot scheepen van 
nieuwe activiteiten in het kader van de Euromarkt, 
Be Europese Investeringsbank, een kredietinstelling dus, is geen 
orgaan van de Gemeenschap, doch een autonoom rechtspersoon; wel heeft 
het Verdrag in de oprichting ervan voorzien. 
Opgemerkt zij dat de Bank ook werkzaam is binnon de Gemeenschap-
pelijke harkt. 
De Bank hoeft een Raad van Gouverneurs, een Raad van Beheer (12 
leden plus een voorzitter) en oen Directie-Comité. 
3.8. Het Europoes Ontwikkelingsfonds 
Ook het Europees Ontwikkelingsfonds is niet als zodanig in het 
Verdrag genoemd, maar in zijn oprichting is door de Toepassingsover-
eenkomst betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee 
met de Gemeenschap voorzien ter uitvoering van art. 132, lid 3, Dit 
artikel noemt de taak van de Europese Gemeensehappen bij te dragon in 
de ontwikkeling van de landen en gebieden waarmede de lidstaten bij-
zondere betrekkingen onderhouden. 
Het Fonds wordt gefinanciers uit bedragen à fonds perdu in beheerd 
door de Commissie (3»2.) De door het Ponds verstrekte steun heeft een 
aanvullend karakter en betreft de financiering van bepaalde sociale 
instellingen (researchinstellingen, scholen, ziekenhuizen) en van eco-
nomische investeringen van algemeen belang met een concreet en produktief 
perspectief. 
3.9. het Europees Sociaal Fonds 
Het Europees Sociaal Fonds is opgericht om de werkgelegenheid 
voor de werknemers binnen de Gemeenschappelijke Harkt te verbeteren 
en zodoende bij te dragen tot de verhoging van de levensstandaard. 
Het Fonds heeft tot taak binnen de Gemeenschap de tewerkstelling te 
vergemakkelijken en de geografische en beroepsmobilitcit van de werk-
nemers te bevorderen (art, 123 e.v.). 
Op 11 mei I960 heeft de Raad (3.1.) een verordening betreffende 
het Europees Sociaal Fonds aangenomen waarin, op grond var: art. 1Z5» 
wordt bepaald dat het Fonds 50-;u vergoedt van de uitgaven welke door 
een staat of publiekrechtelijk lichaam worden gedaan in de drie vol-
gende gevallen; 
herscholing van werkloze werknemers, 
vergoeding van verplaatsingskosten van werkloze werknemers, 
handhaving van het loonpeil van werknemers die door overscha-
keling van een onderneming op andere
 x,roduktie worde/, 'jetroffen. 
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3.10 De financiën der Gemeenschappen 
Begroting 1961 (lain, guldens) Aandeel van Ne-
derland ( min. 
guldens) 
E.E.G. 95,2 7S3 
Euratoon 36 2,8 
Sociaal Fond;* 76 , 2 5?3 
E.G. IC. 3. 12C - x 
Furetoom research 200 10,5 
Europees Ontwikkelingsfonds 5OO "' 60 
X Het E. G. F. 3.-budget wordt gevormd uit heffingen op de betrokken 
ondernemingen en uit geldleningen. De lidstaten dragen als zo-
danig niet bij. 
Omtrent het aantal functionarissen van de instellingen van de E„E.G. 
en Furatoorn kunnen de volgnde gegevens (voor 1961) worden verstrekt; 
Piaad van Ministers 296 
Europese Commissie 1346 
Europese Parlement 415 
Hof van Justitie 87 
Gemeensch. Pers-- en Voorlichtingsdienst 90 
Juridische Dienst ')6 
Bureau voor de Statistiek 142 
Economische en sociale diensten 59 
Eur atoom-Commissi e 552 
. 3533 
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HOOFD JTUi: 4 
DE ESE3TE ETATPE (1-1-58 - 1-1-62) 
4.1. Algemeen 
4,1,1. De afbraak der tarieven 
Het E. E.G.-verdrag voorziet ir> een etappe-gewijze afbraak der 
binnentarieven. De eerste tariefverlaging met 10'b is op 1 januari 1959 
een feit geworden. In "beginsel had deze verlaging moeten leiden tot een 
douane-preferentie van 10/.' ten gunste van de lidstaten voor alle posten 
van de nationale tarieven. De E.E.G, heeft echter van do toepassing van 
deze 1 referentie in belangrijke mate afgezien in het kader van een libe-
rale handelspolitiek ten opzichte van derde landen; de tariefverlaging 
van industrieprodukten en niet-geliberaliseerde landbouwprodukten v/erd 
uitgebreid tot de andere G,A.T.T.-1).partners voor zover daaruit geen 
<) Het G.A.T.T. kan men het beste omschrijven als een algemene multilaterale 
handelsovereenkomst bevattende tariefconcossies welke worden omringd door 
bepalingen om afbreuk aan die concessies te voorkomen. 
De overeenkomst kwam tot stand op 30-X- 47 en trad na ratificatie in Haïti 
in werking op 1—1—48. 
Vele landen zijn bij het G.A.T.Ï. aangesloten, niet echter de landen van 
het zg. Oostblok, want staatshandel is door het G.A.T.T. niet toegestaan. 
Tsjechoslovakije vormt hierop een uitzondering. Dit land w.;rd toegelaten 
op voorwaarde dat de staatshandel de regels van non-discriminat.ie in acht 
zal no.ocn. 
Het G.A.T.T. is geen zelfstandige organisatie, maar oen periodiek samen-
troffen v.:n de partners voor collectief overleg. De zg. zittingen van de 
G.A.T.T.-club hebben gewoonlijk twee maal per jaar plaats. 
De doeleinden van Let G.A.T.T. zij::• 
1. verhoging' van de levensstandaard, 
2. streven naar volledige werkgelegenheid, 
3. opvoering van de produktie, 
4. verhoging van het roe-Ie inkomen, 
5. vergroting v- n do effectieve vraag. 
Het G.A.T T. wil deze doeleinden bereiken door; 
i. verlaging van de tarieven op basis van wederkerigheid en meestbe-
gunstiging, 
2. opheffing van discriminatoire maatregelen, 
Ad 1. a. De moostbogunstiging geldt algemeen en onvoorwaardo'J J jk. Beper-
kende bepalingen zijn niet toegestaan. Alle partners dienen te 
acceptere-n. Er zijn slechts twee uitzonderingen te, gestaan; 
1, enkele groeperingen met preferentiële tarieven (o.a. het VIC met 
het Gemenebest), 
2. douane-unies ( E,E.G,), 
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douanerechten voortvloeiden diu lager weren dan de voor het gemeenschap-
pelijke douanetarief geldende rechten. 
De tweede tariefverlaging (1 juli i960) "bood de lidstaten de moge-
lijkheid uiteenlopende verlagingen tot te passen,die echter in totaal 
10/j van de totale opbrengst dor rechten noest bedragen, mot dien ver-
stande dat iedor';basisrechtn met tenminste *yfJ diende te worden verlaagd. 
Deze tweede verlaging werd door de Benolux-landon eveneens van toepassing 
verklaard op de invoer uit de G. A.T.T.-landen. 
Op 12 mei 1%0 had de Kaad van Ministers overigens besloten het tempo 
waarin het Verdrag ten uitvoer werd gelegd, te verhogen op basis van door 
de Europese Commissie daartoe gedane aanbevelingen. In het kader van deze 
zg. versnellingsprocedure hadden tariefverlagingen plaats op 1 januari 1.961, 
1 januari 1962 en 1 juli 1962. Op laatstgenoemde datum v/aren de onderlinge 
tarieven cp industriële produkten met ^0'p verminderd. Volgens het Verdrag 
had dit eerst op 1 januari 1965 moeten geschieden, zodat in dit opzicht 
een voorsprong van tweeënhalf jaar is ontstaan. Voor landbouwprodukten v/as 
op 1 juli 1962 in het algérien Lull tarief verlaging van 35/= ^ ot stand ge-
bracht. Uitgezonderd zijn de produkten die onder de heffingstelsels vallen 
(zie hoofdstuk 5)» 
Vervolg noot 1) blz. 33 
b. De onderlinge handelstarieven zijn vastgelegd in de zg. tarief-
lijst. Alle partners zijn hieraan gebenden. Er is echter een aantal 
uitzo nderi ngen» 
I. onderontwikkelde landen mogen restricties en tarieven instellen 
en deze onbeperkt Verhogen. 
II, Andere leden mogen invoerrechten heffen, maar men moet weder-
zijds trachten deze rechten te reduceren.Ook mogen deze landen 
producenten-subsidies verstrekken die, als ze de export be-
vorderen, moeten worden gemeld aan het G.A.T.T, 
Ad 2; In beginsel zijn alle kwantitatieve restricties verboden. 
Uitzo nder i ngens 
I, bescherming van de "infant industry", 
II. bescherming van defensiebelangon, prijsstabilisereiide grond-
stof fcnovcreenkomstcn en van kunstschatten, 
III, bescherming van de betalingsbalans, 
IV, maatregelen ten behoeve van. expansie— en wcrkgelegcnheidspolii:i ek. 
Do uitzonderingsposities zijn echter aan grenzen gebonden, De restric-
ties mogen geen onnodige schade toebrengen aan de belangen van de partners. 
Conclusie; van het G.A.T.T. zal geen impuls voor oen grotere vrijheid en 
vrijere concurrentie in het indernationale verkeer binnen wor-
den verwacht. Het nut van het G.A.T.T, vloeit voort uit het 
regelmatige overleg tussen de partners. 
Voorts voorzeg het "besluit van 12 mei 1 960 ook in e^n versnelde 
eerste aanpassing aan het gemue-nschapelijk buitentarief. Dit buiten-
tarief is berekend naar het rekenkundige gemiddelde van de door de 
lidstaten geheven rechten per 1 januari 1957? waartij cle Beneluxrech-
ten als eén werden gezien. Cp 1 januari 1961 heeft de eerste aanpassing 
var. het nationale tarief aan het buitentarief plaatsgehad met JO/o van 
het verschil tussen het E.E.G.-buitentarief verminderd met 2Qf/o en het 
geldende tarief. Verder heeft elke lidstaat alle tarieven die, naar 
boven of naar beneden, minder dan 15f> afweken van het nieuwe buitenta-
rief, daaraan gelijk gemaakt. De verlaging van het buitentarief met 2 C/o 
is afhankelijk gesteld van wederkerigheid; met de V.U. en Groot-Brit-
tannië is terzake overeenstemming bereikt- het betreft handelsvolumen 
van reep, $ 1s6 mrd. en $ 2 mrd,, waarbij de andere G.A„T.T.-partners 
van de genoemde overeenstemming mede profiteren. Het hele buitentarief 
bevat IO97 posten en 2875 sub-posten (Groot-Brittannië en de V.o. ken-
nen b.v. resp. 34IO en3585 sub-posten). 
4.1.2. Kwantitatieve beperkingen 
Le bilaterale contingenten verden op 1 januari 1959 omgezet in 
globale contingenten, die zonder discriminatie voor alle lidstaten 
openstaan. Cp dezelfde datum werden deze globale contingenten met 10-;"; 
verhoogd voor zover ze meer dan J/o van de nationale produktie bedroeg. 
In de overige gevallen diende het contingent op Je van de nationale pro-
duktie te worden gesteld. Deze contingenten werden ieder jaar verruimd. 
Op 1 januari 1962 zijn voor de onderlinge handel in industriële Produk-
ten alle kwantitatieve beperkingen afgeschaft. Men bedenke daarbij wel 
dat bij de inwerkingtreding van het Verdrag in het kader van de Û.E.E.S. 
reeds een hoog liberalisatiepeil was bereikt en dat de lidstaten hun 
invoercontingenten reeds voor een groot deel hadden afgeschaft. 
Het Verdrag schrijft niet expliciet voor dat ook de exportcontingen-
ten binnen" een bepaalde tijd moeten zijn opgeheven. Ook de bescherming 
van de industriële en commerciële eigendommen en van de openbare orde, 
de openbare veiligheid en gezondheid kunnen er nog oorzaak van zijn dat 
vooreerst nog niet volledig sprake zal zijn van een onbelemmerd, goede-
renverkeer. Het bestaan van uiteenlopende maatregelen op grond van ge-
noemde motieven, alsmede het bestaan van staatsmonopolies in enkele 
landen der Gemeenschap, bemoeilijken nog een unificatie van de markt. 
4.1.3. Het vrije verkeer van werknemers 
De verordeningen rirs. 3 en 4 van de Raad van Ministers voorzien in 
een stelsel waardoor het mogelijk wordt migrerende werknemer;:; en hun 
rechthebbenden te waarborgen, enerzijds dat met het oog op h ^  ver-
krijgen en het behoua van recht op uitkeringen alsmede vcor d*. bere-
kening daarvan, al die gevallen bijeen worden geteld die voor de natio-
nale wetgevingen in aanmerking worden genomen, en anderzijds dat de 
uitkeringen aan personen die op het grondgebied van de lidstaten ver-
blijven, zullen worden betaald. Deze overeenkomst heeft betrekking op 
ca. 7OO.OOO werknemers plus ongeveer 1 min. rechthebbenden. Er is een 
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Administratieve Commissie in het leven geroepen om alle uit de "bepalin-
gen van deze verordeningen voortvloeiende vraagstukken van administra-
tieve interpretatieve aard, te regalen, de samenwerking op het gebied 
van sociale zekerheid te bevorderen en tot clearing over te gaan. 
De tijdens de eerste ciappo bereikte overeenstemming komt op het 
volgende n^cr, Bij vacatures genieten arbeiders van de betrokken lid-
staat de voorkeur. Wanneer binnen drie v/eken f];een geschikte kandidaat 
is verschenen, mag een vacature worden vervuld doo'r een werknemer uit 
een andere lidstaat. Wanneer deze een jaar lang ononderbroken in dienst 
is geweest, heeft hij recht op vernieuwing van zijn werkvergunning in 
hetzelfde beroep. Ka drie jaar krijgt hij het recht ook ander werk te 
doen mits hij daarvoor is geschoold. Na vier jaar mag er gc-en enkel 
onderscheid tussen hem en de arbeiders van het land waar hij dan werkt 
meer worden gemaakt. Ook de gezinsleden hebben recht op een werkver-
gunning en opleiding. 
4.1.4. Hot recht van vestiging 
De Europese Commissie heeft een algemeen programma opgesteld met 
betrekking tot de opheffing van de achterstelling van natuurlijke on 
rechtspersonen die een zelfstandige werkzaamheid uitoefenen, en onder-
danen van een E„ E„G.-land zijn. Volgens dit programma zal het merendeel 
van de werkzaamheden op industrieel en commercieel terrein.worden geli-
beraliseerd vóór het einde van het tweede jaar van de tweede etappe 
(einde 1963). 
4.1.5« Het vrij verrichten van diensten 
Onderscheiden meet worden tussen de verplaatsing van degene die de-
dienst verricht naar degene te wiens behoeve de dienst werdt verricht 
(consultaties, klantenservice), het omgekeerde geval (studieverblijf in 
een andere lidstaat, zakenreis, het ondergaan van een medische behande-
ling), en "verplaatsing"van de dienst zelf (met betrekking b.v. tot de 
afwerking van goederen, het ne-mon van proeven, het doen van analyses, 
bepaalde dienstverrichtingen van banken, verzekeringsinstellingen, re-
clamebureaus, vrije beroepen, v/aarbij documenten van welke- aard cok v/or-
den verstrekt). 
De Europose Commissie heeft een algemeen programma voor de ophef-
fing van de beperkingen van het vrij verrichten van diensten opgesteld. 
Het tijdschema sluit aan bij de etapperegeling van het E.E.G.-verdrag. 
4.1.6. Het vrije verkeer van kapitaal 
In de richtlijnen van de Raad van Ministors dd. mei i960 wordt re-
kening gehouden met het feit dat bepaalde kapitaalbewegingen oen on-
gunstige invloed kunnen uitoefenen op de betalingsbalans van de betrok-
ken staten. In het algemeen geldt center dat onvoorwaardelijke liberali-
satie van het kapitaalverkeer zeer belangrijk is, omdat het zal leiden 
tot harmonisatie van de voorwaarden waarop de ondernemingen toeg&ng 
hebben tot de financieringsbronnen binnen de Euromarkt. 
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Mot ingang van 27 juni 19ö0 komen voor onvoorwaardelijke libera-
lisatie- in aanmerking directe investeringen, particulier kapitaal, ka-
pitaalverkeer verbandhoudende met de financiering op korte of middel-
lange termijn van handelstransactie-a en transacties in te-r beurse ge-
noteerde effecten. 
In het algemeen geldt dat, wanneer er geen beperkingen meer zijn 
op de invoer vtn een produkt uit een bepaalde lidstaat, er ook geen 
beperking meer is op het overmaken van het verschuldigde geld voor de 
invoer. Op deselfde wijze mogen ooi: bedragen -./orden overgemaakt in de 
sector van de dienstverrichting, het personenverkeer en waar dit voort-
vloeit uit het recht van vestiging (^ e.v. het overmaken van gelden aan 
achtergebleven gezinsleden). 
De voorwaardelijke liberalisatie betreft in de eerste plaats 
emissies van ondernemingen op de kapitaalmarkt en voorts middellange 
en langlopende leningen en kredieten van zuiver financiële aard, als-
mede transacties in niet ter beurze genoteerde effecten. 
Het kapitaal dat nog niet wordt geliberaliseerd, is voornamelijk 
het verkeer op korte termijn. 
4.1.7c Gelijke mededingingsvoorwaarden 
Art,, 85 van het Verdrag bepaalt dat onverenigbaar met de gemeen-
schappelijke markt en als zodanig verboden zijn, alle overeenkomsten 
tussen, ondernemingen, alle besluiten van ondernemersverenigingen en 
alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen welke op de handel 
tussen de lidstaten een ongunstige invloed kunnen uitoefenen on ertoe 
strekken, of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de gemeen-
schappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Een uitzonde-
ring kan worden gemaakt voor overeenkomsten en dergelijke die bijdragen 
tot verbetering van de produktie of tot verbetering van de technische 
of economische vooruitgang (art. 85, lid 3). 
Art. 86 bevat overeenkomstige bepalingen met betrekking tot onder-
nemingen die misbruik maken van een machtspositie op de gemeenschappe-
lijke markt of een wezenlijk deel daarvan. 
In de lidstaten bestaan zeer uiteenlopende wetgevingen op het stuk 
van kartels. De Duitse Bondsrepubliek kent een tamelijk ingrijpende vor-
bodswotgeving, waarvan de naleving is toevertrouwd aan het actieve 
Kartell- Amt. In ïaederland bestaat daarentegen het rnisbruikpr Lncipe (Wet 
Economische Mededinging), waarbij voor het verboden on nietig zijn van 
mededingingsregelingen oen uitdrukkelijke maatregel in de vorm van een 
onvorbindendverklaring vereist wordt. 
Art. 87 van het Verdrag schrijft voor dat binnen drie jaar na de 
inwerkingtreding van het Verdrag de verordeningen of richtlijnen moeten 
zijn vastgesteld, nodig voor do toepassing van art. 85, N,.derland hoeft 
gedurende het "interregnum" bepaald (de wet van 5 december 1>r;7) dat in 
afwachting van voorschriften ex, art. 87 ook de onder het E, E, ';.-ver-
drag vallende ne-d cc1 irigingsrogolingen en economische machtsposities toe-
gelaten zijn, voorzover zij niet worden getroffen door een onverbindend 
verklaring door de- Nederlandse autoriteiten krachtens de V/et Economische 
Mededinging. 
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Uiteindelijk is een verordening- ex. art. 87 door de Raad van 
Ministers voorgesteld die in paragraaf 5«1« i-s toegelicht, 
4.1.8, Gelijke beloning voor mannen en vrouwen 
Hoewel in alle E. E. G.-landen het 'beginsel van do gelijke- beloning 
van mannen en vrouwen wordt aanvaard - do Duitse Bondsrepubliek heeft 
het zelfs in de grondwet opgenomen - veroorzaken de onderscheiden natio-
nale regelingen vel degelijk een variërende mate van ongelijkheid. 
lïa veel overleg, waarbij vooral Frankrijk op snelle toenadering 
der beloningen heeft aangedrongen, heeft de Raad van Ministers dd. 30 
december 1961 een resolutie aangenomen, die in het volgende hoofdstuk 
wordt toegelicht. 
Te uitvoering van deze, nog juist in de eerste etappe gemaakte 
resolutie, zal in de volgende etappe moeten plaatshebben, 
4.1.9. Gemeenschappelijke handelspolitiek 
In studie is het omsmeden van de handelspolitiek van de lidstaten 
tot een gemeenschappelijke handelspolitiek met name ten aanzien van; 
a. landen met abnormaal lage lonen, 
. b, landen die staatshandel bedrijven, 
c. landen die meervoudige wisselkoersen of andere praktijken toe-
passen die de prijzen op kunstmatige wijze zouden kunnen ver-
valsen. 
4.1.10. Vervoersbeleid 
Gestreefd wordt naar de opheffing in etappes van de belemmeringen 
die de vrijheid van vervoer in de weg staan en van de aanzienlijke ver-
schillen die nog tussen de nationale.systemen en tussen de vervoersonder-
nomers in de lidstaten bestaan. Er is eon onderzoek begonnen naar de ex-
ploitatiekosten en de kosten van de infrastructuur. 
4.2. De landbouw 
De landbouw neemt binnen de E,E„0, een bijzondere plaats in, ener-
zijds door de nog steeds grote betekenis ervan voor het sociale en eco-
nomische leven, een betekenis clie tot ver over de grenzen van de gemeen-
schap doordringt, anderzijds omdat de met de landbouw verband houdende 
vraagstukken talrijk in aantal en uitermate complex zijn. 
Aan de vooravond van de in werking treding van het E. E„ G.-verdrag-
waren er in de gemeenschap ca, 15 miljoen personen in de landbouw werk-
zaam, d.i. ruim 1/5 van de totale beroepsbevolking. 
Ongeveer 1 2^> van het nationale produkt van de zes landen komt voor 
rekening van de landbouw. 
Allerwegen doen zich vraagstukken van economische,sociale en struc-
turele aard voor. Het inkomen der landbouwers ligt b.v. beneden dat van 
de andere, vergelijkbare beroepscategorieën. De gemeenschap telt 6,8 
miljoen landbouwbedrijven van meer dan 1 ha. Hiervan beslaat ongeveer 
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de helft ( 3 s 3 miljoen) een opper vlakte van no f? geen 5 ha, v^lku "bedrij-
ven in totaal 12fS vsn het totale landbouwareaal beslaan. De prijzen van 
do basisproduktc-n, zoals tarwe, vertonen in de diverse lidstaten zeer 
aanmerk el i jk o vers ciii 11 en. 
Zo v/aren de producentenprijzen voor tarwe voor het oogstjaar 1961/6Ï 
(in DM); 
Duitse Bondsrepubliek 419 
Italië 410 
België 36O 
Fedorland 335 
"Frankrijk 33l 
Verenigd Koninkrijk 3QÇ 
./oroldmarkt ca.250 
Op een aantal landbouwmarkten wordt het evenwicht tussen produktie 
en afzetmogelijkheden bedreigd. Over het geheel genomen wordt de be-
hoefte aan landbouwprodukten van de gemeenschap voor ongeveer 87^ door 
de eigen produktie gedekt, maar voor bepaalde Produkten (verse groenten, 
varkensvlees, boter en kaas) is deze grens al bereikt of overschreden. 
Op de wereldmarkt van landbouwprodukten speelt de E.E.G. oen be-
langrijke rol. Ongeveer l/3 van de wereldinvoer van landbouwprodukten 
komt .voor rekening van de gemeenschap; de uitvoer van landbouwprodukten 
van de gemeenschap vertegenwoordigt 10fó van do worolduitvoe-r. 
Door deze vraagstukken hebben de nationale overheden zich genood-
zaakt gezien een groot aantal, maar onderling zeer uiteenlopende steun-
maatregelen te treffen, waarvan het onverwacht wegvallen de betrokken 
sectoren in grote moeilijkheden zou brengen. De afbraak der tarieven, 
het invoeren van een gemeenschappelijk landbouwbeleid, het gezamenlijk 
financieren van steunmaatregelen en het exporteren van overschotten, zal 
zeer geleidelijk en met enige omzichtigheid ter hand moeten worden geno-
men. 
Het viel te Verwachten dat de eerste fase van deze arbeid ^rcte 
moeilijkheden zou opleveren. Dat was inderdaad het geval. Al in een vroor 
tijdig stadium van de eerste etappe zijn ernstige meningsverschillen 
ontstaan over de opruiming van de kwantitatieve restricties ir. hot 
agrarisch handelsverkeer. Met name van de mogelijkheden gedurende de 
eerste etappe gebruik te maken van minimumprijzen on overeenkomsten op 
lange termijn,hebben enkele lidstaten op uitgebreide schaal gebruik ge-
maakt. Hierdoor kwam feitelijk de geleidelijke afschaffing der restric-
ties in ge-vaar. 
Volgens art. 33 van het V e-r drag dienen de beschermende maatregelen 
met een bepaald ritna te worden afgebroken. In dit verband is niet nam o 
gedacht aan contingentsverruiming. Een groot aantal landbouwproiahten, 
speciaal die Welke onder een nationale marktorganisatie val.1 en, volgden 
daarentegen deze algemene regeling niet. Ten einde, zolang er nog geen 
sprake van ee-n gemeenschappelijk landbouwbeleid was, te voorkom.n uat 
bepaalde sectoren van de nationale landbouw in te- ernstige mate zouden 
worden getroffen, kent het Verdrag nl. enkele overgangsmaatregelen. 
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oen ervan geeft art. 44 dat handelt over minimumprijzen ; do 
laagste- aan de grens van het importerende E.E.G.-land geldende prijs 
v/aartegen kan v/orden geleverd door oen andere lidstaan. Deze minimum-
prijs,, die in principe gedurende d- gehele overgangsperiode zou kunnen 
worden toegepast en bestaande contingent en zou vervangen, is meestal 
afgestemd op het binnenlandse prijsniveau voor het produkt in kwestie; 
de binnenlandse prijs wordt erdoor beschermd togen verstorende invloe-
den van buiten af. Indien het binnenlandse prijspeil zou dalen beneden 
het niveau van de minimumprijs, geeft art. 44 twee mogelijkheden; of de 
invoer wordt tijdelijk geschorst of verminderd., of de invoer is toege-
staan tegen een hogere prijs dan de vastgestelde minimumprijs. Het 
stond alle E. ik 0,-landen in "principe vrij te kioZe-n tussen deze twee 
mogelijkheden. Toepassing van minimumprijzen zou echter op niot-dis-
criminerende wijze moeten geschieden en ze mocht de traditionele han-
delsstromen niet doen inkrimpen. Ook zouden de lidstaten er zorg voor 
moeten dragen dat de voorkeursbehandeling waarop de E.E.G.-landen 
recht hebben, tot uiting komt. De mogelijkheid minimumprjjzen in het 
intracommunautaire handelsverkeer toe te passen he-eft, zoals gezegd, 
tot veel moeilijkheden aanleiding gegeven. De Europeso Commissie koos 
voer het tweede stelsel, waarbij de invoer mocht doorgaan, zij het tegen 
hogere prijzen. Nederland had sterk aangedrongen op een dergelijk stand-
punt; indien jegens de lidstaten voor bepaalae produkten minimumprijzen 
exclusief de douanerechten zouden worden vastgesteld, zou de onderlinge 
preferentie tevens zijn gewaarborgd. Een goed kwaliteitsprodukt behield 
dan, ondanks de hogere prijs, kansen op afzet in de betrokken lidstaat. 
Er bestond tegen de binding aan een bepaald stelsel echter veel oppo-
sitie. Een andere moeilijkheid betrof de vraag of er sprake moest zijn 
van minimumexportprijzen, waarbij het exportland door middel van een 
heffing ervoor zou zorgen dat tegen een minimumprijs franco-grens zou 
v/orden geleverd (voorstel van de Europese Commissie gesteund door Ne-
derland) of minimuminrportprijzen. Voorts was de Europese Commissie van 
mening dat voor landbouwprodukten waarvoor een interventie( = inleverings) 
regeling bestond, minimumprijzen mochten gelden van ten hoogste 105/J van 
de interventieprijs (dit om te voorkomen dat het invoerland als "inle-
veringsbureau" voor een exportland zou gaan fungeren). Voor de andere 
landbouwprodukten zou de minimumprijs niet hoger mogen zijn dan 90>> van 
de gemiddelde prijs op de meest representatieve markt( en) gedurende 
drie jaar vóór het inwerkingtreden van de minimumprijs. Gedurende hot 
moeizame overleg terzake attendeerde de .Belgische delegatie nog op hot 
feit, dat volgens de letter v:n art. 44, lid 3 ode minimumprijzen zou-
den moeten worden afgestemd op de nationale gemiddelde kostprijs van 
het betrokken produkt. En zelfs een ruwe benadering van bepaalde kost-
prijzen is in een aantal lidstaten nagenoeg onmogelijk. De vraagstuk-
ken terzake hebben echter bij het ingaan van de tweede etappe goeddeels 
hun actualiteit verloren. 
--• gedurende de eerste etappe mochten volgens art. 45 van het Verdrag 
voor agrarische produkten v/aarvoor invoerbehoefte bestond en die onder 
een nationale marktorganisatie vielen, contracten (of overeenkomsten) 
op lange termijn tussen de lidstaten worden afgesloten. Onder een 
nationale marktorganisatie verstaat art. 455 lid 1, de aanwezigheid van 
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bepalingen welke ertoe strekken de nationale producenten te verzekeren 
van de afzet van hun produkter. De Europese Commissie zag zien, door 
interpretatiemoeilijkheden, echter genoodzaakt een uitvoerige omschrij-
ving te geven. "Een nationale marktorganisatie wordt, gevormd door een 
samenstel van maatregelen v/elke met betrekking tot de markt voor een 
bepaald landbouwprodukt in een staat genomen zijn en welke garanties 
bieden voor de werkgelegenheid en de levensstandaard van de betrokken 
producenten. Derhalve dient de marktorganisatie de afzet van de natio-
nale produkten tegen stabiele prijzen te verzekeren. Om dit doel te be-
reiken, moet rekening gehouden worden met alle marktomstandigheden, • 
daaronder begrepen de schommelingen in de nationale produktie en het 
nationale verbruik» De maatregelen v/elke tezamen oen nationale marktor-
ganisatie vormen, moeten daadwerkelijk toegepast worden en zowel de 
voorzieningen op de binnenlandse markt als voorzieningen aan de grens 
omvatten. Er dient een verband te bestaan tussen de voorzieningen aan 
de gr^ns en de voorzieningen op de binnenlandse markt, hetzij de markt 
voor'het betrokken produkt, hetzij de markt' voor een produkt waarmee 
het betrokken produkt nauw verbonden is."; 
Voor het afsluiten van dergelijke contracten op lange termijn 
bestond van Franse zijde veel belangstelling ten einde do afzet van gra-
nen binnen de gemeenschap veilig te stellen en uit te breiden. Nederland 
had tegen deze zienswijze weinig bezwaar. Van de zijde van de Duitse 
Bondsrepubliek echter bestond de neiging deze contracten te zien als een 
middel de nationale marktorganisaties te handhaven en de nationale mark-
ten uit te zonderen van een vrije toegang daarop door de lidstaten. 
Voor de agrarische produkten die niet onder een nationale markt--
organisatie vallen, is in mei 1960 door de Raad van Ministers een ver— 
snellingsbesluit ex art. 33<> lid 8, vastgesteld. Indien er wol een zo-
danige maatregel bestaat, mochten nog slechts in 1961 contracten op 
lange termijn worden afgesloten. Voor de produkten waarvoor dergelijke 
contracten niet werden toegepast omdat er voor deze produkten geen in-
voerbehoefte bestond, gold hetgeen in het versnellingsbesluit was be-
paald, nl. dat invoerrnogelijkheden moeten worden geboden ter grootte van 
de gemiddelde invoer over de jaren 195^/^ /" Verhoogd met 10'^  over elk de-r 
jaren 1959, I960 en 19o1. 
Op het stuk van de tariefverlaging kreeg de landbouw gedurende do 
eerste etappe een aanmerkelijke achterst;nd op de industrie. Inclusief ee 
extra verlaging voor niet-geliberaliseerde produkten met 5/'° volgens het 
versnellingsbesluit van 12 mei i960, v/aren de rechten op'deze groep pro-
dukten tenslotte 25 - 35;,V lag;.r dan die ' toegepast op 1 januari 1957. De 
versnelde aanpassing aan het gemeenschappelijk buitentarief was niet van 
toepassing op landbeuwprodukten waarvoor een gemeenschappelijk tel-.:d was 
voorzien (men leze hiervoor het volgende hoofdstuk). Wel dierden de glo-
bale contirgenten tot het einde der eerste etappe jaarlijks m<. * 2(>% te 
worden verhoogd (de volledige toepassing van art. 33s lid 1), de contin-
genten voor niet-geliberaliseerde produkten ex. art, 335 lid 2, moesten 
voor I96I worden vastgesteld op 5j2f« van de nationale produktie. 
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HOOFDSTUK V 
DE TWEEDE ETAPPE (l jan. 1962 _ 1 jan, 1966' 
5.1. De aanvang 
Art. 8, lid 3>van het Verdrag schrijft vcor dat do overgang 
van de eerste naar de tweede etappe slechts kan plaatshebben indien 
is vastgesteld dat het wezenlijkt van de doeleinden, uitdrukkelijk 
door dit Verdrag voor de eerste etappe bepaald, daadwerkelijk is be-
reikt en de verplichtingen zijn nagekomen. Het bleek echter bijzonder 
moeilijk dit "wezenlijke der doeleinden" eyact te omschrijven, De tekst 
van het Verdrag bood geen oplossing» de in art, 2 genoemde doeleinden 
zijn van algemene aard en beperken zich niet tot de eerste etappe van 
de overgangsperiode. De vele vergaderingen die in dit verband aan het 
einde van de eerste etappe werden gehouden, toonden aan dat bedoelde 
wezenlijke doeleinden in feite uitsluitend subjectief konden worden 
vastgesteld. Toen men in tijdnood kwam te verkeren, waren nog drie 
vraagstukken niet opgelost? 
1, dat van de gelijke beloning voor mannen- en vrouwenarbeid? 
2j de kartelregeling,en 
3- het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
Het eerste vraagstuk is met name door Frankrijk in de laatste 
fase voortdurend aan de orde gesteld. Art. 119 van bet Verdrag be-
paalt dat elke lidstaat gedurende de eerste etappe de toepassing van 
het beginsel van gelijke belening verzekert en vervolgens handhaaft. 
Ha moeizaam overleg heeft de Raad van Ministers tenslotte op 30 decem-
ber I96I een resolutie aangenomen die bepaalt dat: 
op uiterlijk 30 juni 1962 de verschillen niet meer dan 15$ mogen be-
dragen; 
op uiterlijk 30 juni I963 de verschillen tot 10> moeten zijn terugge-
bracht? 
op uiterlijk 31 december 1964 alle verschillen volledig moeten zijn. 
verdwenen. 
Er zijn tevens bepalingen opgenomen om het toepassen van ontdui-
kingsmanipulaties tegen te gaan. 
Terzake van het tweede probleem heeft vooral de Duitse Bondsrepu-
bliek zich beijverd een met haar opvattingen in overeenstemming zijn-
de kartelverordening aangenomen te krijgen. Een moeilijkheid was daar-
bij dat art. 87 weliswaar spreekt van een termijn van drie jaar na de 
inwerkingtreding van het Verdrag, v/aarbinnen een verordening ter nade-
re regeling van de in het-Verdrag opgenomen beginselen inzake de mede-
dinging moet worden opgenomen, maar dat in hetzelfde artikel ook de 
mogelijkheid werd voorzien dat deze termijn niet zou worden gehaald. 
Bepaald wordt dat na het verstrijken van genoemde termijn een derge-
lijke verordening door de Raad van Ministers slechts met gekwalifi-
ceerde meerderheid kan worden goedgekeurd. Uiteindelijk is een veror-
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dening ex art. 8? door de Raad van Ministers vastgesteld. Ze is 13 
maart I962 in werking getreden, "Zware" kartels (bepaalde,•met name 
genoemde kartels ten aanzien waarvan bij voorbaat de verdenking ge-
rechtvaardigd is dat ze niet stroken met de doeleinden van de'gemeen-
schappelijke markt), die tot stand komen na 13 maart 1962, en ten 
gunste waarvan men een beroep wil doen op het bepaalde in art.« 83, 
lid 3j moeten worden aangevuld. Ditzelfde geldt ook voor bestaande 
"zware" kartels 5 de aanmelding dient uiterlijk 1 augustus I962 te zijn 
geschied. 
Voor de "lichte" bestaande en de "lichte" nieuwe kartels bestaat 
geen aanmeldingsplicht, maarwordi wel uitdrukkelijk de mogelijkheid 
geopend tot aanmelding bij d-e;Europese Commissie. 
Een afwijzing van een verzoek ex art, 85, lid 3, werkt terug tot 
het moment waarop het desbetreffende kartel is gaan werken. 
Voor bestaande kartels kan de Europese Commissie onder bepaalde 
voorwaarden de periode gedurende welke het verbod van art, 85, lid 1, 
zal gelden, nader vaststellen en eventueel op nul bepalen. 
Art* 40 van het Verdrag zegt dat de lidstaten tijdens de over-
gangsperiode (tot I97O) geleidelijk het gemeenschappelijke landbouwbe-
leid ontwikkelen en dit uiterlijk aan het einde van die periode tot • 
stand brengen. Gezien het grote belang van een dergelijk gemeenschap-
pelijk beleid hebben Frankrijk en Nederland ten tijde .van de overgang 
van de eerste naar de tweede etappe sterk aangedrongen op.het op gang 
komen van dit beleid, In dit verband zij opgemerkt dat ook gedurende 
de tweede' etappe veranderingen die betrekking hebben op het gemeen-
schappelijke landbouwbeleid, ' met eenparigheid van stemmen moeten wor-
den vastgesteld, zodat de kans groot was geweest dat,in .geval van 
uitstel, ook gedurende de tweede etappe weinig voortgang zou worden, 
gemaakt. Eerst in de derde etappe is een vaststelling met gekwalificeer-
de meerderheid voorzien. 
Uiteindelijk kon na een zeer langdurige zittingsperiode - van 18 
december I96I tct 14 januari 1962 met korte onderbrekingen - worden 
besloten de tweede etappe van de overgangsperiode te doen ingaan. Op 
4 april I962 werden de definitieve teksten van de besluiten van 14 jar>u-
aridoor.de Raad van Ministers vastgesteld, 
• Er zou een begin worden gemaakt met een gemeenschappelijk land-
bouwbeleid. De opzet ervan is de nationale stelsels van landboüwpoli-
tiek, waarin een veelheid van instrumenten als contingenturmgen, sub-
sidies, tarieven en quota's is opgenomen, te vervangen door êdn stel-
sel, dat zowel intern als ten opzichte van derde landen werkt met in-
voerheffingen. De interne heffingen moeten in de loop van de overgangs-
periode verdwijnen, Dit houdt in dat ook de prijsaanpassing zich in de 
loop van deze overgangsperiode zal moeten voltrekken. Het heffingen-
stelsel zal gelden voor produkten als granen, varkensvlees, eieren, 
slachtpluimvee en- zuivel. Voor de sector groenten en. fruit is voorzien 
in een vrijmaking van het onderlinge handelsverkeer op basin van een 
normalisatie van kwaliteiten. Er zijn voorts regelingen voor de zet-
moelsector tot stand gebracht. 
Het kardinale punt bij het gemeenschappelijk landbouwbeleid is 
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dat het voorziet in een vrij handelsverkeer van agrarische produkten 
tussen de lidstaten met een zekere afscherming van de interne markt 
tegen invloeden van derde landen« Deze afscherming heeft in beginsel 
plaats via de prijzen» Met behulp van interne heffingen zal binnen de 
Euromarkt een bepaald prijsniveau tot stand worden gebracht« Externe 
heffingen zullen dit prijsniveau beschermen tegen de invloeden van 
derde landen" ze moeten het prijsniveau op derde markten bij invoer 
in de-E.E.G. op het E,E.G.-prijsniveau brengen. Een schutsluis (zie 
het begrip sluisprijs) zal als het ware het niveauverschil overbrug-
gen. 
Van overwegend belang is de hoogte der graanprijzen., Immers, de 
andere produkten waarvoor het gemeenschappelijk landbouwbeleid zal 
gelden, zijn overwegend veredelingsprodukten met graan als basis. 
De prijzen van deze laatste groep'produkten zijn ten dele afgeleide 
prijzen. Daarnaast is de bedrijfsdoelmatigheid van belang en dit ele-
ment heeft dan ook 'invloed op de hoogte der interne heffingen voor 
veredelingsprodukten. 
In § 4»2 is nl, iets medegedeeld omtrent de huidige, grote ver-
schillen in graanprijzen binnen de E.E.G. Het zal bijzonder moeilijk 
zijn een voor alle lidstaten aanvaardbaar,gemeenschappelijk prijsni-
veau vast te stellen. Art. 6, lid 4 ,van de op 30 juli 1°62 in werking 
getreden E.E.G,-graanverordening bepaalt dat vóór 1 april 1963 maat-
regelen moeten worden vastgesteld met betrekking tot de graanprijzen 
door de lidstaten toe te passen voor het omzetjaar 1962/63» Beslissin-
gen terzake zullen gedurende de tweede etappe door de Raad van Minis-
ters met eenparigheid van stemmen moeten worden genomen. Jaarlijks zal 
de Europese Commissie een voorstel voor de in de lidstaten toe te pas-
sen prijzen doen. Hoewel van Nederlandse zijde sterk is aangedrongen 
op het baseren van het prijspeil in de E.E.G. op de efficiënte produk-
tiegebieden, v/aarbij dit prijspeil in benedenwaartse richting zou wor-
den gecorrigeerd indien de invoer uit derde landen zou dalen, is uit-
eindelijk slechts bepaald dat het Europese prijspeil gebaseerd moet 
zijn op rationeel geleide en economisch levensvatbare bedrijven en dat 
specialisatie moet worden bevorderd. Belangrijk is in dit verband een 
in juni I962 door acht hoogleraren uitgebracht advies ("Gemeinsames 
Gutachten von Mitgliedern des Wissenschaffliehen Beirats beim B.M.L, 
und von wirtschaftswissenschaftlichen Beratern der Kominission der 
E.W.G.: Wirkungen einer Senkung der Agrarpreise im Rahmen einer ge-
ineinsamen Agrarpolitik der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (E.W.G.) 
auf die Einkommensverhältnisse der Landwirtschaft in der Bundesrepublik 
Deutschland"). Op uitnodiging van de Duitse Minister van Landbouw 
Schwarz hadden in de commissie zitting genomen de hoogleraren Hanau, 
Niehaus, Plate en Woermann, op verzoek van dr. Mansholt de hooglera-
ren Bandini, Moelier, Priëbe en Schouten. In het algemeen verzetten de 
hoogleraren zich tegen optrekking van het agrarische prijsniveau tot 
het hoge Duitse peil, aangezien dit consequenties kan hebben aan de 
aanbodzijde en inflatoire tendenties teweeg kan brengen. Te overwegen 
ware een tijdelijke, directe inkomenstoeslag aan de getroffen Duitse 
boeren, naar eenvoudige maatstaven (b.v. bedrijfsoppervlakte) en de-
gressief. De aanpassing binnen de lidstaten zou dan in versneld tempo 
1) met name blz. 54 en 55 • 
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kunnen voortgaan, In de Bondsrepubliek zou voorts een krachtige 
structuurpolitiek moeten worden gevoerd naast maatregelen als indus-
trialisatie, investeringshulp, pensionering van oudere landarbeiders, 
enZc in de getroffen gebieden. 
De ontwikkeling van een gemeenschappelijk landbouwbeleid brengt 
met zich mede dat de lidstaten voortaan ook een gezamenlijkeverant-
woordelijkheid' voor dit beleid moeten aanvaarden en de middelen er-
voor zullen dienen te verschaffen, Art, 40, lid 4;van het Verdrag 
voorziet in de oprichting van oer. of meer oriëntatie- en garantie-
fondsen. Voorstellen in dit verband van de Europese Commissie hebban 
geresulteerd in de vaststelling van E.E.G.-verordening No. 25, waar-
bij zulk oen oriëntatie- en garantiefonds voor de landbouw is inge-• 
steld. Uit'dit fonds zullen worden gefinancierd? 
L. restituties bij uitvoer van Produkten'waarvoor een hoffingenstol-
- sel geldt. Daar het heffingenstelsel het interne prijspeil kunst-
matig verhoogt, noopt uitvoer tot het verlenen van een restitutie 
- in feite een subsidie - om het prijsverschil te neutraliseren! 
2. interventies welke nodig zijn ter regularisatie van de markt van 
bepaalde produkten. Wanneer b.v. het heffingenstelsel niet voldoen-
de blijkt om het genoemde prijspeil te verzekeren, zullen bepaalde 
produkten uit de markt moeten v/orden genomen. Dit zal met name kun-
nen gelden voor produkten waarvoor de zelfvoorzieningsgraad binnen 
de E,E.G. wordt bereikt of overschreden» 
3. gemeenschappelijke acties in het kader van de structuurverbetering 
van de landbouw in de S.E.G, (grondverbetering, railverkaveling, 
enz,)o 
De financiering van deze uitgaven uit het fonds zal gedurende 
de overgangsperiode geleidelijk op gang worden gebracht ; aan het ein-
de van deze periode zullen ze. volledig voor rekening van het fonds 
komen. Art, 201 van het Verdrag nu, biedt de mogelijkheid de bijdra-
gen der lidstaten ter financiering van de algemene uitgaven van de 
E.E.G. te vervangen door eigen inkomsten, waarbij met name wordt ge-
dacht aan ontvangsten afkomstig ui G het gemeenschappelijke buitentarief. 
Bij een dergelijke regeling zouden echter de financiële lasten zeer 
ongelijk over de lidstaten worden verdeeld; in feite zouden dan de be-
langrijke graanimporterende landen (de Duitse Bondsrepubliek en Neder-
land) de voornaamste middelen ven hst fonds verschaffen, Anderzijds 
hebben landen met de juiste actuele en potentiële agrarische produktie, 
in het bijzonder Frankrijk, het meest van het gemeenschappelijke land-
bouwbeleid te verwachten. Er is nu een compromis voor drie jaren ge-
sloten,dat het zwaartepunt voorshands bij de verdeelsleutel van de al-
gemene financiering van de E,E.G. ex art. 200 ligt. Voor 1963/ó4 sal 
10^ en voor 1964/65 zal 20yo uit de heffingen worden geput,, De Neder-
landse bijdrage tot het fonds is nu maximaal 12 à 13$, een waarde die 
slechts weinig hoger is dan het aandeel dat de algemene verdeelsleu-
tel van art. 200 van het Verdrag voor Nederland vermeldt. Naarmate 
de invoer echter zou afnemen, zullen heffingen als financieringsbron, 
van steeds geringere betekenis worden en zullen de middelen uit de 
onderscheidene nationale begrotingen moeten worden gefinancierd, 
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Een punt van bespreking aan de vooravond van de overgang naar de 
tweede etappe vormde nog de positie van de Europese Commissie. In het 
algemeen is de Commissie bij het vaststellen van de aan.de Raad van 
Ministers voor te leggen verordeningen en besluiten van het in het 
Verdrag neergelegde beginsel uitgegaan, dat se een belangrijke eigen 
verantwoordelijkheid bezit voor de goede uitwerking en uitvoering van 
het Verdrag, De wezenlijke inhoud van het beleid cal, uiteraard bin-
nen het door de verordeningen aangegeven kader,, worden bepaald door 
de -uitvoeringsbesluiten die op basis van deze verordeningen sullen 
worden vastgesteld. Bij de regeling van het gemeenschappelijke land-
bouwbeleid openbaarde zich van Franse zijde het streven om het nemen 
van de op de verordeningen gebaseerde uitvoeringsbesluiten niet aan 
de Europese Commissie, maar aan z,g, beheerscomité's (comités de' ges-
tion) op te dragen, v/elke comité's een sterk .intergouvernementele in-
slag zouden hebben» Dit zou echter kunnen betekenen dat en hot supra-
nationale karakter van da Europese economische integratie èn de objec-
tiviteit en besluitvaardigheid van het beleid in gevaar zouden kunnen 
komen. Uiteindelijk is vastgesteld dat de taak van de bebeerscomité' 's 
zich nagenoeg geheel beperkt tot die van adviesorganen. 
Was er gedurende de eerste etappe nog voornaneliJK sprake van 
het vormen van een douane-unie (geleidelijke tariefsafbraak, afschaf-
•fing van contingenten, vorming van een gemeenschappelijk buitentarief), 
de tweede etappe zal daarnaast in het teken staan van de vorming van 
een economische unie, waarbij de nationale economische politiek der 
lidstaten zal worden omgesmolten tot een gemeenschappelijk beleid op 
korte en lange termijn* 
Zo wordt sinds enige tijd in een comité onder voorzitterschap 
van de thesaurier-generaal van het Nederlandse Ministerie van Finan-
ciën, jhr. Van Lennep, overleg gepleegd over de coördinatie der mone-
taire politiek. Sommige gedachten gaan in de rjenting van een zeer 
nauwe band tussen de centrale banken der lidstaten' in con enkel go... 
val wordt gedacht over één centrale bank,.-Naar dan zouden de middelen 
ter regeling van de conjunctuur in de onderscheiden landen volledig ge-
harmoniseerd moeten worden en dat is een groot vraagstuk, In de prak-
tijk wordt de economische ontwikkeling op verschillende wijzen aangevat. 
De Bondsrepubliek gebruikt uitsluitend monetaire middelen; ïïederland 
regelt de conjunctuur met instrumenten als loon- en prijsbeleid, regle-
mentering van het bouwvolume en gebruikt pas in laatste instantie mo-
netaire instrumenten. Er hes+aat veel belangstelling voor de Nederland-
se aanpak, maar het is de vraag of „deze elders politiek haalbaar is. 
Een ander'vraagstuk is dat van het vrije kapitaalverkeer,Nederland 
meent dat het z.g, speculatieve kapitaalverkeer en het verkeer dat op 
het ogenblik voortvloeit uit een nog .niet op elkaar afgestemd zijn 
van de middelen ter regeling van de conjunctuur in de lidstaten moet 
worden voorkomen. Zo 'kunnen spanningen in twee lidstaten A en B, in 
A tegemoetgetreden door een stimulering van de besparingen met niet-
monetaire middelen en in B door een zwaarder belasten der investerin-
gen (b.v, door opvoering van de rentevoet), leiden tot een afvloeien 
der besparingen van A naar B. 
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De Europese Commissie heeft in oktober 1962 aan de Raad van 
Ministers en het Europese parlement een uit elf hoofdstukken bestaand 
actieprogramma voorgelegd dat voornamelijk is gericht op de uitbouw 
van een economische unie. 
Op het gebied van de landbouw (hoofdstuk H l ) dient de Gemeen-
schap zich voornamelijk op de regeling van de zes volgende vraagstuk-
ken toe te leggen. 
1. De gemeenschappelijke ordening der markten 
De verordeningen voor granen, varkensvlees, slachtpluimvee, eie-
ren, wijn, groenten en fruit, alsmede voor de zetmeelsector, worden 
hierna besproken. Voor zuivelprodukten, rundvlees en rijst komen bin-
nenkort regelingen (streefdatum 1-4-1963). Gewerkt wordt aan verorde-
ningen voor suiker, aardappelen, ethylalcohol, tabak, niet voor mense-
lijke consumptie geschikte tuinbouwprodukten, vlees en vetten. 
Na het in werking "Ireden van deze verordeningen zal 90% van de land-
bouwproduktie der lidstaten onder een gemeenschappelijke ordening val-
len. Voor de andere 10$ gelden de algemene bepalingen van het Verdrag. 
Bij het landbouwbeleid zal rekening moeten worden gehouden met de be-
langen van de geassocieerde staten en Madagascar, 
2« Het gemeenschappelijke prijsbeleid 
De Commissie zal binnenkort voorstellen doen inzake een gemeen-
schappelijk prijsbeleid, Het landbouwbeleid op het gebied van de prij-
zen zal naar de mening van de Commissie moeten voldoen aan drie crite-
ria; 
betreffende het inkomen van de agrarische beroepsbevolking* 
betreffende de oriëntatie van de produktie op de vraagï 
betreffende de ontwikkeling van de gehele economie. 
De Commissie acht het ook haar taak een bijdrage te leveren tot 
de harmonische ontwikkeling van de wereldhandel, 
3. Geleidelijke totstandkoming van niet vervalste concurrentieverhou-
dingen •" 
Gedurende de overgangsperiode zullen geleidelijk moeten worden opgeheven; 
de nationale steunmaatregelen? voor zover deze niet behoeven te worden 
opgeheven dient terzake een gemeenschappelijk beleid te worden opge-
steld; 
het beleid inzake de vervoertarieven voor zover dit betrekking heeft 
op het vervoer van landbouwproducten en produktiemiddelen voor de 
landbouw» 
de fiscale maatregelen, voor zover ze betrekking hebben op de voort-
brenging van en de handel in landbouwprodukten en produktiemiddelen 
voor de landbouw, 
4. De gemeenschappelijke financiële verantwoordelijkheid 
De geleidelijke ontwikkeling van de financiële verantwoordelijk-
heid vormt een van de voornaamste elementen van de integratie. 
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5o Landbouwstructuur 
De algemene economische expansie oefent in twee opzichten in-
vloed uit op de landbouw: 
de vergroting van het inkomen leidt tot verruiming van do afzetmoge-
lijkheden, althans van de dierlijke produkten, waarbij overigens het 
prödukt zijn eigen kenmerkende problemen en mogelijkheden zal ontnoe-
'ten; 
door de stijging van de lonen en de vooruitgang van de techniek wor-
den de boeren steeds gedwongen zich aan te passen,, om de aansluiting 
aan het overige bedrijfsleven niet te missen, De produktiviteit in de 
landbouw moet dan nocdzakelijkcrwj.js steeds groter worden en dit 
maakt een aantal toepassingsregelingen nodigo De Gemeenschap is 'dan 
ook verplicht deze maatregelen te stimuleren. Daartoe is in het'bij-
zonder vereist: 
"dat de structuurgebreken van de landbouwbedrijven en met name van de 
agrarische gezinsbedrijven worden weggenomen, althans systematisch 
worden bestreden* 
dat de.al jaren bestaande tendentie tot afvloeiing naar andere beroe-
pen wordt bevorderd in alle gebieden waar de economische ontwikke-
ling deze overgang mogelijk heeft gemaakt. Het aandeel van de agra-
rische bevolking, dat nu nog 30% bedraagt, zal op den duur tot lCffo moe-
ten dalen. 
De Commissie zal voorstellen doen om een fonds voor structuurver-
betering (waarbij ook landbouwonderwijs, -voorlichting en kredietpoli-
'tiek aan de orde zijn) op te richten» . . . 
6» Jaarlijks rapport 
Als basis voor de beslissingen die de instellingen van de Gemeen-
schap in verband met de uitvoering van het gemeenschappelijke land-
bouwbeleid dienen te nemen, zal de Commissie van I964 af jaarlijks 
een rapport indienen inzake de algemene en regionale situatie van de 
landbouw, van de produktie, het buitenlandse handelsverkeer,' het ver-
bruik, van het verloop van de landbouwprijzen en de prijzen van de 
productiemiddelen voor de landbouw, van de inkomenspositie van landbou-
wers en landarbeiders, alsmede van de arbeidsvoorwaarden in de landbouw. 
Voor de.E.EoG. in het algemeen stelt de Europese Commissie zich 
nog het volgende voors 
1. het is noodzakelijk dat op 31 december I965 do invoerrechten tus-
sen de lidstaten met 80% verminderd zullen zijn. Op 1' januari I967 
moeten dan alle onderlinge invoerrechten zijn afgeschaft* 
2. op 1 juli I963 zal de tweede fase van de toepassing van een' gemeen-
schappelijk buitentarief worden doorgevoerd, zodat dan de verschil-
len tussen de nationale invoerrechten ten aanzien van derde landen 
en het toekomstige gemeenschappelijke buitentarief voor 60% zullen 
zijn overbrugd. Op 1 januari I967 zal • de laatste 40% volgen; 
3- gehoopt wordt dat op 1 januari 1967- alle personencontrole aan de 
grenzen zal zijn opgeheven. Ditzelfde•geldt voor allerlei z.g. 
"administratieve handelsbelemmeringen die hetzelfde effect hebben 
als douanetarieven» 
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4» binnenkort worden voorstellen ingediend ter gelijkschakeling van 
de omzetbelasting; waarbij gedacht wordt aan het Franse "added-
value"-systeem. Dit maakt het mogelijk de omzetbelasting bij de 
uitvoer naar lidstaten te heffen in het land van oorsprong en niet 
meer aan de grens van het importerende land« Gestreefd zal worden 
naar invoering van het nieuwe systeem in 1970$ 
5» gestreefd zal worden naar versnelde uitvoering van de vrijheid 
van vestiging en van dienstverlening binnen de E.E.G.J 
6. de Commissie hoopt de vrijheid van het kapitaalverkeer in de tweede 
etappe aanzienlijk uit te breiden. Gestreefd wordt vóór 1970 in de 
E.E.G.. een volledige monetaire unie te stichten. Gehoopt wordt ui-
terlijk in 1966 te komen tot een zeer nauwe samenwerking tussen de 
zes nationale banken! 
7. grote aandacht zal worden besteed aan de aanleg van een modern we-
gennet tussen de lidstaten. Getracht zal worden van de zes regerin-
gen vóór 1 januari I964 toezeggingen voor de financiering van deze • 
plannen te verkrijgen» 
8. de Commissie hoopt vóór het einde van I965 te komen tot de vast-
stelling van z,g, marge-tari even (mininium- en maximumvrachtpri jzen 
in het transport tussen de zes lidstaten),. De Commissie wil deze 
marges dan ook toegepast zien op het binnenlands vervoer van de 
zes staten. Verder.wil'zij komen tot de harmonisatie van de socia-
le regelingen in deze sector (rijtijden, enz.); 
9. de Commissie wil een geheel vrije handel in ruwe olie en olieproduk-
ten binnen de Gemeenschap en vrije invoer van aardolie en oliepro-
dukten uit derde landen - behalve uit de communistische landen -
waarvoor zij een contingent voor de gehele Gemeenschap wil opstel-
len. Dit zou b,v.. niet'hoger mogen zijn dan 10$ van de gezamenlij-
ke invoer van de Gemeenschap uit derde landen. Olieprodukten uit 
derde landen zouden zeer laag belast dienen te worden. Ze wil ver-
der de belasting op stookolie in alle lidstaten gelijktrekken 
(b.v. niet meer dan $ 2 per ton) en een soortgelijke regeling tref-
fen voor benzine. 
5.2. Afzonderlijke regelingen 
Sinds 30 juli 1962 is er een gemeenschappelijk landbouwbeleid 
voor granen en veredelingsprodukten, groenten, fruit en wijn, op grond 
waarvan gedurende een uiterlijk in 1970 eindigende overgangsperiode, 
uitsluitend door middel van heffingen aan de grens, de weg openstaat 
voor een bepaald, uniform prijsniveau binnon de E.E.G. voor de betrok-
ken agrarische produkten. 
In de volgende paragrafen worden de reeds van kracht zijnde rege-
lingen toegelicht en wordt iets medegedeeld over de gedachten van de 
Europese Commissie terzake van enkele nog vast te stellen regelingen, 
5.2,1, Granen 
5.2.1.1. Zachte tarwe 
Het Europese graanbeleid verplicht Nederland voor zachte tarwe 
een richtprijs vast te stellen. Deze richtprijs is afgeleid van gege-
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vens omtrent het grootste tekortgebiedS hij is een gemiddelde prijs, 
die dient de producenten een redelijke levensstandaard te waarbor-
gen en die de overheid zo goed mogelijk in het betrokken gebied 
poogt te benaderen. Afwijkingen naar beneden en naar boven zijn mo-
gelijk. Voor Nederland is de richtprijs, geldend bij het begin van 
het verkoopseizoen (l juli I962) vastgesteld op f, 33,30 per 100 kg 
Europese standaardkwaliteit. 
Voor tarwe (-en ook voor gerst en rogge) is' voor genoemd verkoop-
seizoen een maximum— en minimumgrens vastgesteld voor de richtprij-
zen in de grootste nationale tekortgebieden, De maximumprijs is vast-
gesteld, op een niveau dat 7?5?° hoger ligt dan de laagste prijs in het 
verkoopseizoen I96I/62 in het grootste tekortgebied van het land dat 
de grootste totale invoer heeft (Duitse Bondsrepubliek), De minimum-
prijs zal -in het land met het grootste overschotgebied (Frankrijk) 
ten minste 5$ hoger liggen dan de minimumprijs in het seizoenjaar 
I96I/62. '"• 
Uit de richtprijs is de drempelprijs afgeleids feitelijk een 
.minimumimportprijs, die moet verhinderen dat de richtprijs in gevaar 
komt«. De drempelprijs is gelijk aan de richtprijs in het grootste 
nationale tekortgebied verminderd met de transportkosten van dit ge-
bied naar het invoerpunt. Deze is voor juli 1962 vastgesteld op 
f- 33*30, welke prijs maandelijks met f, 0,35 per 100 kg zal worden 
verhoogd, totdat in april I963 een drempelprijs van f. 3t?45 zal zijn. 
bereikt. 
Door de instelling van een drempelprijs kan de richtprijs in het 
grootste tekortgebied'niet meer in gevaar worden gebracht. 
De overheid stelt een interventieprijs vast voor inlandse tarwe. 
Deze prijs kan ongeveer 5 'ä lO/ó beneden de richtprijs liggen. De in-
terventieprijs bedoelt een bodem in de markt te leggen, waarbeneden 
de marktprijs niet mag dalen. Gedurende 'het gehele jaar kan de Neder-
landse boer tegen een interventieprijs van f. 31?- per 100 kg tarwe 
met een vochtgehalte van lT/° inleveren bij het Voedselvocrzienings 
In- en Verkoopbureau (V.I.B,). De interventieprijs ligt in dit geval 
jfo beneden de richtprijs. De overheid is verplicht deze aanbiedingen 
tegen de interventieprijs aan te kopen. De marktprijs kan-dus fluctu-
eren tussen de-richtprijs (die zelf niet geheel vast behoeft te zijn) 
en de interventieprijs. Het V,I.B0 mag verkopen, maar dan zodanig dat 
de richtprijs niet in gevaar wordt gebracht. Bij marktverstoringen 
moet het interveniëren. 
Handelsverkeer binnen de E.EoG, (intercommunautair verkeer) 
Er gelden gedurende de overgangsperiode (tot uiterlijk 1970) hef-
fingen die zijn gebaseerd op het verschil in prijs tussen het invoer-
land on het uitvoerland* De bedoeling is juist in de overgangsperiode 
marktverstoringen te voorkomen. De lidstaten zullen deze interne hef-
fingen gedurende de overgangsperiode geheel afbreken, waardoor dan 
een vrij verkeer van granen kan ontstaan. Deze geleidelijke verlaging 
van de interne heffingen zal prijstoenadering tot gevolg hebben. 
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Feitelijk zijn er., in het int er communes taire verkeer aan hst 
heffingenstelsel twee aspecten te onderkennen. •• De uitvoerende lid-
staat kent een restitutie toe die gelijk is aan de restitutie bij uit-
voer- naar derde landen (ter overbrugging van het prijsverschil wereld-
markt/lidstaat -zie hierna volgend). De invoerende lidstaat pasteen 
heffing toe die gelijk is aan de heffing ten opzichte van derde landen 
( ter'optrekking van het prijsverschil wereldmarkt/lidstaat), In het 
laatste geval wordt echter rekening gehouden met een zekere preferen-
tie voor het intercommunautaire handelsverkeer, aangezien een van de 
vo-ornaamste doeleinden van de E,E.G. is de voorkeur der lidstaten voor 
eikaars produkten. 
Nederland kan dus invoerens 
uit lidstaten met een lager prijspeil dan Nederland.; de drempelprijs 
wordt verminderd met f. 0,36 per 100 kg minus de prijs franco grens; 
uit lidstaten met een hoger prijspeil dan Nederlands de heffing is 
gelijk aan die bij invoer uit derde landen minus f, 0,36. De heffin-
gen bij invoer uit lidstaten kunnen niet v/orden gefixeerd. 
Handelsverkeer met derde landen (niet-lidstaten) 
De heffing op importen van zachte tarwe uit derde landen is ge-
lijk aan het verschil tussen de prijs op de wereldmarkt en die in 
het invoerende land. Er is dus identiteit met de interne heffingsge-
dachte, maar zoals hierboven al is gesteld, is de externe heffing ho-
ger dan de interne heffing, daar in het laatste geval sprake is van 
een preferentie. 
De heffing is gelijk aan de drempelprijs minus de cif-prijs 
van die soort tarwe welke op de wereldmarkt het goedkoopst kan wor-
den aangekocht (vast te stellen door de Europese Commissie). Deze 
heffing kan vooraf worden gefixeerd waarbij dan een fixatiepremie 
komt (eventueel met een extra bedrag) in verband met termijnleverin-
gen, 
Ten einde de E,E.G.-landen de gelegenheid te geven naar derde 
landen ta exporteren, zal uitvoer naar deze landen kunnen geschieden 
op basis van de prijzen op de wereldmarkt. Het uitvoerende 3,E.Ge-
land past dan overeenkomstig een restitutie toe. 
Om schoksgewijze verhogingen van broodprijzen tegen te gaan, 
zal gebruik worden gemaakt van de restitutiemogelijkheid van een ge-
deelte der heffingen: over alle na 30 juli 1962 voor consu.nptiedoelein-
den vermalen tarwe zal een restitutie worden verstrekt van 
-è- x -r*- x de gemiddelde heffing ten opzichte van derde landen. 
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Voor alle intercommunautaire verkeer en alle invoer uit derde 
landen zijn invoervergunningen noodzakelijk. De lidstaten geven deze 
vergunningen af en stellen de Europese Commissie daarvan regelmatig 
op de hoogte, De invoercertificaten hebben een geldigheidsduur van 
drie maanden. Bij de afgifte van een vergunning moet een waarborg-
som worden gestort, die verbeurd wordt \erklaard indien niet tinnen 
de gestelde tijd is ingevoerd. 
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Ontsnappingsclausule 
Mochten zich na de inwerkingtreding van dit stelsel in een lid-
staat ernstige marktverstoringen voordoen, dan.kan de betrokken lid-
staat vrijwaringsmaatregelen treffen. Het E.E.G.-land kan dan zijn 
grenzen sluiten»Ket moet daarvan de Europese Commissie en de andere 
. lidstaten onmiddellijk op de hoogte stellen, waarbij ervoor dient te 
worden gezorgd dat de goederen die .onderweg zijn, niet door het be-
sluit worden getroffen, Binnen 4 werkdagen zal de Commissie moeten be-
sluiten of de genomen maatregelen moeten worden gewijzigd, gehand- . 
haafd of opgeheven.-' Iedere lidstaat kan uiterlijk binnen 3 werkdagen 
na het besluit van de Commissie een beroep op de ïiaad van Ministers 
doen. In dat geval wordt het besluit, van de Commissie 10 dagen opge-
schort, voor zover de ïïaad het besluit nog niet had gewijzigd of nie-
tig verklaard. 
5.2,1,2. Harde tarwe 
Voor de handel in harde tarwe is een enigszins afwijkende rege-
ling van het heffingssysteem gekozen. De drempelprijs voor harde tar-
we is 5/'° hoger dan die voor zachte tarwe. 
De Baad van Ministers zal vóór 1 april 1963 de maatregelen vast-
stellen voor de oogst 1963« 
5. .1.1.3 « Voedergranen 
.Voor de oogst I962 zijn de richtprijzen? 
f. 28,65 per 100 kg gerst, 
f. 25,15 per 100 kg rogge. 
De drempelprijzen zijns 
f. 28,- per 100 kg gerst, 
f. 26,75 per 100 kg haver, 
f. 24,50 per 100 kg rogge. 
Voor de uitheemse voedergranen zullen de heffingen worden geba-
seerd op de volgende drempelprijzem 
f. 25,50 per 100 kg maïs, 
f. 24,75 per 100 kg sorghum, 
f. 24,25 per 100 kg millet, 
Voorts geldt ten aanzien van de heffingen -en fixaties, hetgeen 
is opgemerkt onder het hoofd tarwe. 
Er bestaan voor voedergranen geen interventiemaatregelen, 
De toeslag voor voedergranen op de lichte gronden bedraagt 
f, I75,- per ha. 
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• De Raad van Ministers van de S.E.C, zal vóór 1 april 1963 de 
maatregelen vaststellen voor de oogst I963. 
Verwerkte produkten 
Voor industriële produkten waarin graan is verwerkt., bestaat -
zoVel voor het intercommunautaire verkeer als voor de handel met der-
de" landen - eveneens een heffingenstelsel, De heffingen bestaan uit 
twee elementen! een vast en een flexibel element* Het flexibele ele-
ment i's gelijk aan de invloed van de prijsverschillen der basisgrond-
stoffen op de kostprijs van de verwerkte produkten. Het vaste ele-
ment houdt rekening met de noodzaak van de bescherming van de ven/er-
kende industrie. Het ^aste element wordt jaarlijks met 2/15 deel ver-
minderd. 
5.2,2, Varkensvlees 
5,2.2.1. Invoer uit derde landen 
5.2.2,1.1. Nederland 
Bij invoer in Nederland uit derde landen (niet-Lidstaten) moet een 
z.g, externe heffing worden toegepast» Deze heffing is opgebouwd uit 
de volgende elementen. 
a. De invloed op de kostprijs van het verschil in de voederkosten dat 
voortvloeit uit het verschil tussen de prijzen van voedergranen op de.s 
wereldmarkt en de prijs in de lidstaat met de laagste referentieprijs ' 
voor varkens (Nederland)s het z.g. voedergraanelement. De graanconver-
sie bedraagt 4,2 kg graan per kg geslacht geacht. 
De berekening is aldus 5 
452 x (kosten graanpakket in Nederland - idem wereldmarkt + graanont-
ladingskosten in Nederland bij aanvoer van de wereldmarkt) . 
b.'Een vast (z.g, preferentieel) element als percentage van de gemid-
delde aanbodprijzen waartegen invoer in de Gemeenschap gedurende het 
aan de inwerkingtreding van het heffingenstelsel voorafgaande jaar 
heeft plaatsgehad. Dit element wordt OOK aangeduid als forfaitair be , 
drag. 
Na het eerste jaar, waarvoor het percentage op 2 is gesteld, 
wordt het genomen van de gedurende het voorafgaande jaar gegolden heb-
bende externe sluioprijs (zie hieronder). Het percentage stijgt jaar-
lijks ,tot aan het einde van de overgangsperiode (197O) een waarde van 
7 zal zijn bereikt. 
De Nederlandse heffing bedraagt f. 17,47 per 100 kg levend ge-
wicht en f. 22,72 per 100 kg geslacht gewicht. 
1) De referentieprijs is gelijk aan de gemiddelde gedurende een be-
paalde periode (de referentieperiode) gegolden hebbende marktprijs. 
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Ten einde marktverstoringen door aanbiedingen tegen abnormaal 
lage prijzen te voorkomen, mag Nederland uit derde landen levende 
en geslachte varkens slechts invoeren tegen een (voor alle lidstaten) 
uniforme minimumimportprijs, de externe sluisprijs. Leze berust on 
het wereldmarktpri jspeil -voor voedergranen en op een ••voor de uitvoe-
rende derde landen representatieve graanconversie. 
3e externe sluisprijs bedraagt f. 151,20 per 100 kg levend ge-
wicht 'en fo 196,48 per 100 kg geslacht gewicht. Indien wordt aange-
boden beneden deze prijzen^ moet Nederland een aanvullende heffing 
toepassen gelijk aan'het verschil tussen de aanbodprijs franco-grens 
en de externe sluisprijs. 
5»2,2.1 o 2. Andere lidstaten 
Bij invoer uit derde landen gelden alle hierbovengenoemde rege-
lingen (externe heffing;, eventuele aanvullende heffing in verband met 
de externe sluisprijs), doch bovendien wordt een heffing opgelegd ge-
lijk aan de onder 5°2<,2,2„ vermelde interne heffing van de invoerende 
lidstaat ten opzichte van Nederland* 
Voorbeeld« Indien de Duitse Bondsrepubliek geslachte varkens uit 
derde landen wil invoeren, bedraagt de heffing per^100 kg; .f. 80,65 
(interne heffing Duitse Bondsrepubliek - Nederland) + 'f. 22,72"-( exter-
ne'heffing Nederland - derde landen incl, het forfaitaire bedrag) = 
f. IO3,37y waarbij de aanbodprijs eventueel eerst door middel van-een 
aanvullende heffing wordt'opgetrokken tot de externe sluisprijss 
f. 196,48. " ';.. 
5.2„2o2. Intercommunautair verkeer 
Er gelden interne heffingen die zijn opgebouwd uit de volgende 
elementen? 
a„ een voedergraanelement op basis van de voor de Gemeenschap unifor-
me graanconversie (4? 2 kg graan per kg geslacht gewicht),, van een 
voor elke lidstaat vastgestelde voedersamenstelling en met de- in 
elke lidstaat geconstateerde groothandelsverkoopprijzen voor voeder-
granen' 
"b. een restelements het verschil tussen de referentieprijzen in de 
invoerende en uitvoerende lidstaat voor varkens, minus het onder a 
genoemde, voor de eerste maal vastgestelde voedergraanelement, 
Element a wordt afgebroken overeenkomstig de graanprijstoenade-
ring in de E.E.G., element b met 2/15 per jaar. 
Bij invoer uit Nederland passen de andere lidstaten de volgende 
heffingen toe (guldens per 100 kg). 
Luxemburg 
D u i t s e Bonds repub l i ek 
I t a l i ë 
F r a n k r i j k 
B e l g i ë 
Levend gewicï 
80 ,59 
62 ,02 
38 ,85 
26 ,24 
18 ,41 
:lt Ges l a c h t gewicht 
1D4~S0 
80 ,65 
50,52 
34 ,12 
2 3 , 9 ^ 
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Bij invoer uit andere E.E.G.-landen past Nederland slechts ten 
opzichte van Italië een heffing toe (resp. f. 4?l8 en f. 5,44). 
Tenslotte kent iedere lidstaat een interne sluisprijs, die als 
volgt is opgebouwd! 
a. de (uniforme) externe sluisprijaj 
b. het voedergraanelement Nederland - wereldmarkt (5.2.2.1.1, onder 
a); 
c. de interne heffing van. de betrokken lidstaat ten opzichte van 
Nederland. 
Voorbeeld. De interne sluisprijs van de Duitse Bondsrepubliek voor 
geslachte varkens bedraagt per 100 kgs 
(a) f. 196,48 +(b) f. 18,14 (ni. de externe heffing van Nederland 
ten opzichte van derde landen excl, het forfaitaire bedrag! f. 22,72 _ 
f, 4?58? dan resteert het voedergraanelement uit de externe heffing) 
+ (c) f, 80,65 = f. 295,27» 
Onder 5,2.2.1,1,2 is aangetoond dat de Duitse Bondsrepubliek ge-
slachte varkens uit derde landen mag invoeren tegen f. 196,48. Het 
geringe verschil tussen beide minimuminvoerprijzen (f. 4>58) wordt 
dus gevormd door het preferentiële element, het forfaitaire bedrag. 
Restituties 
Indien een lidstaat een heffing ten opzichte van een andere lid-
staat toepast, mag bij uitvoer naar die lidstaat een bedrag worden 
gerestitueerd dat gelijk is aans 
a. de interne heffing ten opzichte van Nederland» 
b. het voedergraanelement Nederland - wereldmarkt (dus Nederlands 
externe heffing excl. het forfaitaire bedrag), 
De invoerende lidstaat mag dan een heffing opleggen gelijk aan 
die ten opzichte van derde landen excl. het forfaitaire bedrag. 
Het voorgaande geldt alleen voor levende en geslachte varkens. 
Toepassing op de onderdelen vleeswaren en bereidingen gaat op 3 decem-
ber I962 in. 
5.2.2.3. Export, naar derde landen 
Bij export naar derde landen mag een restitutie worden verstrekt 
die is opgebouwd uit de volgende elementens 
a. de. invloed op de voederkosten van het verschil tussen do voedergraan-
prijzen in het exportland en op de wereldmarkt' 
b. een extra bedrag vast te stellen door de Europese Commis s ir- via de 
procedure van het Beheerscomité voor varkensvlees. 
5.2,3. Eieren 
5,2.3,1. Invoer uit derde landen 
Bij invoer uit derde landen wordt een heffing toegepast die is 
opgebouwd uit de volgende elementen? 
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a. de invloed op de kostprijs van het verschil in de voederkosten 
dat voortvloeit uit het verschil tussen de prijzen van voedergra-. 
nen op de wereldmarkt en de prijs in de betrokken lidstaat; 
b. de invloed van het tijdens het jaar 1962 ten opzichte van andere 
lidstaten geldende douanerechte Dit element wordt verminderd met 
2/15 per jaarç 
c. een preferentieel element dat is bedoeld om de E,E,G,-landen een 
zekere voorkeur te geven op eikaars markten. In het eerste jaar be-
draagt dit element 2 7° van de gemiddelde invoerwaarde van Produk-
ten uit derde landen in de Gemeenschap. Het stijgt geleidelijk tot 
Jy'o aan het einde van do overgangsperiode (l970). 
Nederland heft ten opzichte van derde landen f, 28,71 per 100 kg 
eieren in-de schaal, de Duitse Bondsrepubliek f» 68,82* 
Ten einde marktverstoringen door aanbiedingen tegen abnormaal 
lage prijzen te voorkomen, kunnen de lidstaten slechts uit derde lan-
den invoeren tegen een uniforme minimuminvoerprijs (da sluisprijs). 
Deze is vastgesteld op 0,5025 E, E. G,..rekeneenheden of f, 1,82 per kg 
eieren in de schaal (ca, 10,5 cent por e:'.), Pij ranoiedingen beneden 
de sluisprijs wordt de heffing verhoogd met het verschil tussen aa.n~ 
bodprijs franco-grens en sluisprijs, 
Voorbeeld« De Duitse Eondsrepubliek mag dus geen eieren uit der-
de landen invoeren beneden een prijs van f, 1,82 + f, 0,69 = f, 2,51 
per kg. 
5.2,3.2. Intercommunautair verkeer 
Bij invoer uit lidstaten geldt gedurende de; overgangsperiode 
(tot I970) een heffing die is opgebouwd uit de volgende elementen! 
a. de invloed op de voederkosten van het prijsverschil tussen de voe-
dergranen in do invoerende en de uitvoerende lidstaat; 
b. de invloed van het tijdens het jaar 19Ó2 ten opzichte van andere 
lidstaten geldende douanerecht op het gemiddelde van de prijzen ' 
franco-grens in I96I. 
Dit element wordt verminderd met 2/15 per jaar. 
De heffingen ten opzichte van Nederland bedragen per 100 kg eieren 
in do schaals 
Frankrijk f, 82,07 (bijna 5 cent per ei) (l okt„'62 _ 31 jan. '63i 
f ehr, ]9'63s f, 6,84) 
Duitse . 
Bondsrepubliek f. 47,68 (bijna 3 cent per ei) 
Luxemburg f. 37,39 (ruim 2 cent per ei) 
België f « 23,53 (bijna 1-|- cent per ei) 
Italië f. 9,85 (ca, -4- cent per ei), 
Nederland heft per 100 kg eieren in de schaal bij invoer uits 
België, de Duitse Bondsrepubliek, Luxemburg en 
Frankrijk f„ 9>85 (ca. f- cent per ei) 5 
Italië f. 16,83 (ca, 1 cent per ei)„ 
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De restitutieregeling is gelijk aan die vermeld onder paragraaf 
5.2.2,2, Het betrokken Beheerscomité is dat voor Slachtpluimvee 
en Eieren. Het is echter ook mogelijk een restitutie te verstrekken 
die overeenkomt met de invloed van het prijsverschil tusser. de voeder-
granen in de uitvoerende en invoerende lidstaat. Deze restitutie mag 
niet hoger zijn dan het beschermende element in de heffing van het in-
voerende land. 
5.2.4. Slachtpluimvee 
In het algemeen zijn de heflangen opgebouwd uit dezelfde elemen-
ten als die onder 5,2.3. zijn genoemd. 
Nederland heft ten opzichte van derde landen f. 42,28 per 100 kg, 
de Duitse Bondsrepubliek f. 77>21, 
Voor panklare slachtkippen en slachtkuikcns is de sluisprijs 
vastgesteld op f. 2,66 per kg. 
Voorbeeld. De Duitse Bondsrepubliek mag dus geen panklare slacht-
kippen en' slachtkuikens uit derde landen invoeren beneden een prijs 
van f, 2,66 + f. 0,77 = f« 3s43 per kg. 
De heffingen ten opzichte van Nederland bedragen per 100 kg, 
Duitse Bondsrepubliek f. 57 ? 27 
Frankrijk f. 55 s 28 
Luxemburg f. 38,84 
België f. 26,75 . 
Italië f. 15,96. 
Nederland heft per 100 kg bij invoer uit endere lidstaten f. 15,96 
tot f, 29,03. 
5.2.5. Groenten en fruit 
5.2.5.I. Kwaliteitsnormen 
De E.E.G.-verordening voor groenten en fruit stelt voor een aan-
tal produkten of groepen produkten gemeenschappelijke kwaliteitsnormen 
vast. .Slechts indien produkten of groepen produkten aan deze normen 
voldoen, worden zij toegelaten tot het handelsverkeer tussen de lid-
staten. Dit geldt evenzeer voor invoer uit derde landen. De toepas-
sing van deze gemeenschappelijke normen ten aanzien van kwaliteit, 
sortering en verpakking voor het grensoverschrijdend verkeer heeft 
plaats sedert 1 augustus 1962 en betreft een 21-tal produkten uit 
het assortiment verse groenten en fruit» 
Geleidelijk zullen deze normen ook worden toegepast op de binnen-
landse handel. Dit veronderstelt dat nog verscheidene wijzigingen of 
aanvullingen in deze normen zullen volgen, omdat te verwachten is dat 
de huidige normen kwaliteitseisen bevatten die voor de binn; nlandso 
handel te hoog zullen liggen. Voor de handel in het produe -rende land 
moeten de normen voor bloemkool^ tomaten, sla, uien, abrikozen, appe-
len, peren, perziken en pruimen per 1 juli I965 worden ingevoerd. 
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Voor de handel in artisjokkan, erwten, slabonen, snijbonen, witlof, 
wortelen, spinazie,•aardbeien, citroenen, clémentines, druiven en 
kersen zullende normen uiterlijk per' 1 januari 1968 dienen te v/orden 
toegepast. 
Met'de mogelijkheid dat voor produkten bestemd voor industriële 
verwerking andere normen nodig zullen zijn, wordt rekening gehouden. 
De gemeenschappelijke kwaliteitsnormen zijn gebaseerd op de normen . 
die in het kader van het Europese Produktiviteitscentrum van de 
0, E»S»Co en van de Europese Commissie voor Europa en de Verenigde . -
Staten zijn uitgewerkt en aanvaard. 
5o2„5»2„ Intercommunautair verkeer 
De verantwoordelijkheid voor het aanhouden van de normen berust bij het produce-
rende en uitvoerende land. De uitvoerende lidstaat onderwerpt de uit 
te voeren produkten aan een controle en voorziet doze produkten van 
een certificaat, waarop de kwaliteitscategorie op het ogenblik van 
de controle is vermeld. De invoerende lidstaat is gerechtigd tot' tegen-
controle. 'Uit gegevens van de U.C.B. blijkt dat een dergelijke tegen-
controle door Nederland nog nooit is uitgevoerd en dat het buitenland 
met betrekking tot Nederlandse produkten volledig vertrouwt -op de door... 
Nederland aangegeven kwaliteitsindelings E:-:tra, I of'•II. 
De invoerrechten geldende voor de produkten waarvoor kwaliteits-
normen zijn opgesteld of zullen worden opgesteld, worden geleidelijk' 
verlaagd totdat deze uiterlijk op 1 januari 1970 geheel zullen zijn • 
opgeheven. Op die datum treedt dan het gemeenschappelijk buitentarief, 
in werking. 
Geleidelijk zullen de kwantitatieve invoerbeperkingen,dus ook 
het stelsel van minimumprijzen,v/orden afgeschaft? 
voor kwaliteit Extra is dit reeds gebeurd met ingang van 30 juli -I9621 
voor kwaliteit I geschiedt dit uiterlijk 31 december I963; 
voor kwaliteit II uiterlijk 31 december I965. 
Ontsnappingsclausule 
Met ingang van de datum waarop de kwantitatieve e,a, beperlcingen 
zijn afgeschaft voor de kwaliteiten I en II mogen lidstaten voor de-
ze kwaliteiten z0g, vrijwaringsmaatrogelen treffen indien de markt 
door invoer van deze produkten ernstige verstoringen ondergaat of 
dreigt te ondergaan, 
Volgens een toelichting van de Europese Commissie mag onder dit 
laatste worden'verstaan?" Wanneer op drie opeenvolgende marktdagen'de 
op de groothandelsmarkten vastgestelde gemiddelde verkoopprijs voor 
'een bepaald produkt - dat niet tot de kwaliteit "Extra" behoort _ 82^ 
of minder bedraagt van de geniddolae marktprijs in de voorafgaande 
drie jaar". De mogelijkheid dat de vrijwaringsclausule op andere gron-
den wordt toegepast, is niet uitgesloten. 
De procedure is wederom; de Europese Commissie en de overige 
lidstaten worden op de hoogte gesteld van de te nemen maatregelen. Het 
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Beheerscomité voor Groenten en Fruit, ook in dit geval samengesteld 
uit overheidsambtenaren van de lidstaten, bespreekt het vraagstuk 
vervolgens in spoedprocedure. Vervolgens beslist de Europese Commis-
sie binnen vier werkdagen of de maatregel moet worden gehandhaafd, ge-
wijzigd of opgeheven» Deze beslissing is onmiddellijk van kracht. Elke 
lidstaat kan binnen drie werkdagen bij de Raad van Ministers tegen 
deze beslissing in beroep gaan« Voor wijziging heeft de Raad echter 
een gekwalificeerde meerderheid nodig, d.w.z, minstens 12 van de 17 
stemmen. De Duitse Bondsrepubliek, Frankrijk en Italië hebben elk 
vier stemmen, België en lïederlanc1 elk twee en Luxemburg één. Dit be-
tekent dat de twee exportlanden I-calië en Nederland elke wijziging of 
vernietiging van beslissingen kunnen tegenhouden. 
De vrijwarings- of ontsnappingsclausule is dus niet van toepas-
sing op de kwaliteit "Extra", Voor het treffen van maatregelen tegen 
de invoer van deze produkten dient de betrokken lidstaat zich te wen-
den tot de Europese Commissie met het verzoek machtiging te willen 
verlenen. De Commissie toetst de noodzakelijkheid van de te nemen 
maatregelen. 
In dit geval is beroep op de Raad van Ministers niet mogelijk, 
wel voorlegging aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. 
Algemeen geldt dat alle vrijwaringsmaatregelen die het handels-
verkeer tussen lidstaten raken, vooraf dienen te worden toegepast op 
de invoer uit derde landen, 
5,2,5,3, Handelsverkeer met derde landen 
Ten einde ernstige marktverstoringen of dreigende verstoringen 
door invoer uit derde landen tegen te gaan,hanteert men een systeem 
van z.g, referentieprijzen. 
Indien de prijs bij invoer uit een derde land lager is dan do 
voor alle lidstaten gelijke referentieprijs, kan worden besloten, 
ook weer via Beheerscomité en Europose Commissie, de desbetreffende 
produkten te belasten met een compenserende heffing, welke gelijk is 
aan het verschil tussen de referentieprijs en de prijs bij invoer, 
invoerrechten niet inbegrepen« Maar men kan ook, zij het in laatste 
instantie, overgaan tot een tijdelijke schorsing van de invoer, 
De referentieprijs wordt aldus bepaald? 
men berekent de laagste gemiddelde nationale produktieprljzen, d,w.z. 
1. de prijzen die in elk« lidstaat ir d=> lcop van de drie jaren^voor-
afgaande aan de datum van de referentieprijs, zijn geconstateerd, 
2. op de representatieve markten van de belangrijkste proerktiezenes 
met de laagste prijzen voor de produkten of variëteiten die een 
aanzienlijk deel vertegenwoordigen van de in het gehele jaar of 
gedurende een deel daarvan in de handel gebrachte pro&uktie , en 
3. die wat kwaliteit en verpakking betreft aan bepaalde siL-.-n voldoen. 
Uit deze nationale gemiddelden berekent men een E.E.G -gemiddelde, 
nl, het rekenkundig gemiddelde dat tenslotte met een bepaald bedrag 
wordt verhoogd om het refeiantieprijsniveau te bepalen. 
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De prijs bij invoer wordt als volgt vastgesteld? 
elke werkdag wordt deze. prijs voor de produkten uit derde landen 
vastgesteld op de volgende representatieve markten? 
België en Luxemburg s Brassel, Antwerpen 
Duitse Bondsrepubliek ? Hamburg, München, Frankfurt, 
Düsseldorf 
Frankrijk s Parijs (Kallen) 
Italië' . • s Milaan 
Nederland ; Rotterdam 
Het'systeem van vergelijking'van invoerprijzen met de referentie-
prijs is voornamelijk gericht tegen de door derde landen gehanteerde 
exportsubsidies en tegen de praktijken van de landen van het z,g„ 
Oostblok, Het is 'echter geenszins de bedoeling de normale, gezonde 
concurrentie tegen te gaan. Daarmee zou de gemeenschappelijke markt 
niet gediend zijn, 
5,2,6, Wijn 
De Europese wijnbouw kenmerkt zich door aanzienlijke verschillen 
in het wijn- en wijnbouwbeleid in nationaal opzicht in de .verschillen-
de- -lidstaten. 
De totale situatie vertoont regelmatige overschotten, die van 
grote betekenis zijn voor het inkomensbestanddeel door de wijnbouw 
aan het landbouwinkomen gevoegd* Het is dan ook logisch dat men in 
E,E.G,-verband streeft naar stabilisatie van markten en prijzen door 
te trachten een zo goed mogelijke aanpassing van de beschikbare hoe-
veelheden aan de behoefte te bewerkstelligen, 
Aan deze stabiliteitspolitiek ligt een streven naar kwaliteits--
verbetering ten grondslag. Uiterlijk 31 december 1962 dier-t de Raad 
van Ministers dan ook een gemeenschapsregeling te hebben vastgesteld 
voor kwaliteitswijnen voortgebracht in bepaalde gebieden. 
Deze regeling zal rekening moeten houden met- de traditionele 
produktievoorwaarden voor zover.deze geen afbreuk kunnen doen aan 
het kwaliteitsbeleid en de verwezenlijking van de eenheidsmarkt 
en zal gericht zijn ops begrenzing van het produktisgebied, teeltwij-
ze, wijze van'wijnbereiding, minimum natuurlijk alcoholpercentage 
en rendement per ha. 
De lidstaten kunnen zelf, met inachtneming van bovengenoemde 
regeling,aanvul],ende voorwaarden vaststellen, 
Ten einde het de Europese Commissie mogelijk te maken een aanpas-
sing van hoeveelheden en behoeften te kunnen concretiseren, dienen 
gegevens betreffende de omvang van de hoeveelheden most en wijn be-
schikbaar te zijn. Ieder jaar, van 1962 af, moeten de producenten 
van druivemost en wijn opgave doen van de hoeveelheden die zij in de 
loop van h-et jaar hebben verkregen. Producenten en handelaren (uit-
gezonderd kleinhandelaren) moeten opgave doen van de hoeveelheden 
die zij bezitten? import uit derde landen wordt daarbij afzonderlijk 
vermeld. 
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Leze en andere gegevens vil men o.a. verkrijgen door instelling 
van een z.g, wijnbouwkadaster, Dit kadaster treedt uiterlijk 30 juni 
I963 in werking en dient voortdurend te worden bijgehouden. 
Het zal de volgend; gogcvor.~J bevatten? 
•de totale met wijnstokken bebouwde oppervlakte? 
de met wijnstokken bebouwde oppervlakte, ingedeeld naar de aard van 
de produktenS 
de indeling naar de oppervlakte? 
de indeling van de oppervlakte van de wijngaarden naar leeftijd» 
de beplanting naar plantjaren. 
Contingenten 
Om het handelsverkeer in wijn te ontwikkelen is besloten dat de 
•Duitse Bondsrepubliek ieder jaar voor de E.E, G„_landen een contingent-
opent van 4OO.OOO hl voor de bereiding van mousserende wijn en van 
810,000 hl voor tafelwijn, 
Fra.nkrijk en Italië openen elk jaar voor alle lidstaten een con-, 
tingent-van 150.000 hl kwaliteitswijn, • 
5.2,7- Zetneelsector 
• De teelt van fabrieksaardappelen (in Nederland in I96I ca.1.250.000 
ton bij een totale aardappelproduktie van ongeveer3«500.000 ton) is 
bij de huidige'wereldmarktprijs voor aardappelmeel niet lonend. Hoewel 
Nederland met een produktie van ca. 200,000 tc.i aardappelmeel per jaav 
's werelds grootste'aanbieder van dit produkt is, is het aandeel van 
' aardappelmeel op de wereldzetmeelmarkt slechts gering. Het maiszet-
-meel is veel belangrijker. Het-aanbod daarvan is zo groot dat het Ne-
derlandse aardappelmeel geen lonende prijzen kan bedingen, Aangezien 
echter de aardappt Keelt'voor de Veenkoloniën van zeer groot belang 
is- (53$ van de produktie komt hiervandaan), werd de produktie tot-
voor kort ondersteund met een proauktietoeslag van f. 295,_ per ha. 
De nieuwe E,E. H,-regeling voor do zetmeelsector sluit echter de 
mogelijkheid van een dergelijke telerstoeslag per ha uit. Daartegen-
over staat dat de zetmeelprijzen o^> do Euromarkt door middel van het 
buitentarief, een heffingenstelsel en richtprijzen op een zodanig peil 
zullen worden gehouden dat de aardappelmeclfabrieken in slaat zullen 
zijn een aanzienlijk betere prijs voor de aardappelen te betalen. Ook 
hier zal c m lo^er^o '^^ rkJ-pri j.:;} uiteindelijk geldend ^o'x het gehele 
E.E.G.-gebied in de plsats komen van nationale steunregelingen. 
De prijs van alle ingevoerde maïs zal worden opgetrokken tot een 
waarde van f. 25,50. De invoer van maïssetmeel en aardappelzetmeel is 
van 30 juli 19ó2 r.f belast met een heffing bestaande uit t'-^ o elemen-
ten? 
a„ een variabel elements een heffing per 100 kg verwerkt nr.^ lukt- wel-
ke gelijk is aan die op lól kg mals 5 
b. een vast element? een heffing per 100 kg welke gelijk is • ar> het 
bedrag dat voortvloeit uit de toepassing op een basibv/aarue van 
2. 405^ 50 van de op 21 april 19o2 va: kracht zijnde binnen, en 
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buitentarieven.in de verschillende lidstaten» In het intercommu-
nautaiie handelsverkeer wordt ook dit vaste element met 2/15 per 
jaar verlaagd; in het handelsverkeer met derde landen wordt het 
geleidelijk verlaagd tot een bedrag van f, 6,10 per 100 kg ver-
werkt produkt. 
Bij export van maïszetmeel en aardappelzetmeel naar derde lan-
den mag een restitutie worden verleend per 100 kg zetmeel gelijk aan 
de geldende restitutie van 161 kg maïs.'De mogelijkheid bestaat dat 
de Europese Commissie, na raadpleging van het "Comité van Beheer voor 
Granen",toestemming geeft tot een hogere restitutie. 
Bij uitvoer uit lidstaten die het recht hebben een heffing toe 
te passen op de invoer van maïs uit de invoerende lidstaat, mag per 
100 kg zetmeel een uitvoerrestitutie worden gegeven gelijk aan de 
geldende heffing op 161 kg maïs, verminderd mot het forfaitaire be-
drag, 
'De' mogelijkheid bestaat een vcrwerkingstoeslag te verlenen op 
industriemaïs, van welke mogelijkheid Nederland.geen gebruik maakt,-
Om te voorkomen dat gedurende de overgangsperiode de concurren-
tieverhoudingen worden scheefgetrokken is een grens vastgesteld voor 
de totaal te verlenen directe en indirecte steun. Deze mag nl. niet 
groter zijn dan de in het seizoen 1961/62 verstrekte steun minus de 
invloed van de verhoging van de industrie-maïsprijs sinds dat jaar 
op de prijs van het maïszetmeelc 
Zoals gezegd vervalt in Nederland de produktietoeslag van 
f, 295j- Ver na9 maar de in de Veenkoloniën geteelde voedergranen zul-• 
l'en voortaan de volledige toeslag mogen ontvangen die voor de zandge-
bieden 'in. het algemeen geldt (f. 175>- per ha), Tot dusver was laatst-
genoemde toeslag lager dan in de andere zandstreken, omdat de inkom-
sten uit aardappelen relatief' hoger waren. 
Indien het niet mogelijk is de E.E.G.-produktie tegen de in het 
vooruitzicht gestelde prijzen op de Euromarkt af te zetten, zal ex-
port naar derde landen noodzakelijk zijn, hetgeen onvermijdelijk met 
verlies gepaard zal gaan, Dit verlies zal dan door de lidstaten geza-
menlijk worden gedragen en dit geldt ook voor eventuele verliezen op 
exportoverschotten van andere zetmeelsoorten, 
5,2,8, Komende regelingen 
Er zullen nog gemeenschappelijke regelingen komen voor consump-
tiemelk, oliën en vetten, rundvlees, rijst en zuivelprodukten,, Eet 
vooroverleg over de regelingen voor rundvlees, rijst en zuivelproduk-
ten is thans in een wat verder gevorderd stadium, Er zijn terzake voor-
stellen van de Europese Commissie beschikbaar. De Ministerraad zal 
waarschijnlijk per 1 april 1963 verordeningen vaststellen voor rund-
vlees en rijst, mogelijk per 1 november 1963 voor zuivelprodukten, 
Frankrijk heeft te kennen gegeven dat bij het van kracht worden var-
de zuivelverordening overeenstemming moet zijn bereikt ter zake van 
de algemene beginselen voor de regelingen die gaan gelden voor con-
sumptiemelk, oliën en vetten. 
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5.2.8.1. Rundvlees 
ün haar ontwerp—verordening streef", de Europese Commissie er naar 
de handelsbelemmeringen binnen de E.E.G. per 1-IV-66 geheel op te hef-
fen. Waarschijnlijk als gevolg van het feit dat de prijzen voor slacht-
vee e.i rundvlees in de lidstaten betrekkelijk weinig uiteenlopen,denkt 
de Commissie aan een betrekkelijk korte overgangsperiode. Onder rund-
vlees souden vallen slachtrunderen en geslachte runderen, slechtkalveren 
en geslachte kalveren, alsmede delen hiervan met inbegrip van eetbare 
afvallen. Opgemerkt zij dat voor de paarden- en schapensector geen rege-
lingen zijn ontworpen aangezien de consumptie van deze vleessoorten in 
de lidstaten van betrekkelijk bescheiden omvang is. 
Aangezien rundvlees - in tegenstelling tot varkensvlees, eieren en 
gevogelte - niet zozeer prijsfluctuaties op korte termijn vertoont, maar 
eerder in de wat langere periode - wordt voor bepaalde categorieën le-
vend vee en vlees een oriënteringsprijs vastgesteld, waarschijnlijk voor 
iedere lidstaat afzonderlijk. Deze oriënteringsprijzen zullen worden 
"bepaald op grond van het rekenkundig gemiddelde van de gedurende 2 of 3 
jaren voorafgaande aan de inwerkingtreding van de verordening, genoteerde 
groothandelsprijzen. De oriënteringsprijzen zullen jaarlijks nader tot 
elkaar worden gebracht, totdat ze uiterlijk op 1 april 1966 hetzelfde 
niveau zullen hebben bereikt. De bijzondere functie van de oriënterings-
prijs is dat ze de produktierichting in de veehouderij zal moeten bepalen» 
ze zal een bijdrage moeten leveren tot een accentverschuiving van do melk-
produktie naar de vleesproduktie, en binnen de vleesproduktie dan naar 
die soorten welke de markt in sterke mate vraagt. De oriënteringsprijs 
houdt dus geen verband met de garantie van een zeker inkomen voor de pro-
ducent J resp. met de prod.uktiekosten. 
Voor dezelfde produkten zal de Raad naar gelang van de voor iedere 
lidstaat geldende oriënteringsprijs een sluisprijs ten opzichte van derde 
landen vaststellen. ":u gaat de Commissie van het standpunt uit dat de 
E.E.G. op de invoer van rundvlees aangewezen zal blijven. Op grond hier-
van zal de oriënteringsprijs (en daarmede de sluisprijs) zodanig worden 
vastgesteld dat de zelfverzorgingsgraad In de lidstaten niet wezenlijk 
zal veranderen. Indien de bij invoer gcl-ltv.de aanoodprijzen franco-grens 
de sluisprijs niet bereiken, zal het verschil tussen de aanbodp::\ijs 
franco-grens en de sluisprijs door een heffing worden gecompenseerd. De 
heffing zal echter niet worden toegepast ten opzichte van derde landen 
die b:reid en in staat zijn te waarborgen dat de bij invoer uit hun grond-
gebieden toegepaste prijs niet lager komt te liggen dan de sluisprijs -vn 
dat elke verlegging van het handelsverkeer zal worden voorkomen. 
Voor het intracommunautaire handelsverkeer zal geen slu'sprijs -elden. 
Elke lidstaat zal echter bevoegd, zijn gedurende de ove-rgangsp riode een 
heffmg toe te passen die gelijk is aan het verschil tussen h'. • niveau 
van de interventieprijs en do invoerprijzen inclusief douam-reeh'tn, 
Voor Frankrijk zal voorts een speciale regeling gelden zolang t;; douane-
rechten nog niet zijn opgeheven. 
Voor slachtafA/allen, reuzel, worst ,.n andere bereidingen e;' conser-
ven van rundvlc.s zullen geen oriënteringspri jzen of sluis \. ei ;,-- .r, worden 
vastgesteld- er zal in die gevallen èn vor r bevroren vl ,e; . ,n ::t Ir-,-. Ï 
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van invoorcertif icaton worden toegepast, DG afgifte van deze certifi-
caten kan worden opgeschort ingeval de prijzen op de nationale markt 
Cen te sterke druk endergaan. 
Bij uitvoer naar derde landen zal e a restitutie v/orden verleend 
ten einde de afzetmogelijkheden op de woreldrmrkt in stand te houden. 
Ten aanzien van de uitvoer naar de andere lidst;te-n bevat de ontwerp-
verordening ge-en bijzondere bepalingen aangezien de marktprijzen tame-
lijk homogeen zijn„ 
De lidstaat die voornemens is interventiemaatregelen te nemen, is' 
verplicht deze vooraf ter ke,nnis van de Commissie te brengen. Deze 
maatregelen mogen de toepassing van de verordeningen niet belemmeren. 
De Raad van Ministers beslist uiterlijk drie jaar na de inwerking-
treding van de verordening over de noodzaak van de te nemen maatrege-
len en stelt vast wölke communautaire maatregelen eventueel zullen wor-
de), genomen. De aanpassing aan het gemeenschappelijk douanetarief zal 
per 1 april 1966 zijn voltooid. De voorgestelde regeling meet in de 
plaats komen van de nationale beperkende maatregelen zoals bijzondere 
belastingen,, contingenten en minimumprijzen. Administratieve belemme-
ringen moeten eveneens verdwijnen. Steunmaatregelen moeten worden afge-
schaft met uitzondering van de reeds genoemde restituties. 
5.2.8.2. Rijst 
Rijst wordt in E.S.G.-verband alleen voortgebracht in Zuid-Frank-
rijk en Italië. De Europese Commissie heeft voor rijst oen regeling 
ontworpen die overeenkomt met de graanverordening. Een dergelijke rege-
ling betekent uiteraard een benadeling van de rijstimport., die bijna 
uitsluitend uit onderontwikkelde gebieden plaatsheeft. Tijdens het voor-
overleg hebben de Duitse Bondsrepubliek en Nederland aangedrongen deze 
invoeren vrij te laten. Er bestaat wel bereidheid de Italiaanse rijst-
producenten een directe financiële steun te geven. 
5.2.8.3. Suiker 
Gedacht wordt aan een marktordening waarbij richtprijzen voor sui-
kerbieten zullen gelden en waarbij een interventiare ;eling en maatrege-
len met betrekking tot voorraadvorming van kracht zullen zijn. Een Euro-
pees Suikerbureau zou tot taak krijgen suiker op te kopen tegen vaste 
prijzen zodra de afzet van binnen de E» E.-3. geproduceerde suikc-r stag-
neert. 
Opgemerkt zij dat voor Eederland de kostprijzen per 1000 kg suiker-
bieten (1962) bedragen; Eoordelijho Bouwstreek; f.6C,85; Zuidwestelijk 
kloigebied; f.43s40;; Veenkoloniën; f.56,60. De wereldmarktprijs bedraagt 
ca. f.30s-. Voor 1^63 heeft de Minister van Landbouw en Visserij de ak-
kerbouwprijsen van suikerbieten verhoogd met f.2,- per 1000 kg. 
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5.2.8.4. Zuivelproducten 
De Europese Commissie heeft aan de Raad van Ministers voorstellen 
ingediend "betreffende de handel in en liet beleid ten aanzien van de 
zuivolprodukten, roter, kaas, gecondenseerde melk en melkpoeder (voor 
consumitiomelk sal een afzonderlijke verordening v/orden vastgesteld). 
Enerzijds wordt beoogd een vrijmaking van het intercommunautaire ver-
keer; anderzijds wordt er naar gestreefd geleidelijk oen gemeenschappe-
lijke ordening der zuivelmarkten tot stand te brengen. 
Als methode voor de regulering van het handelsverkeer in zuivol-
produkton is geopteerd voor een stelsel van heffingen. Prijsverschillen 
binnen de uitvoerende en de invoerende lidstaat zullen worden overbrugd 
door een heffing, hiermede wordt voorkomen dat in landen waar de melk-
prijs sterk afhankelijk is van de prijzen der Produkten, de producenten 
grote verliezen zouden leiden door goedkope importen. Dit heffingstol-
scl, dat in de plaats zal treden van alle minimumprijsregelingen, con-
tracten op lange termijn, bestaande heffingsregelingen en kwantita-
tieve- "beperkingen,is slecuts een tijdelijk bestaan beschoren.De heffin-
gen voor het intracommunautaire verkeer zullen geleidelijk verdwijnen. 
Bovendien worden de tussen do lidstaten toe te passen heffingen vermin-
derd met een forfaitair bedrag, dat jaarlijks zodanig noot worden bere-
kend dat dit de handelsstromen bevordert en de regelmatige uitbreiding 
daarvan waarborgt. Aan de buitengrens wordt een gemeenschappelijk bui-
. tentarief van kracht. 
Terzake van de heffingen wordt in het voorstel van do Europese 
Commissie uitgegaan van een bepaalde basisperiode. De gemiddelde pro-
duktenprijzen van de periode noemt men de referentie-prijzen. Richting-
gevend hiervoor zullen in E. E. G.--verband "b.v, zijn de noteringen te 
Leeuwarden (voor kaas), die van de Belgische coa-'orcialisatiecontra 
(Brussel, Kasseit) en die van de grootheindelscoiitr••.. in Dorm, Hamburg, 
Keulen, de Parijse Hallen en Milaan. Deze voor een bo-p aaide periode gel-
dende gemiddelde grcothandelsnoteriugen worden, indien het de notering-
in lidstaat x betreft voor oen geïmporteerd produkt y, verminderd mer, 
de transport- en verzekeringskosten die van de grens af op het ingevoer-
de produkt rusten, en kunnen net een o-paalde (veiligheids)margo worden 
verhoogd om een drempel te vormen die eerst - door middel van het beta-
len van de lief f ing - moet worden overschreden,. : 1 vorens het betrokken 
zujvelprodukt vrijelijk mag worden geïmporteerd in de andere lidstaat. 
Be aldus gecorrigeerde ref orenti cpri,.zen worden drempelpri jzen genoemd. 
Voorgesteld word4 de drempolprijzen voor verso boter 0,15 v<.. oenr-enhednn 
(= f,0,54 por kg) vast te stellen boven de prijzen waartegen gedurende 
1^ -t tijdvak 1-IX-61 t/ra 31-VIII-62 interventies hebben plaftsgeb.se1. Voor 
niet-geliberalisetrde produkton (mot uitzondering dus van verst boter) 
zouden de drempelprijr^ n worden vastgesteld op 60J boven de t • hop: 1 en. 
r
'-f erentiopri-,Zoii. Van rlederlandse zijde acht men dit la:>tsio onjuist 
aangezien hst ""marktpri jsnivo-au als gevolg van de conti ngere. o.ri ; • geduren-
de de referentieperiode toch reeds relatief hoog zal zijn g.:v-oi.s L. Het 
percentage voor geliberaliseerde produkten zou 3 bedragen. Ie-,- het Lit-
vo er end e land is, ter vaststelling ven de heffing, de f ra ucc-- gr . nspr i. j 3 
van belang; de prijs waarvoor de exporteur aan de grens v- :; ):••[. invoe-
rende land kan aanbieden. Het betreFt h:k e de prijs af-fahr.iek v.rhoo.gd 
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mot de kosten van transport en verzekering tot aan de grens van liet 
invoerende land. Het verschil tussen de drempelprijs en de franco-
grens prijs wordt overbrugd door eer; heffing. 
Voor Goudse kaas zou het volgende cijfervoorbeeld kunnen worden' 
gegevens 
l loter ing t e Keulen plus v e i l i g - .' Notering t e Leeuwarden f . 2 , -
heidsmarge minus kosten = B i j ; kosten f .0 ,30 
. drempelpri j s f .2 ,70 Franco-grenspri j s T. 2, 30' 
Heffing; f.2,70 - f,2,30 ='f.0,40. 
Het ligt in de "bedoeling dat de nationale interventieprijzen nader 
tot elkaar v/orden gebracht en uiterlijk aan het einde van de overgangs-
periode gelijk worden gemaakt op een zodanig niveau dat op basis daarvan 
de gemiddelde opbrengst van de totale melkverkoop overeenkomt met de ge-
meenschappelijke richtprijs voor melk af boerderij. 
Een moeilijkheid is dat zuivel^rodukten zijn verwerkt uit de grond-
stof melk. De bestaande prijsverschillen houden ten dele- mede verband 
met kostenverschillen, verworvenheden uit hoofde van specialisatie en 
natuurlijke omstandigheden op het gebied van efficiënte melkwinning, 
melkvorvjerking alsmede verzorging en verhandeling der eindprodukten, tot 
uiting komende in relatief hoge rendementen en relatief lage kostencijfers. 
Het betreft dus voordelen die op zichzelf geen Verband houden met het na-
tionale zuivelbeleid in de betrokken exporterende lidstaat. De Commissie 
nu heeft voorgesteld de intracommunautaire heffingen gedurende de over-
gangsfase vast te stellen op basis van de prijzen der eindprodukten. 
Hierdoor zouden de genoemde efficiëncy--voordelen eerst in de eindfase-
tot uitdrukking kunnen komen. Nederland heeft tegen deze zienswijze 
krachtig stelling genomen en heeft gepleit om, uitgaande van de in de 
lidstaten bestaande opbrengstprijzen voor boter en kaas, te komen tot 
een berekening van het gemiddelde prijspeil af boerderij„voor de grond-
stof melk, en het uitvoerende land een heffing te doen betalen die ge-
lijk is aan het grondstoffenprijsverschil. Verder acht Nederland het han-
teren van het grondstoffenprijspeil als basis voor het bepalen van de 
intracommunautaire heffingen noodzakelijk in die gevallen waarbij de .Pro-
dukten qua prijsniveau en/of samenstelling onvergelijkbaar zijn? niot-
inhcemse kaassoorten en gecondenseerde melk en melkpoeder waarvoor in 
het algemeen geen representatieve marktnoteringen bestaan. De ontwerp-
verordening wil laatstgenoemd praktisch vraagstuk oplossen door in de 
gevallen waarin representatieve, marktnoteringen ontbreken, de prijzen 
van andere prodükten als basis te nemen. Het ?Z heeft er bij de Minister 
op aangedrongen te bepleiten dat dat deel van het intracommunautaire 
heffingsbedrag hetwelk als een vereffening der efficiëncy-verschillen 
kan worden aangemerkt,.gedurende de overgangsperiode in versneld tempo 
wordt afgebroken,b.v. vóór 1 april 1966. 
De opbrengst der heffingen zal ten goede komen aan het invoerende 
land (dat immers ook vóór de invoering van het heffingstelsel de op-
brengst van de invoerrechten toucheerde). Nu is van Nederlandse zijde 
mot nadruk gewezen op het feit dat bij export uit een lidstaat met lage 
prijzen en aanvullende producententoeslagen, mèt de relatief hoge hef-
fingen in feite de tceslag afvloeit naar het invoerende land. 
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Do Commissie hooft thans voorgesteld dat indien de producenten in do 
uitvoerende' lidstaat rechtstreeks bedragen ontvangen ter compensering 
van hot verschil tussen de opbrengsten op do markt on do richtprijs 
voor de melk af boerderij, oen gedeelte van de heffing dat gelijk is 
aan de genoemde bedragen, aan do uitvoerende lidstaat dient te werden 
gerestitueerd. Daarop heeft hot Landbouwschap naar voren gebracht dat 
"b.v, bij uitvoer naar Italië de interne heffingen waarschijnlijk lager 
'zullen zijn dan het effect van de toepassing van het systeem ven pro-
ducontentoeslagen, In dat gevel dient do gehele heffing te worden ge-
restitueerd. 
Behalve voor verse boter is in de ontwerp-vorordoning niet voor-
zi n in intervonticraogelijkheden. PZ en Landbouwschap kunnen zich er-
mede verenigen dat g^^.n intcrvontieregelingon zullen geldon voor (mager) 
melkpoeder on houdbare kaas. Het gevaar bestaat nl. dat bij oen inter-
voritierogeling voor ( mager)molkpoodor miljoenen tonnen ondel-melk, die 
thons achterblijven op de boerderij of terugvloeien naar.doze bedrij-
ven on voor Veevoederdooleind.n worden bestemd, worden "gemobiliseerd" 
en zullen v/orden Ve-rpoederd. Do eerste jaren is voor deze melkpoeder 
geen "bestemming voor menselijke consumptie, ook niet in do onderont-
wikkelde gebieden, Bestemming van mager melkpoeder voor voovoedordool-
einden vraagt grote extra kosten en er wordt geen enkele kg boter min-
der door geproduceerd. Voor ingeleverde kaas bestaan nagenoeg geen extra 
commerciële afzetkanalen. Bovendien is kaas binnen de E., E.G. geenszins 
zodanig uniform dat daarvoor oén, in .alle lidstaten in te passen inlc— 
veringsregeling kan worden vastgesteld. 
Het Europese Parlement heeft naar aanleiding van de voorstellen der 
Europose Commissie hot volgende advies uitgebracht; 
1. op 1-1-64 moet een gemeenschappelijke regeling voor consumptie-
melk in werking treden; 
2C de drempelprijs voor boter moot niet 54 cent maar 10'/.' bov..n d; 
interventieprijs liggen. Ook voor kaas noot de drempelprij.s een 
overeenkomstig percentage beven een interventieprijs liggen; 
3. voor alle belangrijke zuivelprod-.kt en dioiier. oriënxcringsprijsen 
te worden vastgesteld die uit de richtprijs voor mol!: moeten 
worden afgeleid; 
4. de drompelprijzen moeten van de.e oriënteringsprijzen worden af-
geleid:. 
5. er moet niet alleen een interve-ntieregcling voor beter komen, 
maar ook voor houdbare kaas en eventueel voor melkpoeder en 
caseïne» 
Ten einde d .-• uitvoer naar derde landen op basis ver. do in de 
internationale handel geldende prijzen mogelijk to make-, k ,n hm ', y-ex-
^thil tussen deze prijzen en do prijzen in do uitvoerende Ir staat wor-
den overbrugd doorheen restitutie. Voor financiering u i t .., v\ x , creëren 
Europees Fonds voor u. Landbouw zullen in aanmerking komen ->. • restituties 
"bij uitvoer naar derde landen, berekend op grondslcg vrn de • nvm g., ven 
de netto-uitvoer en van de hoogte der restitutie van de ludet, er niet do 
laagste gemiddelde restitutie. Kot is k bedoeling dat de ei,! rmme van 
het Ponds wordt vastgesteld op l/6 van e e van restituties m n o h d e 
uitgaven van 1Ç62/G3, f/6 voor 1963/64 ^ 3/6 voor 196/]/ 6 r5 - ih..:l.rl- m 
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hooft "bij voortduring gewezen op liet "belen;; ven do export near dorde 
lenden. Immers, de molkproduktie in de G omeenschap vertoonde in 1961, 
vergeleken met de afzet'binnen de E.E.O., reeds een overschot. Hot 
invoerende land zal, hetzij uit de opbrengst der heffingen, hetzij 
uit gewone bijdragen, volgens een billijke V'.rdolir^j een toenemend be-
drag stort on in het Europese Fonds voor de Landbouw voor de financiering 
van gemeenschappelijke acties in het kader van de gemeenschappelijke or-
ganisatie der landbouwmarkten weertoe de ontwikkeling ven de gemeenschap-
pe1i jke 1andb ouwpo1i t i ek no o pt. 
Uitgangspunt van de gemconschrppolijke zuiVelpolitiok is de gemeen-
schappelijke richtprijs voor de melk, de melkprijs die mon de melkvee-
houder wil laten ontvangen. Op deze prijs zal de marktordening worden 
gericht. Er bestaat daarbij grote twijfel of het mogel;jk zal zijn voor 
een produkt els boter een zodanige consumentenprijs te bedingen dat 
daardoor de richtprijs voor do melk niet in gevaar wordt gebracht. De 
gedeichte is nl. dat in het eerste jaar in de lidstaten prijzen voor 
boter zullen golden die zijn vastgesteld op liet niveau van de gemiddel-
de nationale interventieprijs van hot voorafgaande jaar. Daarna zullen 
de prijsniveaus elkaar naderen. Indien het onderdis een intervonticro--
geling voor boter(opslag in koelhuizen, smelten) niet mogelijk zal zijn 
op basis ven de richtprijs voor melk af boeraerij in de zuivelsector 
evenwicht tot stand te brengen tussen vraag en aanbod, moet de boter 
zover in prijs worden verlaagd.tot het gowonste -evenwicht wordt bereikt. 
Hoewel het EZ deficiency payments - want daarop komt subsidiëring van de 
binnenlandse botorafzot nar - op zichzelf niet afwijst, heeft hot la-
ten Weten dat het de door de Commissie gekozen vorm weinig gelukkig 
voorkomt. Op de voorgestelde wijze immers wordt bevorderd dat het melk-
overschot zich manifesteert in de vorm van boter, een produkt weervan 
de afzetkansen op lange termijn in het kader van het door ITodcrland 
voorgestane ...ctieve exportbeleid bepaaldelijk lager moeten worden aan-
geslagen dan die van kaas, gecondenseerde melk en melkpoeder, waarbij 
tegelijkertijd het vraagstuk van do valorisatie der bij de bot erbereiding 
vrijkomende ondermelk wordt vergroot. 
Er komt tenslotte een Beheerscomité voor kelk- en ZuiVelprodukton, 
Ten einde de voor hedorland noodzakelijke aanpassing geleidelijk en 
soepel te doen Vo-rlopon,i3 het nationale zuivelbeleid voer hot melkprijs-
jaar november 1962/novcnbcr 1963 gewijzigd en aangepast aan de Verwachte 
situatie binnen de E.E.G. 
Er geldt een richtprijs voor alle molk ven f.?7»- per 100 kg melk 
met 3j7> vet. De nadruk zij erop gevestigd dat het hier een na te stro--
ven gemiddelde producentenprijs ef-boerderij betreft. Do kwentitetieve 
beporking, die gold van 1957/58 t/m 1961/62, is niet moer van kracht. 
De richtprijs ligt een gulden hoger dan de totale gemiddelde notto-
opbrengstprijs die de melkveehouders voor het melkprijsjaar I96I/62 
ontvangen. 
De Vo-rrokeiipri js voor consumpti ..-melk ( "produkt'en) ±3 vastgesteld op 
f.30,65 per 100 kg molk met 3,7% vet (v.j, f.29,405 aangenomen is dat 
in de oude boleidsopzet voor e-en Verhoging van de opbrengst van alle 
melk met f.1,- per 100 kg oen verhoging van de garantieprijs voor het 
voormalige gegarandeerde kwantum met f. 1,25 1^-:I' 1C!° k0 noodzakelijk zou 
zijn geweest), 
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Er wordt oen voor "f vastgestelde toeslag por 10C kg industrieel 
verwerkte melk (nl. tct boter, kaas, gecondenseerde melk on melkpoeder) 
verstrekt, Deze toeslag' is gehr.se, rd op een bij de verwerking v-in deze 
melk te bereiken opbrengst van f„18,85 por 1C0 kg (in 196l/62 was deze 
opbrengst f,13,75) on vastgesteld op f.6,30. Voordien werd de toeslag 
achteraf bepaald als dekking van liet verschil tussen gemiddelde notto-
opbre-ngstpri js incl. de uitkering van het Zuivelfonds on de over allo 
melk omgeslagen garantieprijs. 
Overeenkomstig de concept i=> van de E. E.G. brengt de nieuwe rege-
ling het inkomen van de melkveehouders beter in verband met de markt-
resultaten. Voorts zal een grotere zekerheid vooraf ontstaan met "be-
trekking tot de ten laste van het La'ndbouw-Egalisatiefonds (L.E.F,) 
te verstrekken overheidsbijdrage aan de melkveehouderij, hetgeen een 
verantwoord budgettair beleid vergemakkelijkt. 
Ter toelichting 
De verrekenprijs is een vaste prijs voor consumptiemelk( Produkten) 
die- geacht wordt de gemiddelde kostprijs plus e-eii zekere winstmarge 
voor do melkveehouders te dekken. 
Onder hot verrekenprijsstelsol vallen; 
a. volle consumpticmolk ( koord-Beveland) ,consumptiemelk met 3,75/-
vet, gestandaardiseerde molk (3^ vet), ondermolk on karnemelk; 
b. de zo-, consumptiomelkprodukten zoals pappen, vla's en yoghurt 
die uit do onder a genoemde molksoorten worden bereide, alsmede 
molk verwerkt tot zg. spociaalprodukteii on tot consumptie-ijs; 
c. room, gecondenseerde melk in verpakkingen tot 25 kg; niet-ma-
ger melkpoeder» 
Gemiddelde netto-opbrengst per kg molk (3,7/ vet). De Zuivelwaar-
decommissie van liet Produktschap voor Zuivel (PZ) berekent deze groot-
heid. De regering moet do uitkomsten van deze berekeningen goedk .uren. 
Uitgegaan wordt van de gemiddelde bruto-opbrongstpri js die result eelt 
uit°do verkoopprijzen voor consuKip-'iumolk (produkten) on de marktprij-
zen voor do sg. industriel, produkten. Des • «-..middelde bruto-opbrengsi;-
pri-'s wordt verminderd met de koster.:.- --.-.oren rorls aanvoer-, vorwer-
kings- en Verpakkiugskostan, zodat uiteindelijk de gemiddelde netto-op-
brengstprijs cvorblijft. Deze prijs werdt Verhoogd met de uiiheging 
uit het Zuivelfonds (ingesteld door in.t zuivolbedrijfsleVen met als 
doel hot financieren van het marktordenende beleid), liet lic te leren 
saldo van hot Zuivelfonds is het (voordelig) verschil tiaua.n; 
inkomsten (heffingen op a. alle door melkveehouders aan zafve]-
bcdr-i ivon riVulcv^rck molk en room, allo door boorehkaaeproduc^ nten 
bereide kaas" door melkveehouders rechtstreeks of via sl:.;gers op M.-Beve-
land in consumptie -ebrachto volle melk (ca. 0,20 cent), ">. eonsamptic-
aelk ter grootte v,.n het Verschil tussen verrekenprijs ,n "a /isprejs (zie 
hierna), c. de ai'saat ven melk-- en zuivolproduhton) 
minus uitgaven ( a. zuivelwuardotoeslagen (zie hierra ' v-, toesla-
gen or* de afaet van molk en zuiVelprodukteii, o. v r.L;. s.n ven ;n. i 
V.l.3. (zie hierna) op do bij dit bureau ingeleverd.. ,,:v . naaten ;. 
- ?n 
Ton einde uon betrekkelijke rust in do produktiosoctoron voor 
consumptiomolh( predukton) on industricprodukt on to Verzekeren (du 
molk in laatstgenoemde sector verwerkt brengt op do vrije markt aan-
zionlijk minder op), is Ooii tweetal maatregelen getroffen; 
1, or geldt o on minimum-opbrengstprijs dio elk zuivelbedrijf on-
dor allo omstandigheden voor zijn produkton kan verkrijgen; do 
"basisprijs (cUze zal ccirter voortaan interventieprijs heten). 
Deze is afgestemd op liet prijsniveau v/aartegen do overheid 
steeds bereid is boter on mager melkpoeder uit de markt to 
nomen door middel van inlevering bij het Voodsolvoorzionings 
In-- on Verkoopbureau ("/.I.E.), Het verschil tussen verroken--
prijs on interventieprijs moet het ccnsumptiemolkbedrijf in 
het Zuivelfonds storten-
2, indien do zuivolwaarde van do tot industrieprocluki on verwerkte 
molk hoger is dan do basisprijs, ontvanat het consumptiomelk-
bodrijf hot verschil tussen de werkelijke opbrengst.van do in-
dustrieprodukteii on do interventieprijs in de vorm van u-on 
zuive-lwaardotoeslagj Ton einde de toeslag zo gunstig mogelijk 
te- kunnen vaststellen^ wordt, afhankelijk van do marktuitkomstc 
gekozen tussen de zg„ kaaswarrcle of de gemiddelde v/aarde dor 
industriële zuivolprodukten. 
Op grond van de regelingen voor 1962/63 zal do raolkveohoudor- ont-
vangen; 
1, de uitbetalingsprijs van het zuivelbedrijf; do industrie-
waarde (mede bepalende factoren; vetgehalte, eiwitgehalte,, 
bacteriologische kwaliteit). 
Aftrekposten; verwerkingskosten van het zuivelbedrijf (incl. 
afschrijving en winst), aanvoerkosteii, zuivolfcndshof f ing, 
molkcontrole, heffing TZ (o.n, voor do collectieve propagan-
o 
da on do zuivolresearch); 
zuiVelfordsuitkeringen; 
3. de vaste, vooraf bejaald^ toeslag. 
5.2.8,5. Oliën on vetten 
Ook voor do sector oliën on Vetten heeft do Europeso Commissie oen 
ontwerp-gemoonschappelijk beleid geformuloerd, wrarv. n het essentiële 
punt is dat op ingevoerde vetten Oen heffing van kracht zal worden. 
Hiermede is voldaan aan bepaalde veK.n van Frankrijk on Italië, het-
geen overigens tot gevolg had dat van die zijde thans meer modewerking 
kan worden verwacht om mode te v,rlan aan de definitieve totstandkoming 
van een gemeenschappelijk zuivelbeleid. 
De hoofdstrokking vrn hot geprojecteerde beleid is te zorgen dat 
de olijvencultuur, die voor Frankrijk o-n Italië v~n groot belang is, 
kan blijven voortbestaan. Cok word .n de belangen van de producenten 
van plantaardige vetten in tropische landen, met nan.e in Afrika, in 
aanmerking genomen. 
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De E. E. G. hooft o on zoor groot vuttekort. Do eigen produktiv vrn 
alle vetten gezamenlijk "bedroeg voor do jaren 1956-58 gemiddeld 
2,05-3,000 ton. hiervan w^rd 496.000 ton uitgevoerd, De invoer bedroeg 
2.691.000 ton. De boterproduktie 'bedroog 772.000 ton. 
Op u-n persconferentie dd, 14 december 1962 in Don Haag heeft dr. 
ïhnsholt te konnon gegeven afwijzend to staan tegenover de gedachte 
hot (in zeker opzicht bestaande) vorband tussen do boter- en de rnarga-
riiiemarkt vast te 1 .ggei: in ^cn vast., prijsverhouding. 
De Europese Coir.niis.sie zal voorstellen Oen matige heffing op mar-
garinegrondstoffen in te voeren, 
Het ontworpen st.lsel kent een heffing op in de E.E.G. geprodu-
ceerde en ingevoerde olie-houdende zaden e-n olieii. Hieruit worden di-
recte produktictoeslrgen aan de binnenlandse producenten van oliezaden; 
kool- en raapzaad, en olijven, betaald. De; rtoe worden voor de-ze olie-
zaden binnenlandse producenteiipri jze-n - garantie-- of richtpri jz _.n -
vastgesteld. Indien (naar mag worden verwacht) de marktprijzen voor oli> 
houdende zaden en olijfolie berieden de vastgestelde produktieprijz,en 
liggen, zullen de verschillen door middel van rechtstreekse financiële 
steun aan de producenten worden gecompenseerd. Het in het kader van het 
voorgestelde systeem totaal benedictie bedrag voor het overbruggen van 
het Verschil tussen marktprijzen e-n gewensxe producentenprijzen voor de 
binnenlandse oliezaden wordt geschat op ca. f.200 min. Dit bedrag zou 
raoete-n worden opgebracht door e-eii heffing op 1,9 mln0 ton olie, neer-
komend op ca. 11 ce-nt per kg dan Wel ca. 9 à 10 cent p.r kg margarine. 
Dat zou betekenen dat de kleinhandelsprijs vc:n margarine in 17, dorland 
zou stijgen van ca, f,1,50 tot ca. f.1,63 per kg. 
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HOOEDSTïïK VI 
LE E. E, G, Ell DE GEASSOCIEERDE GEBIEDEN 
6 ö l » I n l e i d i n g 
-Bij de totstandkoming van de E.E.G. is het vooral Erankrijk ge-
weest dat sterk heeft aangedrongen op opneming van zijn toenmalige 
"bezittingen in West- en Equatoria&x-Afrika, van Madagascar,, de Komo-
ren Archipel, enz. in de Gemeenschap, België wenste zijn betrekkingen 
met Belgisch Congo binnen E,E» G.-verbar.d bestendigd te zien, evenals 
Italië met het onder zijn bestuur staande trustgebied van Somaliland 
en Nederland tenslotte met Westelijk Nieuw-Guinea, 
Het vierde deel van het Verdrag tot oprichting van de E,E.G., re-
gelt in de artikelen 131 t/m 136 de associatieovereenkomst met boven-
staande gebieden. 
Tegenwoordig zijn ook andere, niet-Afrikaanse landen met de 
E.E.G. geassocieerd., waaruit moge blijken dat deze vorm van samenwer-
king niet uitsluitend een Europees-Afrikaans verschijnsel is. Sedert 
14 augustus 1962 is een associatieovereenkomst gesloten met Suriname 
en sedert 1 september 1962 met Griekenland. Vele andere landen hebben 
reeds toenadering toi; de E.E.G. gezocht, hetgeen een duidelijk be^ -j.j') 
'is van de groeiende kracht van deze Gemeenschap. 
Het betreft hier de volgende staten?Burundi, Centraal-Afrikaanse 
Republiek, Dahomey, Gabon, Ivoorkust,Kameroen, Kongo I (Leopoldstad), 
Kongo II (Brazzaville), Madagascar, Mali, Mauretanië, Niger„Opper-Vclt; 
Ruanda, Senegal, Somalië, Togo en Tsjaad. 
Het doel van deze associatie .LSS 
1. het bevorderen van de economische en sociale ontwikkeling van de 
aangesloten landen; 
2. het tot stand brengen van nauwe economische betrekkingen bussen die 
gebieden en de Gemeenschap in haar geheel. 
De middelen zijn; 
a, samenwerking op handelsgebied; 
bo financiële hulp? 
c, technische bijstand. 
Ad a. Het Verdrag van Rome noemt als een van de doeleinden "de ontwik-
keling van het handelsverkeer tussen de lidstaten van de E. E.G. en de 
geassocieerde landen van Afrika"* De verwezenlijking hiervan tracht 
men te bewerkstelligen? 
1, door opheffing van alle handelsdisorirninaties tussen de lidstaten 
op de Afrikaanse markten langs de weg van een geleidelijke afbraak 
van douanetarieven en opheffing van contingent eringen; 
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2. door openstelling van de Europese markt voor de produkten van de 
geassocieerde landen? 
3. door een voorkeursbehandeling van bepaalde, uit deze geassocieerde 
landen afkomstige produkten, zoals bananen> cacao, koffie, harde 
houtsoorten en plantaardige oliën; 
4. door instelling- van een gemeenschappelijk buitentarief ten einde 
de voorkeursbehandeling te waarborgen. 
De veel geuite kritiek dat deze associatie een voortzetting zou 
zijn van de koloniale overheersing waarbij de geassocieerde landen 
weliswaar in naam, maar niet in economisch opzicht, vrij zouden zijn, 
wordt weerlegd door het feit dat deze geassocieerde landen bij het 
verkrijgen van hun onafhankelijkheid de wens te kennen hebben gegeven 
de associatieovereenkomst te willen bestendigen. 
Bovendien-blijkt duidelijk dat het handelsverkeer tussen de geasso-
cieerde landen en de lidstaten zich gunstig ontwikkelt. 
Artikel 133, lid 3S van het Verdrag stelt bovendien; "de landen 
kunnen evenwel douanerechten heffen'welke'in overeenstemming zijn met 
de eisen van hun ontwikkeling en de behoeften van hun industrialisatie, 
of•welke van fiscale aard zijn en ten doel hebben in hun begrotings-
middelen te voorzien". 
Bovenstaande kritiek werd ook door Chroestsjov geuit en hij voeg-
de er bovendien aan toe dat het instellen van een preferentiële zone 
een discriminatie vormde voor de andere, niet aangesloten, onderontwik-
kelde landen. Deze kritiek is serieus bestudeerd blijk ns het feit dat 
men in E.E,G„_verband naarstig zoekt naar een oplossing van dit pro-
bleem. Waarschijnlijk zal de nieuwe associatieovereenkomst - de huidige 
overeenkomst loopt in 1962 af - een bevredigende oplossing verschaffen. 
Bevredigend, omdat juist de associatie vóór alles een bruikbare metho-
de kan zijn om de moeilijkheden van de onderontwikkelde gebieden te 
helpen oplossen. 
Ad b. Het belangrijkste aspect van de associatie vormt voor de Afri-
kaanse landen de financiële hulp. Hiertoe is een Europees Ontwikkelings 
Fonds in het leven geroepen (zie ook § 3.6), dat zorgdraagt voor: 
1', financiering van bepaalde instellingen met een sociaal karakter 
(onderwijsinstellingen, ziekenhuizen enz, ) 5 
2, investeringen in projecten van economische aard (industrialisatie, 
havenwerken, spoorwegen, waterwerken, wegen, enz.). 
Hier heeft op ruime schaal bilaterale hulpverlening plaats (de 
E.E.G. als bilaterale partner) in de vorm van leningen, schenkingen 
en subsidies. Per 30 september 19*52 waren voor ca, $ je'-: rain, finan-
cieringsovereenkomsten goedgekeurd, 
Ad c. Een derde vorm waarin de samenwerking wordt goconcr,- ui. oord is 
de technische bijstand, (Op verzoek van de geassocieerde vcbieden in 
de nieuwe overeenkomst "technische samenwerking" te nceiae:,; 
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Het betreft hier voornamelijk studies en programmeringen vooraf-
gaande aan de investeringen, 
Inter-Afrikaanse samenwerking kan hiervan een gevolg zijn, o,v. 
de gezamenlijke bestrijding van de .runderpest tussen drie geassocieer-
de Franstalige landen en één niet-geas30?ieerd Engelstalig gebied. 
Voorts de verstrekking van beurzen aan studenten uit Afrikaanse 
landen, alsmede de mogelijkheden tot het vervullen van stages in Euro-
pa, 
De toekomst van de associatie 
Eind 1962 loopt'de in 1957 vcor 5 jaar gesloten overeenkomst af. 
Vóór 31 december 1962 dienen besluiten betreffende de nieuwe overeen-
komst te zijn genomen. • Vergaderingen hierover zijn gaande. Het is na-
genoeg zeker dat de- bestaande regelingen met betrekking tot het 
handelsverkeer grotendeels zullen worden gehandhaafd; de toepassing 
ervan zal echter wel worden versneld. Over een definitieve regeling 
is uiteraard nog niets net zekerheid te zeggen, 
Het doel blijft in ieder geval de ontwikkeling van de volkshuis-
houding.van de geassocieerde landen alsmede de verhoging van hun le-
vensstandaard en hun maatschappelijk welzijn door ondersteuning van 
de door deze landen zelf ondernomen acties. 
• ,Bij het afsluiten van deze nota werd bekend dat op 20-december 
.1962 inderdaad een nieuw associatieverdrag in Brussel kon worden ge-
parafeerd, De bepalingen voorzien in een financiële steun van 3 mil-: 
jard gulden, te verdelen over 5 jaar, Een deel daarvan is .bestemd om 
de jonge industrieën een minder eenzijdig karakter te geven. Een an-
der deel dient om (nog) niet rendabele industrieën te steunen,, zodat 
ze ondanks een (te) hoge-kostprijs op de wereldmarkt zullen kunnen 
concurreren. 
De definitieve teksten zullen waarschijnlijk in januari I963 
gereed zijn, 
.. Moeilijkheden zullen zich zeker voordoen bij een eventuele toe-
treding van het Verenigd Koninkrijk tot de E„E,G. Het Verenigd Konink-
rijk zal stellig trachten voor de Engelstalige gebieden gunstige - rege-
lingen te bedingen en pogen ook deze 'gebieden binnen de associatie-
overeenkomst gevoegd te krijgen. Toetreding van deze leveranciers van 
vele belangrijke tropische produkten zal zeker aanleiding moeten geven 
tot wijzigingen in het gemeenschappelijk buitentarief, 
6.3, Associaties met ni ei>- Afrikaans e landen 
Bij de bespreking van de associatieovereenkomst met de Afrikaanse 
landen werd reeds de aandacht gevestigd op de tamelijk recente asso-
ciatieovereenkomsten met Griekenland en Suriname, 
De associatieovereenkomst met de Afrikaanse landen is„ zo mag 
men het wel' stellen., min of meer automatisch tot stand gekomen bij de 
oprichting van de E,E,G. 
De overeenkomsten met Griekenland en Suriname echter zijn in een 
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later stadium gesloten op grond van aanvragen door deze landen inge-
diend,, volgens art, 238 van het Verdrag, 
De doeleinden van een dergelijke associatieovereenkomst blijven 
uiteraard onveranderd, de middelen daarentegen zijn aangepast aan de 
economische, technische en sociale omstandigheden in de desbetreffen-
de geassocieerde landen. 
6,4» Griekenland 
Dit land heeft in juni 1959 een aanvraag ingediend bij de E.E.G. 
De besprekingen hierover werden beëindigd met de sluiting van het 
akkoord in juli I96I in Athene, Na volledige ratificatie in augustus 
I962 is de 'overeenkomst 1 november 19^2 in werking getreden» 
Op deze datum hebben de lidstaten hun invoerrechten .bij invoer 
uit Griekenland verlaagd tot het peil dat bereikt is bij de verlaging 
van de interne douanerechten binnen de E.E.G. Het is de bedoeling dat 
deze invoerrechten in een periode van 12 jaar geleidelijk worden af-
geschaft, overeenkomstig hot normale E.E.G.-tijdschema. Voor een aan-
tal goederen echter is deze periode verlengd tot 22 jaar, 
Het is Griekenland verder toegestaan in het belang van zijn 
"infant industry" beschermende invoerrechten te heffen of bestaande 
invoerrechten te verhogen. Echter op die voorwaarde dat deze maatrege-
len voor het einde van de., overgangsperiode ongedaan zullen zijn ge-
maakt, 
Voorts is bepaald dat de E.E.G. het gemeenschappelijk invoer-
recht voor krenten, olijven, rozijnen en tabak voorlopig niet zal ver-
anderen zonder voorafgaande toestemming van Griekenland. 
De E.E.G. (c.q. de lidstaten) is (zijn) gerechtigd vrijwarings-
clausules toe te passen op'b.v. Griekse citrusvruchten, druiven, per-
ziken, en wijn, indien de invoer.hiervan boven een bepaald niveau komt. 
Zeer belangrijk is voorts dat het Griekse landbouwbeleid uiter-
lijk na 22 jaar geharmoniseerd dient te zijn met dat van de E.E.G. 
Ten einde Griekenland'in de gelegenheid te stellen zich te ont-
wikkelen is overeengekomen dat de eerste 5 jaar leningen dooi- de E,E.G. 
beschikbaar worden gestold to't een bedrag van $ 12p miljoen. 
Enkele gegevens s 
1/3 van de suikerimport komt uit de E„E,G.5 
1/3 van de suikerexport gaat. naar de E.E.G5 
het belangrijkste exportprodukt is ruwe tabak ( $ 26 min., N'? 
ie belangrijkste invoerartikelen: voertuigen en ander rollend mate-
rieel ( $ 100 min,) 
6.5« Suriname 
Met Suriname is een associatieovereenkomst gesloten veiAe 14 au-
gustus 1962 in werking is getreden. 
Met de regering .van Paramaribo is overeengekomen dat de band tus-
sen Suriname en de E.E.G. grotendeels dezelfde zal zijn ais die bussen 
ûe EoE.G, en de Afrikaanse landen. 
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Enkele gegevens s 
1/3 van de Surinaamse import komt uit de E.E.G.; 
KJfo van de Surinaamse export gaat naar.de E.E.G., voornamelijk naar 
Nederland en de Duitse Bondsrepubliek« De rest gaat grotendeels naar 
de V.S.; 
belangrijkste produkten: bauxiet, citrusvruchten, hout en rijst, 
6*6. Nederlandse Antillen 
De associatieonderhandelingen met de Nederlandse Antillen zijn 
voltooid. Grote moeilijkheden zijn gerezen in verband met de Antilli-
aanse cliebelangen tegenover die van Frankrijk. Frankrijk vreesde de 
zeer grote raffinagecapaciteit van Aruba en Curaçao, hoewel tot nu toe 
gemiddeld slechts ca, 6cfo van de Antilliaanse preduktie naar de E,E.G. 
is geëxporteerd. 
Na volledige ratificatie van het nog niet openbaar gemaakte ak-
koord zal de inwerkingtreding vermoedelijk in mei of juni I963 plaats-
hebben. . • 
6.7 • A-s s o ei at ie aanvragen-
Thans zijn bij de Raad van Ministers van de E,E.G. associatieaan-
vragen in behandeling van Turkije; Joegoslavië, Oostenrijk, Zweden, 
Zwitserland, Portugal en Spanje, 
6„7«1° Joegoslavië 
In december 1962 heeft de Raad van Ministers besloten positief, 
te reageren op de door Joegoslavië uitgesproken belangstelling. 
Dit communistische land schijnt daardoor de ontwikkelingen binnen 
de E.E.G. zeer ernstig op te vatten, ondanks de bij monde van Chroestsjov 
herhaaldelijk tegen de E.E.G. geuite kritiek. 
6.7.2, Oostenrijk, Zweden en Zwitserland - Spanje 
Het z.g, neutrale E. VJL-blok (de F. V.A. bestaat verder uit Denemarken, Noor-
wegen, Portugal en het Verenigd Koninkrijk) heeft 15 december i96l.de 
wens tot associatie te kennen gegeven. Het antwoord van de Raad van 
Ministers is, in tegenstelling tot dat aan Spanje,dat eveneens van zijn 
belangstelling voor associatie blijk gaf, vriendelijk en positief ge-
weest. 
Zwitserland verzocht aanvankelijk "in een geëigende vorm te kunnen 
deelnemen aan de geïntegreerde gemeenschappelijke markt", In de toelich-
ting van 24 september 1962 door minister Wahlen aan de Raad van Minis-
ters werd echter gesproken over een associatie op grond van art, 238 
van het E.E.G.-verdrag. De beweegredenen van Zwitserland cm ,na vele 
aarzelingen,toch een dergelijk verzoek in te dienen, berusten op twee 
feitens 
1» do Zwitserse economic is traditioneel sterk verweven met de Euro-
pese markt; van ie uitvoer (24/S van het bruto nationaal proclukt) 
gaat 62f.> naar de E, E.G.? de invoor (29f' van het bruto nationaal 
produkt)-wordt voor 42% uit de Gemeenschap betrokken, Het diensten-
verkeer geeft hetzelfde beeld. Voorts wordt ongeveer den kwart van 
de beroepsbevolking aangetrokken uit het buitenland, voornamelijk 
uit Italië en Spanje, aan welke mogelijkheid, naar wordt verwacht, 
omstreeks I965 een einde zal komen» Tegenover de zeer grote reserve 
aan internationale betaalmiddelen (meer dan Zw, fr3, 11,5 miljard 
in I962) _staat een kapitaal ad Zw, frs, 8 miljard van nict-ingeze-
tenen, waarbij niet de in vaste activa belegde gelden zijn begre-
pen; • • ' 
2, zeer recent is een structurele verslechtering van de betalingsbalans , 
ingetreden. Vooral door de stormachtige stijging van de invoer (de 
tamelijk versplincerde industrie heeft vooral aandacht voor hori-
' zontale capaciteitsuitbreiding) wordt het deficit op de betalings-
balans van I962 geraamd op Zw, frs, 1,5 miljard. 
De associatieaanvraag kenmerkt zich door een aantal belangrijke 
reserves. Volgens de memorie-Wahlen vereist de neutraliteit van Zwit-
serland "een autonome handelspolitiek jegens derde landen,en, meer 
in het bijzonder, liet behoud van de vrijheid tot het aangaan van han-
dels- en douane-overeenkomsten'.' Op deze wijze worden echter het gemeen-
schappelijk buitentarief en het gemeenschappelijk handelsbeleid buiten 
werking gesteld, Verder maakt de neutraliteit de veiligstelling van de 
nationale bevoorradingsgrondslag noodzakelijk, vooral op het terrein 
der levensmiddelen. De landbouw is omgeven door een gruot aantal be-
schermende maatregelen, Het neutraliteitsbeginsel houdt ook in dat in 
geval van een internationale crisis een eventuele overeenkomst met 
de E,E,G, unilateraal kan worden opgezegd. Voor een coördinatie van 
de conjunctuurpolitiek ontbreken de middelen van Zwitserse zijde? van 
de totale publieke uitgaven wordt b.v. slechts 237° centraal bepaald, 
het belastingstelsel vertoont een geringe progressie ("built-in eU-~ 
bilizers" ontbreken dus nagenoeg), van 1950 tot I960 berustte slechts 
2% van de geldscnepping op kredietverlening '..oor de Centrale Bank, 
Tenslotte zijn de sociale lasten gering ',2,2/o van het nationaal inko-
men), de belastingen zijn relatief laag en or is eon groob_veesohil 
in beloning tussen mannen- en vroi-venarheid. De moeilijkheden voor 
Zwitserland een bevredigende oplossing te vinden, zullen dus &1 bij 
voorbaat zeer groot zijn. 
Voor Oostenrijk liggen do problemer een associatie *vt c'.e E.E.G„ 
aan te gaan in de eerste'plaats in hot politieke vlak, ;ooraisaog is 
de Sowjetunie , die op bepaalde voorwaarden (Oostenrijks 
neutraliteit) medewerkte aan de onafhankelijkheid van diJ 
gesteld on een bepaalde economische binding van Oostenri 
Europa", ï n feite zou Oostenrijk dus ecu zekere vrijheid 
bilaterale handelsbetrekkingen mot de communistische lani-
l"n dit verband heeft Zweden, ondanks oen vasthouden aan 
Ie neutraliteit,iots meer armslag bij eventuele komende 
gen. • 
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6,7 »3 » Portugal 
•De aanvraag van Portugal dateert van juni 1962» De Raad van Mi-
nisters zal op 11 februari 1963 de Portugese regering horen inzake • 
de door haar geuite wens tot a33ociatie, 
6.7.4. Turkije 
Dit als chronisch debiteur bekend staande land, dat gekenmerkt 
wordt door oen zeer onoverzichtelijke binnenlandse financiële situatie, 
heeft zich tot de E„E<,G<, gewend met een verzoek tot associatie. 
In maart I962 werd overwogen een zekere associatie toe te laten 
en in december 1962 is besloten Turkije praktische hulp te- verschaf- • 
l'en. 
Voorlopig zal 5 jaar. lang de invoer van rozijnen en tabak binnen 
de E.E.G. voor Turkije worden vergemakkelijkt. 
Er zijn mogelijkheden dat de Europese Investeringsbank, in samen-
werking met andere internationale- organisaties op dit gebied, een spe-
ciaal fonds voor, Turkije zal stichten» 
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LI DM AA TS CHAP S AAI IYRAGEÏÏ 
Aanvragen zijn in behandeling van het Verenigd Koninkrijk, Ier-
land , Denemarken en Noorwegen» 
7»I* Verenigd Koninkrijk 
Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland 
heeft op 9 augustus 1961 een verzoek tot toetreding als lic1 ingediend;, 
• overeenkomstig artikel 237 van het Verdrag van Rome» Dit gebeurde zo-
als Minister Edward Heath op 10 oktober I96I te Parijs verklaarde? 
"omdat het V.K. reeds was aangesloten bij andere Europese organisaties
 r/ 
omdat de dreiging van het communisme steeds groter werd en dit gevaar 
noopte tot vereniging van landen'en het-V.K,, een deel van Europa zijn-
de,, zich daarbij niet afzijdig mocht houden en omdat men heeft inge-
zien dat de E. E.G. tóch een succes is geworden". 
De regering van het V.K. gaat zender meer akkoord met de doelein-
den van het Verdrag, neergelegd in de artikelen 2 en 3 en met de in-
stellingen volgens artikel 4» 
Het gemeenschappelijk buitentarief van de E.E.G., waarover na 
zeer veel overleg overeenstemming kon worden bereikt, zal; bij aanslui-
ting van het V.K. wel dienen te worden gewijzigd. De terzaKo te volgen 
procedure zal nog nader worden vastgesteld. 
Indien tenslotte de aansluiting tot stand zou komen, ven-t het 
V.K, zich ook aan to. sluiten bij de E.UK.S. en bij Euratom. 
Drie grote vraagstukken moeten bij de toetreding van het V.K. tot 
de E,E.G. worden opgelost. 
I. De handel van het V.K. met he'. Gemenebest. 
II, De landbouw van het V.K. 
III. De betrekkingen van het V.K. met rie EVA-partners„ 
Ad I. Het Gemenebest neemt in de harten van de Britten een grote plaat« 
in, -Voor velen is het tornen aan deze Historisch gegroeide band een 
gevoelskwestie. Van veel grotere importantie is echter het economise 
aspect, het feit nl. dat de 'Gemenebestlanden voor hun hand,-! groten-
deels zijn aangewezen op het V.K. hun export is daar iinners vrij van 
rechten en geschiedt gewoonlijk onder preferentiële concitiec. tat hc 
Gemenebest voor vele landen een levensbelang is, moge uit de volgende 
cijfers blijken. 
Hieuw-Zeelard b.v. exporteerde in 1959 van zijn totale txport aan 
voedingsmiddelen ter waarde van -"170 miljoen ruim Z iy.< miljoen naar' 
het V.K., voornamelijk boter, kaas, lams- en schapevlees 
Van de Australische export aan voedingsmiddelen ter • aarir> va;i 
r
- 250 miljoen ging - 100 miljoen naar het V.K. 
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Canada exporteerde in I96I voor een waarde van bijna 185 miljoen 
Canadese $ aan levende dieren en voor bijna 240 miljoen Canadese $ 
aan levensmiddelen, tabak;, etc, naar het V.K. 
De door het V.K. voorgestelde oplossing voor het Gemenebestpro-
bleem is gebaseerd op de verdeling van deze landen in twee groepen; 
1. de minder ontwikkelde landen en gebieden alsmede de nog afhanke-
lijke gebieden,en 
2, de hoogontwikkelde landen. 
Het VoK„ ziet gaarne dat de onder 1 genoemde landen en gebieden 
oen associatieovereenkomst met de jJ.E.C. souden kunnen-aangaan op de-
zelfde condities als welke gelden voor de huidige associaties. Aange-
zien het hier grotendeels gebieden betreft die tropische produkten 
leveren, mag worden verwacht dat de moeilijkheden groot zullen zijn 
in verband met de concurrentie met de huidige geassocieerde gebieden. 
Voor de onder 2.genoemde landen zal associatie niet mogelijk zijn. 
Eet V.K. stelt hier de Marokko-Tunesie-.oplossing voor, d.w.z. vrije 
toegang tot de markt van het vroegere moederland, in dit geval het 
V.K. Indien geen oplossing in bovenbedoelde zin zal kunnen worden ge-
vonden, dient een regeling per produkt te worden opgesteld, In beide 
gevallen betreedt men hier het uiterst kwetsbare gebied van de land-
bouw harmonisatie, Het Gemenebestprobleem is immers grotendeels een 
landbouwprobleem. 
Tenslotte bestaan er tussen het V.K. en de Gemenebestlanden nog 
contractuele banden. De Gemenebest Suikerovereenkomst is hiervan een 
voorbeeld. 
Ad II. De landbouw van het V.K. 
De Engelse landbouwbevolking is kwantitatief van tamelijk gerin-
ge betekenis, ze vormt nl« slechts ca. 4fó van de totale beroepsbevol-
king. Toch vormt het landbouwvraagstuk één van de grootste, zo niet 
het grootste struikelblok voor de toetreding tot de E.E.G. 
Het V.K. aanvaardt de E.E.G.-uepaling dat moet worden gestreefd 
naar een stabiele, efficiënte en welvarende landbouw. De manier waar-
op het dit doel verwezenlijkt wil zien, wijkt echter af van de door 
de E,E.C-. gevoerde methode. 
Het V.K. hanteert nl, het systeem van de z.g. "deficiency pay-
ments", dat in het kort hierop neerkomt; jaarlijks krijgen de boeren 
een inkomen gegarandeerd waarbij de schatkist het verschil bijbetaalt 
tussen de garantieprijzen ver produkt en de vrije wereldmarktprijs, 
Deze achteraf betaalde uitkering berust mede op de jaarlijkse herzie-
ning van die garantieprijzen en van het redelijke gemiddelde inkomen 
van een boerengezin» 
Het E.E.G,-systeem echter houdt in dat na een overgangsperiode 
de landbouwprijzen volledig worden bepaald door de door een buitenta-
rief beschermde gemeenschappelijke markt. Met andere woorden geen sub-
sidies meer, maar concurrentie. Het V.K. wil nu gedurende deze over-
gangsperiode de "deficiency payments".handhaven, de E.E.G. kan hier-
mee echter niet akkoord gaan. De heftige discussies over dit knel-
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punt hebben nog steeds niet tot een resultaat geleid, De regering 
van het V.K, heeft zich immers met betrekking tot deze politiek volle-
dig vastgelegd; zij heeft beloofd het in de Landbouwwet 1957 neerge-
legde garantiesysteem niet vóór oktober 1964 te zullen wijzigen. Bo-
vendien stelt zij dat het hanteren van drie verschillende systemen in 
enkele jaren (de "deficiency payments" , de eventuele overgangsrege-
ling en de definitieve regeling aan het eind van de overgangsperiode) 
bepaald niet zal bijdragen tot stabiliteit in de landbouw» 
De Engelse tuinbouw kent geen rechtstreekse subsidiëring« Hier 
..werkt het douanetarief als ondersteuningsmiddel. Afschaffing van in-
voerrechten binnen de E.E.S« zal dus voor de Engelse tuinbouw moei-
lijkheden opleveren indien het V.K, tot de E,E,G, zou kunnen toetre-
den. 
Het V.K, dat door zijn banden met hot Gemenebest zijn voedselim-
.port tegen relatief lage prijzen kan financieren, n!, vrije wereld-
marktprijzen., vreest een stijging van de voedselprijzen alsmede een 
daling van de landbouwinkomens. 
Het is dan ook zeer verklaarbaar dat het V.K, > vóór het zich zal 
aansluiten bij de- E. E.G. en dus. door een heffingsmuur wordt omringd, 
een 'regeling wenst te treffen voor de Gemenebestlanden,met name Austra-
lie, Hieuw-Zeeland en Canada, 
Diametraal daartegenover staat het Franse standpunt,. Dit land 
immers ziet de mogelijkheden om de landbouwleverancier van de E.E.G, 
te worden, verminderen wanneer kwantitatief grote hoeveelheden voedsel 
.door de E^E.G, zouden worden geïmporteerd uit Australië, Hieuw-Zeeland 
on Canada, Het verzet zich dan ook met alle mogelijke middelen tegen 
een dergelijke regeling omdat het vreest zelf met afzetmoeilijkheden 
te kampen te krijgen, 
Ondanks het feit dat het V.K. inmiddels belangrijke concessies 
deed, bleef Frankrijk volharden in zijn onverzoenlijke houding. Het 
hanteerde daarbij tenslotte ook politieke argumenten. Het duidelijke 
"Hon" van President De Gaulle tegen het V.K, lijkt de toetreding voor-
lopig onmogelijk te hebben gemaakt. Ondanks een groeiend verzet van 
.de andere E.E.0~_landen (met name de Benelux en Italië) tegen de star-
re Franse houding, werden in januari i;c'3 de onderhandelingen met hez 
V.K. afgebroken' zonder dat een oplossing vac bereikt. Een ter elfder 
ure ter tafel gebracht, voorstel de Europese Commissie de st,-,nd van 
zaken te doen "inventariseren" en op die basis het gesprek voort to 
zetten, werd door Frankrijk afgewezen. De Nederlandse regering sprak 
haar grote bezorgdheid u: t over deze ontwikkeling. 
Ad III, Het V.K, en de E.V.A. 
Het V.K. verlangt,volgens afspraak met de E,V.A.-partners, dat 
deze E.V.A.-landen lid zullen kunnen worden van de F,E.G. of dat ze 
zich kunnen associëren, De E.V.A. zelf zou dan verdwijnen. .VierLiJ 
dient te worden opgemerkt dat het niet de bedoeling van Het V.K. is 
betrekkingen met voormalige partners te handhaven, afwi^k^a van de 
betrekkingen welke voor andere leden van de vergrote ;>-!;.[,- ^t;l..aP r-ou-
den gelden. 
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Vrijwel tegelijk met de aanvraag van het V.K, diende Ierland 
zich al:: kandidaatlid aan» Een zeer begrijpelijke stap omdat dit land 
voor zijn expert van industriële produkten, maar vooral voor de export 
van laidbouwproaukten is aangewezen op het V.K, De landbouw verschaft 
arbeid aan meer dan een derde van de Ierse beroepsbevolking; de land-
bouwexport maakt drie vierde van de totale export uit. Het is voor 
Ierland dan ook van vitaal belang hoe de Eritse politiek inzake de 
landbouw en de import van voedingsmiddelen in overeenstemming zal wor-
den gebracht met die van de EJ. u, 
7»3 » Denemarken 
Het aan grondstoffen en energiebronnen arme Denemarken is genood-
zaakt ruim een derdedeel van het nationaal produkt te exporteren om 
de import te kunnen dekken. Van deze totale export,die voor de helft, 
bestaat uit veredelde landbouwprodukten, gaat lOp naar West-Europa, 
De helft hiervan is bestemd vcor de E,V.A.-landen met het V.K. als de 
grootste afnemer, de andere helft voor de E,E,G,-landen met de Duitse 
Bondsrepubliek als belangrijkste afzetmarkt, 
De inpassing van het V.K. in de E,E.G.,maar vooral de regeling 
van de positie van de Gemenebest landen, Australië,, Nieuw-Ze e land en 
Canada is voor de concurrentiepositie van Denemarken 'van zeer grote-
betekenis. Dat de Deense aanvraag één dag na die van het VtK, werd in-
gediend, is dan ook geen toevalligheid, Enkele bijzondere problemen 
vormen voor Denemarken de handhaving van de Scandinavische of Noordse 
arbeidsmarkt, de constitutionele positie van Groenland en de Faroer en 
de Deense visserij, 
7.4» Noorwegen 
De Noorse aanvraag dateert ven mei 1962. In dit woeste en uitge-
strekte land maakt de landbouwgrond slechts Ato uit van de totale opper-
vlakte grond, de exploiteerbare wouden nemen daarentegen 23% in. -
Het aantal inwoners is 3»6 miljoen. De koopvaardijvloot is de der-
de ter wereld. Van de export gaat 75?° naar West-Europa, van de import 
komt 75% uit West-Europa. 
Noorwegen is de grootste visexporteur, De helft van de visexport 
gaat naar West-Europa. 
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HOOFDSTUK VIII 
ISRAËL EN DE E.E.G. 
Over hot toekomstige handelsverkeer tussen de E,E.G. en Israel 
worden thans onderhandelingen gevoerd, Als niet-Europese staat kan 
Israël op grond van artikel 237 van het Verdrag niet toetreden als 
lid. Associatie komt ook niet in aanmerking, vooral om politieke en 
economische redenen. De E.E,G.-landen denken hierbij aan hun betrekkin-
gen met de andere, Israël vijandig gezinde,landen in het Midden-Oosten, 
De Israëlische import uit de E.E,G.-landen (ruwe grondstoffen, 
auto's, garens, machines, ruwe diamant) bedraagt ruim },-öfo van de tota-
le import. 
• Het E,E. G.-.aandeel in de Israëlische export (eieren, sinaasappelen, 
geslepen diamant, textiel) bedraagt ruim 27^. 
Ook de handelsbetrekkingen met het V.K.. zijn zeer belangrijk. De 
positie van Israël ten opzichte van de E.E.G. zal derhalve in s-terke 
mate mede worden bepaald door de eventuele toetreding van het V.1C. tot 
de Gemeens chat). 
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HOOFDSTUK IX 
LA T U FS .AMERIKA EN DE E, E, G, 
\ Van 21 tot 23 november 1962 is in Brussel het Uniapac-Congres 
georganiseerd door de internationale unie van katholieke werkgevers, 
gehouden, Er is van 'gedachten gewisseld over de industriële, finan-
ciëles handelspolitieke en technische samenwerking tussen de E.E.G.-
.landen en Latijns Amerika, Vertegenwoordigd waren o,a, de E.E.G., de 
O.E.S..O., do Int er-Amerikaans e Bank en de Alliance for Progress. 
Dr, Raûl Prebisch, onder-secretaris van de Verenigde Naties en 
belast met de De-i ding van de Economische Commissie voor Latijns Amerika, 
wees erop dat Latijns Amerika in de paradoxale situatie verkeert dat ' 
zeer -grote mogelijkheden gepaard gaan mot een onvoldoende toeneming 
van do levensstandaard. Hij pleitte voor planning terzake van de infra-
structuur, h-at ondervijs, do sociale zorg en do landbouw. 
Z.K„H. Prins Bernhard vroeg aandacht voor de menselijke aspecten 
van de samenwerking met de Latijns-.Amerikanen, welke zal voortspruiten 
uit historische familie- en culturele banden tussen beide continenten. 
Z.KoHo dacht voorts aan een Europees Instituut voor Technische Bijstand 
met plaatselijke centra van getraind personeel«. 
Prof, Hallstein stelde dat de Europese Commissie zich, bij gebrek 
aan een gemeenschappelijke handelspolitiek, slechts op de preambule 
van hot Verdrag ve.n Rome en op artikel 100 van dit verdrag kan beroe-
pen (het streven naar een harmonische ontwikkeling van de wereldhan-
del). Hij hoopte dat deze gemeenschappelijke handelspolitiek vroeger 
dan in het Verdrag is gesteld (1970) een feit zal zijn, waardoor de 
E,E.G. beter dan tot dusverre haar verantwoordelijkheid tegenover de 
landen van Latijns Amerika zal kunnen dragen, Prof. Hallstein meende 
dat de F,E.G. zich nu reeds moet richten op de invoer van industriële 
Produkten uit Latijns Amerika, ton einde de "diversificatie" van de 
economieën van deze landen te bevorderen. 
Opgemerkt zij dat de uitvoer van Latijns Amerika naar de E.E,G, 
is gestegen van $ 1570 miljoen in 195° tot $ l808miljoen in I96I0 Het 
eerste halfjaar van 1962 vertoont ten opzichte van de overeenkomstige periode 
in I96I een stijging van 17%» ^- invoer uit de E,E,G, steeg in ge-
noemde tijdvakken (1958/6I en eerste halfjaar 19É2/id,-196l) resp, 
van 3 I49O miljoen to+ ^ D73C on met 6;T<, YF.T. i960 af beliepen de 
publieke en particuliere investeringen van de E.E,G.-landen in Latijns 
Amerika $ 400 miljoen, waarvan de helft uit exportkredieten bestond»-
Het is overigens merkwaardig dat de export van primaire produkten van 
Latijns Amerika voor 90/':> op andere continenten is gericht en dat de 
onderlinge handel pas op de tweede plaats komt. Er bestaat een Zuid-
amerikas.nse Vrijhandels Associatie (Argentinië, Brazilië, Chili, Para-
guay, Pern., Uruguay plus Mexico) en een Middenamerikaanse Gemeenschap-
pelijke Markt (El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua). 
Prof. dr. J, Tinbergen pleitte voor de afschaffing van belastingen 
a,o 
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en rechten op een aantal belangrijke verbruiksprodukten zoals koffie 
en suiker, waarvan de gevolgen door de E.E.G. z.i. gemakkelijk gecom-
penseerd kunnen worden. Een tweede constructieve bijdrage zou de ver-
laging van het buitentarief voor een aantal artikelen zijn» hierdoor 
zou tevens de discriminatie tussen de geassocieerde Afrikaanse landen 
en derde landen verminderen» 
Mr. J, Meynen, president-directeur van de AKU,achtte "joint 
ventures" (het gezamenlijk stichten van ondernemingen door Europeanen 
en Latijns-Amerikanen) van groot belang» De verkoop van produkten of 
licenties geeft z,i„ geen binding. 
Het Congres bepleitte zowel voor de particuliere als de openbare 
sector een Europees Actieprogramma en de stichting van een Europees 
Eonds voor de Ontwikkeling van Latijns Amerika, belast mot de finan-
ciering van infrastructuurprojecten die noodzakelijk zijn voor de 
industrialisatie en de diversificatie van de produkten. Op de E.E.G« 
en de O.E.S.O. werd een beroep gedaan een realistische handelspolitiek 
te voeren. Verder werd o,a, aandacht gevraagd voor oen internationaal 
akkoord voor de bescherming van de particuliere investeringen en de 
oprichting van industriële en agrarische ontwikkelingscentra in Latijns 
Amerika. 
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